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1.1 Kuopio urheilu- ja liikuntakaupunkina 
 
Kuopio tarjoaa monipuoliset edellytykset urheilun ja liikunnan harrastamiselle. 1900-luvun 
alkupuolella urheilua ja liikuntaa harrastettiin enimmäkseen luonnon tarjoamissa olosuhteissa. 
Kaupunkilaisten liikuntaympäristöinä olivat muun muassa Puijon ja Väinölänniemen alueet.1 
Urheilutilaisuuksia järjestettiin aluksi hiihdossa, voimistelussa, uinnissa ja pyöräilyssä. 
Hiihtoa harrastettiin aluksi järven jäällä, mutta vuosisadan alusta alkaen hiihtoretket 
suuntautuivat myös Puijon rinteille. Puijosta muodostui vähitellen kaupungin 
talviurheilukeskus, vuodesta 1916 alkaen alueella järjestettiin Puijon Talvikisat. Kesäkauden 
lajien harrastus keskittyi Väinölänniemelle. Niemen kentällä järjestettiin voimistelunäytöksiä, 
puiston tiet toimivat pyöräilijöiden reitteinä. Uimatoimintaa varten niemelle rakennettiin 
uimalarakennuksia, uintiharrastusta palvelivat myös muut kaupungin rannat.2 
 
Urheilu- ja liikuntaelämän kehittämiseksi kaupunkiin perustettiin urheilulautakunta 1920-
luvun alussa. Lautakunnan tehtäviin kuului kaupungin liikuntapaikkojen kehittäminen: 
liikuntapaikkojen kehittämiseksi laadittiin pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma, jota pyrittiin 
noudattamaan kaupungin talouden rajoissa. Urheilulautakunnan perustamisen jälkeen 
kaupungin myöntämät urheilun määrärahat kasvoivat ja urheilutoimintaan alettiin suhtautua 
vakavammin. Urheilutoiminta nähtiin hyväksi harrastukseksi nuorisolle ja myös vanhemmille 
kaupunkilaisille. Kaupunki myönsi urheiluseuroille toiminta-avustusta, varoja sijoitettiin 
myös uusien liikuntapaikkojen rakentamiseen.3 
 
Liikuntapaikkojen rakentaminen tapahtui pääasiassa kaupungin toimesta. 
Liikuntarakentamista suunnittelivat kaupungin urheilulautakunta, myöhemmin 
liikuntalautakunta, sekä kaupunginhallituksen nimeämät erillistoimikunnat. Liikuntapaikkojen 
rakentamista koskevat päätökset tehtiin kaupunginvaltuustossa. Suunnittelutyössä olivat 
                                                 
1 Markkanen 1962, 4. 
2 Kinnunen 2006, 306 – 307; Nummela 1989, 476 – 481; Riekki 2005, 442 – 444, 447. 
3 Markkanen 1962, 3 – 5. 
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 mukana myös urheiluseurat, joiden aloitteellisuus ja asiantuntemus oli monen hankkeen 
etenemisessä oleellista. Suurempien liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen edellytti 
usein pitkäkestoista yhteistyötä. Liikuntarakentamiseen oli mahdollista saada tukea 
opetusministeriön veikkausvoittovaroista, mutta kaupungin osuus rahoituksesta oli 
huomattava. Suurempien liikuntapaikkojen rahoitusta säästettiinkin useita vuosia ja 
suunnitelmien toteutumiseen saattoi kulua vuosikymmeniä.4 
 
Urheilu- ja liikuntatoiminnan laajentuessa ja vakiintuessa monissa lajeissa saavutettiin myös 
kansallista ja kansainvälistä menestystä. Talviurheilulajeissa Kuopion menestyksekkäin laji 
on ollut mäkihyppy, jonka harrastukselle kaupungissa on ollut hyvät olosuhteet. 1900-luvun 
alkupuolella Puijon hyppyrimäet olivat maan suurimpia ja vuosisadan mittaan mäkiä uusittiin 
vastaamaan lajin kehittyviä vaatimuksia. Puijon rinteet mahdollistivat myös hiihtolajien 
menestyksekkään harrastamisen.  Kansainvälisesti menestyksekäs talvilaji oli myös 
pikaluistelu, jossa etenkin naisten sarjoissa kuopiolaisurheilijat olivat voitokkaita 1950-
luvulla. Jääkiekossa menestys ajoittui puolestaan 1990-luvulle.5 
 
Kesäkauden lajeissa Kuopiossa keskityttiin jalkapalloon 1930-luvulta alkaen. Jalkapallo 
muodostui pian kaupungin ykköslajiksi: kansallista menestystä jalkapallossa saavutettiin 
1940-luvun lopulta alkaen kaikkiaan kolmen joukkueen voimin. Jalkapallon harjoitus- ja 
kilpailuolosuhteisiin kiinnitettiin huomiota myös kaupungin puolelta, jalkapallolle pyrittiin 
rakentamaan nurmikenttiä ja myöhemmin myös sisäharjoitustiloja.6 1900-luvun alkupuolella 
ja 1970-luvulta alkaen kansallista menestystä kertyi myös uinnissa ja vesipallossa.7 
Keilailussa kansainvälinen menestys ajoittui 1960-luvulle.8 Menestyksekkäiden lajien 
harjoittelu- ja kilpailuolosuhteiden kehittämisen lisäksi kaupunki on pyrkinyt luomaan 





                                                 
4 Markkanen 1962, 4 – 5. 
5 Arponen & Parviainen 1985, 92 – 145; Kinnunen 2006, 306 – 309. 
6 Kanerva et al. 2003, 262 – 264, 332 – 336; Kinnunen 2006, 308 – 309. 
7 Arponen & Parviainen 1985, 246 – 251, 285 – 288; Matkaniemi 2005, 65 – 66. 
8 Kinnunen 2006, 310. 
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 1.2 Tutkimustehtävä ja lähteet 
 
Tutkimustehtävänä oli selvittää Kuopion liikuntapaikkarakentamista 1960-luvun alkuvuosista 
1980-luvulle. Työssä selvitin kaupungin liikuntapaikkarakentamisen yleisiä piirteitä, 
tarkastelin myös liikuntapaikkarakentamisen hankkeiden etenemistä aloitteiden ja esitysten 
tasolta suunnitteluvaiheeseen sekä lopulta rakennusvaiheeseen. Liikuntapaikkarakentamiseen 
liittyen ajanjaksolla tehtiin useita aloitteita urheiluseurojen, urheilujärjestöjen ja 
kaupunkilaisten taholta. Osa aloitteista eteni kaupunginhallituksen kautta lautakuntien 
valmisteltavaksi, paikoin suunnittelua tutkimaan perustettiin erillisiä toimikuntia. Kaikki 
liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmat eivät edenneet toteutusvaiheeseen. Aloitteiden ja 
suunnittelutyön perusteella liikuntapaikkarakentamisen hankkeet alkoivat kuitenkin jäsentyä 
tarkemmin ja useat hankkeet toteutettiin jatkokehittelyn jälkeen myöhempinä vuosina. 
 
Liikuntapaikkarakentaminen lisääntyi tutkielman aikajakson aikana. Rakennushankkeiden 
lisääntyminen liittyi valtion ja kuntien liikuntapolitiikan muutoksiin. 
Liikuntapaikkarakentamisen yleisten kehityspiirteiden ymmärtämiseksi selvitin myös valtion 
ja kuntien roolia rakennushankkeissa. Lähtökohtana liikuntapaikkojen rakentamiselle ovat 
liikunta-alan toimijoiden kuten urheiluseurojen ja liikunnan harrastajien tarpeet ja 
toivomukset, tästä johtuen selvitin myös urheiluseurojen ja urheilujärjestöjen roolia 
rakennushankkeissa. Liikuntapaikkarakentamisen yleisten piirteiden selvittämiseksi perehdyin 
myös liikuntakulttuurin muutoksen kausiin. Muutoskausien pohjalta tutkielman 
liikuntapaikkarakentamista voidaan tarkastella osana laajempaa kokonaisuutta.  Tutkielman 
aikarajaus 1960-luvulta 1980-luvulle perustuu liikuntakulttuurin muutoskausiin. Aikakaudella 
julkisen hallinnon rooli liikuntapaikkarakentamisessa kasvoi, liikuntapaikkoja rakennettiin 
myös aikaisempia vuosia enemmän. Kuopiossa rakennushankkeet olivat aikaisempia vuosia 
suurempia, aikaisemmin rakennettujen urheilukenttien sijasta aikakaudella rakennettiin muun 
muassa uimahalli, jäähalli, keilahalli sekä useita maastoliikuntapaikkoja. 
 
Tutkielmassa selvitän tarkemmin Kuopion uimahallin, Kuopion jäähallin ja Puijon 
urheilukeskuksen suunnittelua ja rakentamista. Lisäksi käsittelen lyhyemmin Kuopion 
keilahallin sekä kaupungin sisäliikuntatilojen ja ulkokenttien suunnittelua ja rakentamista. 
Käsittelen liikuntapaikkarakentamisen kohteita aikajärjestyksessä. Lopuksi vertaan Kuopion 
liikuntapaikkarakentamisen piirteitä yleiseen liikuntapaikkarakentamiseen ajanjakson aikana. 
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 Pääasiallisina lähteinä käytin Kuopion kaupunginarkistossa sijaitsevia asiakirjoja. Kaupungin 
liikuntapaikkarakentamista koskevia aloitteita, valmistelutyötä ja päätöksentekoa saattoi 
seurata kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston pöytäkirjoista, urheilu- ja 
liikuntalautakunnan pöytäkirjoista sekä erillistoimikuntien laatimista asiakirjoista. Uimahallin 
rakennushankkeen materiaalia löytyi uimahallin suunnittelutoimikunnan asiakirjoista, joihin 
oli koottu toimikunnan pöytäkirjat, kirjeet, muistiot, uimahallin rakennusopas ja hallin 
luonnospiirustuksia. Jäähallin rakentamiseen liittyvää lähdeaineistoa löytyi Jäähalli Oy:n 
asiakirjoista, joihin sisältyi yhtiön johtokunnan pöytäkirjat, yhtiökokousten pöytäkirjat sekä 
yhtiön kirjeet ja muistiot. Puijon urheilualueeseen liittyvää materiaalia löytyi puolestaan 
Puijon urheilu- ja virkistysalueen suunnittelua tutkivan toimikunnan asiakirjoista, joihin 
sisältyi toimikunnan pöytäkirjat, kirjeet, piirustukset ja rakennustapaselostukset, 
kilpailuohjelma, urheilukeskuksen ja jäähallin esitteet sekä alueesta laadittuja karttoja. Puijon 
urheilualueen materiaalia löytyi myös Puijon alueen rakennustoimikunnan asiakirjoista, 
kuntopolkutoimikunnan ja ulkoilureittitoimikunnan asiakirjoista, Puijon mäen 
suunnittelutoimikunnan asiakirjoista sekä Puijon luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiä 
selvittävän toimikunnan asiakirjoista, joihin sisältyi pöytäkirjoja, kirjeitä ja muistioita. 
Keilahallin rakentamiseen liittyvää aineistoa löytyi Keilahalli Oy:n asiakirjoista, yhtiön 
johtokunnan ja yhtiökokousten pöytäkirjoista. 
 
Täydensin asiakirjojen informaatiota Kuopion kaupungin kunnalliskertomuksilla. 
Kunnalliskertomukseen koottiin vuoden ajalta yhteenveto kaupungin päätöksenteosta. 
Kertomukset olivat yksityiskohtaisia 1960-luvulla, 1970-luvun lopulla kertomukset 
muuttuivat suppeammiksi. Kunnalliskertomuksista löysin tietoa muun muassa 
liikuntapaikkarakentamisen pienemmistä hankkeista. Kertomusten perusteella oli myös 
helpompaa saada kokonaiskuva kaupungin liikuntapaikkarakentamisesta, päätöksenteosta ja 
työnjaosta. 
 
Liikuntapaikkarakentamisen kokonaiskuvaa selvitin myös sanomalehtiaineiston avulla. 
Lehdistölähteenä käytin Savon Sanomia ja Savoa. Liikuntapaikkarakentamista käsiteltiin 
lehdissä melko aktiivisesti, kirjoituksissa käsiteltiin esimerkiksi hankkeiden taustaa, esiteltiin 
eri toimijoiden näkemyksiä, hankkeista tehtiin myös yhteenvetoja. Lehtikirjoitusten 
perusteella sain tietoa mm. hankkeista, jotka eivät edenneet kaupungin elimiin käsiteltäviksi, 
yksityisistä rakennushankkeista ja liikuntapaikkojen käytöstä. 
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 Kirjallisuudesta ei löydy yksityiskohtaista selvitystä Kuopion liikuntapaikkarakentamisesta 
1960-luvulta 1980-luvulle. Liikuntapaikkarakentamiseen liittyvää tietoa löytyy jonkin verran 
Kuopion kaupungin historiaa käsittelevistä teoksista sekä urheilujärjestöjen ja urheiluseurojen 
historiikeista. Kuopion kaupungin historiaa käsittelevää kirjallisuutta on tosin ilmestynyt 
melko vähän. Helena Riekin vuonna 2005 ilmestynyt Kuopion kaupungin rakennushistoria 
selvensi kaupungin kehityksen vaiheita ja kulttuurihistoriaa. Kuopion historia vuoteen 1918 
saakka on koottu Pekka Lappalaisen, Pekka Toivasen ja Ilkka Nummelan Kuopion historian 
osiin I – III. Historian IV osa, jossa käsitellään ajanjaksoa itsenäisyyden alkuvuosista 
nykyaikaan, ei ole vielä ilmestynyt. Kuopion lähihistorian vaiheita selvensi hiukan myös 
vuonna 2006 ilmestynyt Savon historia VI, jossa käsitellään maakunnan kehitystä vuosina 
1945 – 2000. Kuopion kaupungin päätöksenteosta ja liikuntapaikkarakentamisesta ennen 
1960-lukua löysin tietoa Asser Markkasen urheilutoimen historiikista 40 vuotta kunnallista 
urheilutoimintaa Kuopiossa 1921 – 1960. Tero Matkaniemi on tutkinut Kuopion uimahallin 
rakennushanketta vuonna 2004 ilmestyneessä Kuopion Uimaseuran historiassa Kuopion 
Uimaseuran satavuotinen taival 1904 – 2004. Kuopion jäähallin rakennushanketta on tutkinut 
Aleksi Puustjärvi Kalevan Pallon vaiheita käsittelevässä pro gradu –tutkielmassa. 
Kuopiolaisen luisten alkuvaiheita on tutkinut Sari Pönni luistelun historiaa käsittelevässä pro 
gradu –tutkielmassa. Lisäksi Kuopion liikuntapaikkarakentamista sivutaan muun muassa 
Antti O. Arposen ja Mikko Parviaisen SVUL:n Pohjois-Savon piirin historiassa. 
 
Liikuntapaikkarakentamisen yleistä kehitystä selvitin liikuntakulttuuria käsittelevän 
kirjallisuuden avulla. Liikuntakulttuuria käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta keskeinen oli 
Hannu Itkosen Kenttien kutsu, jonka perusteella liikuntakulttuurin muutoskaudet selvenivät. 
Suomen urheilu- ja liikuntahistorian yleisesitys Suomi uskoi urheiluun selvensi 
liikuntapaikkarakentamisen yleistä kehitystä sekä julkisen hallinnon, urheilujärjestöjen ja 
urheiluseurojen roolia liikuntapaikkarakentamisessa. Vertailin Kuopion 
liikuntapaikkarakentamista Suomen yleiseen liikuntapaikkarakentamiseen kirjan 
taulukkoaineiston pohjalta. Julkisen hallinnon liikuntapolitiikkaa on tutkinut myös Mika 
Virolainen pro gradu –tutkielmassaan Liikuntapaikkarakentaminen Joensuussa 1960-luvun 
alusta 1980-luvun lopulle. Rahasummia käsittelevissä jaksoissa lähdeaineiston markkamäärät 
on muunnettu vastaamaan vuoden 2006 rahanarvoa. Rahan arvojen muuntamisessa on 
käytetty Tilastokeskuksen rahanarvotaulukkoa vuosille 1860 – 1960. Muutetut lukemat 
perustuvat viralliseen elinkustannusindeksiin. Laskelmissa on huomioitu vuoden 1963 
rahanuudistus.
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2.1 Rakennushankkeet yhteistyötä 
 
2.1.1 Valtion rooli liikuntapaikkarakentamisessa 
 
Liikuntalaki määritteli vuonna 1980 valtion ja kuntien tehtäväksi liikunnan edellytysten 
luomisen. Julkisen vallan tuli huolehtia liikuntapalvelujen ja liikunnan suorituspaikkojen 
saatavuudesta, varsinaisesta toiminnasta vastasivat urheilu- ja liikuntajärjestöt sekä –seurat. 
Pääasiassa julkisen vallan tehtäviin kuului urheilu- ja liikuntajärjestöjen toiminnan sekä 
liikuntapaikkarakentamisen rahoittaminen. Ennen liikuntalakia yhteiskunnan ja liikunta-alan 
toimijoiden työnjako on ollut samankaltainen, mutta uutta lakia pidettiin tilanteen 
selkiyttäjänä.9 
 
Valtionhallinnossa urheilun ja liikunnan kysymykset on keskitetty opetusministeriön 
alaisuuteen. Urheilutoiminnan asiantuntijaksi opetusministeriöön perustettiin vuonna 1920 
valtion urheilulautakunta (VUL). Lautakunta teki ehdotuksia urheiluseurojen toiminta-
avustusten sekä urheilulaitosten rakennusavustusten jaosta.10 Opetusministeriö organisoitiin 
uudelleen vuonna 1966. Uudistuksen yhteydessä ministeriön yleiseen osastoon perustettiin 
urheilu- ja nuorisotoimisto. Valtion urheilulautakunta lakkautettiin ja sen tilalle perustettiin 
valtion urheiluneuvosto (VUN). Neuvoston tehtävät määriteltiin aiempaa laajemmiksi. 
Avustuskohteiden suunnittelun lisäksi neuvoston tuli laatia liikuntapoliittisia aloitteita ja 
suunnitelmia. Neuvoston tehtäviin lisättiin myös lausuntojen antaminen valtion 
avustuskäytännöistä urheilupaikkarakentamisen hankkeissa. Lausuntoja avustuksista annettiin 
myös alan toimijoille: liikuntajärjestöille, liikuntakasvatukselle ja urheiluopistoille.11 
Opetusministeriön urheilu- ja nuorisotoimisto muutettiin urheilu- ja nuoriso-osastoksi vuonna 
1973. Osastoon perustettiin erilliset nuoriso- ja urheilutoimistot. Urheilutoimiston tehtäväksi 
määriteltiin liikuntakulttuurin yleinen suunnittelu ja kehittäminen. Toimiston tuli vastata 
                                                 
9 Itkonen 1996, 182; Vasara 1992c, 371 – 376; Virolainen 2005, 9, 11; Urheilulaitokset 1980, liite 2: liikuntalaki 
ja –asetus. 
10 Vasara 1992c, 369. 
11 Vasara 1992c, 369 – 370. 
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 myös kunnallisen urheilu- ja liikuntatoiminnan kysymyksistä, liikuntaa koskevasta 
valtionavusta, urheilupaikkarakentamisesta, urheiluopistoista ja liikuntatieteellisestä 
tutkimuksesta.12 
 
1920-luvulla valtion taloudellinen tuki suuntautui urheilujärjestöjen toimintaan. 1930-luvulla 
valtion avustuskohteiksi tulivat myös rakennushankkeet. Rakennushankkeille myönnetty tuki 
muodosti pian valtaosan valtion jakamista avustuksista. Valtion urheiluavustusten määrä 
kasvoi 1940-luvulla aloitetun veikkaustoiminnan myötä. Veikkausyhtiö perustettiin 
takaamaan valtionavustusten säännöllisyyttä. Perustajina toimivat 21 urheilujärjestöä. 
Veikkausyhtiöstä kehittyi merkittävä taloudellinen tekijä urheiluelämässä. Toiminnan 
alkuvuosina urheilu sai veikkauksen tuoton kokonaisuudessaan, urheilun osuuden 
väheneminen alkoi kuitenkin 1950-luvulla, jolloin veikkausavustuksen kohteiksi tulivat myös 
taiteen, tieteen ja nuorisotyön hankkeet. Urheilun avustusosuudella pyrittiin takaamaan 
ensisijaisesti urheilujärjestöjen toimintaa, joten muutokset urheilun avustusosuudessa 
vaikuttivat lähinnä liikuntapaikkarakentamisen avustuksiin. 1960-luvun alussa urheilun osuus 
veikkauksen tuotosta oli noin 60 prosenttia, vuodesta 1973 lähtien liikunnan osuus oli 45 
prosenttia ja vuodesta 1983 lähtien osuus on ollut 36,6 prosenttia. Vaikka liikunnan 
avustusosuus onkin pienentynyt, on tuen suuruus rahassa mitattuna kasvanut: 1960-luvun 
alussa liikunnan tuki oli noin 50 miljoonaa markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 12 355 000 
euroa), 1980-luvun lopulla tuki oli noin 400 miljoonaa markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 
98 840 000 euroa). Veikkausyhtiön tuottoa kasvatti lotto-pelin aloittaminen vuonna 1971.13  
 
Veikkausvoittovara-avustusten jakoperiaatteita muutettiin vuonna 1972, jolloin valtio alkoi 
myöntää avustusten lisäksi myös lainoja. Lainaa myönnettiin erityisesti 
liikuntapaikkarakentamisen hankkeisiin. Rakennuslainat oli sidottu peruskorkoon. Lainaehdot 
määriteltiin vuosittain opetusministeriön ja valtionvarainministeriön toimesta. Lainoilla valtio 
sai takaisin liikunnalle myönnettyä tukea, lainojen kuoletuksista ja korkosuorituksista saatavat 
varat rahastoitiin ja käytettiin jälleen liikunnan tukemiseen. Rakennusavustusten osuus oli 
1970-luvun alkuvuosiin saakka noin 40 prosenttia liikuntatuesta, rakennuslainojen tultua 
käyttöön osuus nousi useita prosentteja. Valtio osti Oy Veikkaus Ab:n urheilujärjestöiltä 
vuonna 1975.14 
                                                 
12 Vasara 1992c, 369. 
13 Vasara 1992a, 303 – 304; Vasara 1992b, 322 – 324; Vasara 1992c, 377 – 379. 
14 Vasara 1992c, 378 – 379. 
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 Liikuntapaikkarakentamisen avustuskohteet jaettiin ulkokenttiin, sisäliikuntatiloihin, 
uimaloihin ja uimahalleihin, maastoliikuntapaikkoihin sekä erityisurheilupaikkoihin. 1950-
luvulla valtio myönsi suurimman osan rakennusavustuksista urheilukenttien 
rakennushankkeisiin. Valtion avustusta saivat myös sisäurheilutilojen, hyppyrimäkien, 
uimaloiden ja uimahallien rakennushankkeet. 1960-luvulla veikkausvoittovara-avustukset 
kohdistuivat kasvavassa määrin sisäliikuntatilojen rakennushankkeisiin (taulukko 1). 
Rakennuskohteita alkoi ilmestyä aiempaa enemmän. 1970-luvulla ulkokenttien ja 
sisäliikuntatilojen rinnalle nousivat maastoliikuntapaikkojen sekä erityisliikuntapaikkojen 
rakennushankkeet. 1980-luvulla suurimpana valtion rakennusavustusten ja –lainojen kohteena 
olivat maastoliikuntapaikat.15  
 
Liikuntapaikkojen rakentamisvauhti on kasvanut. 1950-luvun lopussa rakennettuja 
liikuntapaikkoja oli noin 3 500, valtaosa liikuntapaikoista oli tuolloin ulkokenttiä. 1960-
luvulla uusia liikuntatiloja valmistui yli 2 600. 1970-luvulla uusia liikuntakohteita 
rakennettiin yli 5 800. 1980-luvulla uusia liikuntapaikkoja rakennettiin jo yli 9 400. 
Liikuntapaikkojen rakentamisessa on ollut alueellisia eroavaisuuksia: pääosa 
liikuntapaikkarakentamisesta kohdistui Etelä-Suomen alueelle, ero Keski- ja Pohjois-
Suomeen tasoittui hiukan 1980-luvulla. Rakentaminen keskittyi myös suuriin kaupunkeihin, 
esimerkiksi opetusministeriön rakennuslainoja hakivat pääasiassa suuret kaupungit.16 
 
Liikuntapaikkarakentamisen rahoitusta koskeviin päätöksiin katsotaan heijastuneen 
yleisempiä yhteiskunnallisia tavoitteita. Tavoitteet ovat vaikuttaneet mm. siten, että 1970-
luvulta alkaen opetusministeriö on korostanut kuntoliikuntaa ja liikuntatieteellistä tutkimusta 
perustellessaan liikuntamäärärahoja valtion tulo- ja menoarvioesityksiin.17 1980-luvulla 
pyrittiin toimimaan hyvinvointivaltion periaatteiden mukaisesti: liikuntapaikkarakentamisessa 
periaatteet näkyivät mm. valtion halussa taata liikuntapalveluja myös kasvukeskusten 
ulkopuolisille alueille.18 Avustuksia on myönnetty myös kohteisiin, joita on pidetty 
kansallisesti tärkeinä. Esimerkiksi latuverkostojen, ulkoliikuntapaikkojen ja uimaloiden 
rakentamista on pidetty tärkeänä.19 
 
                                                 
15 Vasara 1992b, 323; Vasara 1992c, 387. 
16 Vasara 1992c, 378 – 379, 386 – 387. 
17 Vasara 1992c, 377. 
18 Virolainen 2005, 90. 
19 Itkonen 1996, 184, 208. 
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 2.1.2 Kuntien rooli rakennushankkeissa 
 
Valtion ohella myös kuntien tehtävänä oli huolehtia liikunnan harrastamisen edellytyksistä. 
Kunnan tehtäviin kuului erityisesti liikuntapaikkarakentamisesta huolehtiminen sekä 
urheiluseurojen toiminnan tukeminen. Verovaroista muodostuva kuntien rahoitus pyrittiin 
suuntaamaan urheiluseurojen lisäksi myös tavallisten kansalaisten liikunnan tukemiseen. 
Kunnallishallinnossa urheilun ja liikunnan alaan liittyviä kysymyksiä käsiteltiin yleensä 
urheilu- ja liikuntalautakunnassa. Joissakin kunnissa urheilua ja liikuntaa varten ei perustettu 
erillistä lautakuntaa, vaan asioita käsiteltiin esimerkiksi yhdistetyssä urheilu- ja 
nuorisolautakunnassa. Urheilulautakunta oli aluksi vapaaehtoinen. Urheilu- ja liikunta-alaa 
pidettiin kuitenkin tärkeänä ja 1960-luvulla useimpiin kuntiin oli perustettu urheilu- tai 
liikuntalautakunta. Lakisääteiseksi liikuntalautakunta määriteltiin vuonna 1980 liikuntalain 
astuttua voimaan.20 
 
Liikuntalaissa vuonna 1980 määrättiin urheilun ja liikunnan harrastusedellytysten luominen 
yhteiskunnan vastuualueeksi. Laki virallisti julkisen hallinnon rahoituskäytäntöjä ja pyrki näin 
parantamaan kuntien mahdollisuutta hoitaa laissa niille määrätyt tehtävät. Laissa määrättiin 
esimerkiksi valtion varoista myönnettävistä kuntien valtionosuuksista, valtionavustuksista ja 
lainoista, joihin kuntien liikunnalle myöntämä tuki pohjautui. Avustukset porrastettiin kuntien 
kantokyvyn perusteella. Kuntien osuus liikunnan taloudellisesta tuesta kasvoi jo ennen 
liikuntalakia. 1950-luvulla kuntien osuus julkisen hallinnon myöntämistä 
urheilumäärärahoista oli noin 40 prosenttia, 1960-luvulla kuntien osuus kasvoi 80 prosenttiin, 
1970- ja 1980-luvuilla kuntien rahoitusosuus oli 70 – 80 prosenttia. Kunnallisten avustusten 
jakautuminen ei ole ollut tasaista: Etelä-Suomessa varoja liikuntapaikkarakentamiseen ja 
urheilutoiminnan tukemiseen on käytetty enemmän asukasta kohden kuin Keski- ja Pohjois-
Suomessa.21 Kunnallisen rahoituksen ongelmana on ollut kuinka kohdistaa tuki myös 
järjestöjen ulkopuolella harrastettavaan liikuntaan. Keskustelua on herättänyt myös kysymys 
millaista liikuntapaikkarakentamista julkisin varoin tulisi tukea. 22 
 
Kunnat ovat toimineet 1960-luvulta alkaen ensisijaisesti perusliikuntapaikkojen rakentajina. 
Kuntien rakentamia perusliikuntapaikkoja ovat olleet ulkokentät, sisähallit ja koulujen 
                                                 
20 Itkonen 1996, 221; Vasara 1992b, 326 – 327; Vasara 1992c, 371 – 376, 381 – 382. 
21 Vasara 1992b, 326 – 327; Vasara 1992c, 370 – 371, 373, 381; Urheilulaitokset 1980, liite 2: liikuntalaki ja –
asetus. 
22 Itkonen 1996, 185; Vasara 1992c, 381 – 382. 
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 liikuntasalit, uimahallit ja maauimalat, maastoliikuntapaikat sekä erityisliikuntapaikat 
(taulukko 1). Kuntien lisäksi liikuntapaikkoja ovat rakentaneet urheilujärjestöt, erilaiset 
säätiöt ja yhtiöt sekä yksityiset liikeyritykset. Sisähalleista 50 prosenttia toimii kunnan 
alaisuudessa, 1980-luvulla säätiöiden ja yhtiöiden osuus hallien omistuksesta on kasvanut. 
Maastoliikuntapaikoissa kunnallisen omistuksen osuus on pienempi, maastoliikuntapaikkoja 
omistavat myös urheilujärjestöt ja yksityiset liikeyritykset. Erityisliikuntapaikoissa 
kunnallisen omistuksen osuus on ollut vähäisintä, erityisliikuntapaikkojen suurin 
omistajaryhmä ovat urheilujärjestöt.23  
 
Kunnallisten liikuntapalvelujen järjestäminen alkoi kaupungeissa. Ensimmäinen kunnallinen 
urheilulautakunta perustettiin Helsinkiin vuonna 1919.24 Kuopion kaupungin 
urheilulautakunta perustettiin vuonna 1921. Urheilulautakunnan tehtäväksi määriteltiin 
urheilutoiminnan edistäminen. Lautakunnan tuli myös huolehtia urheilupaikkojen suunnittelu- 
ja rakennushankkeista.25 Urheilulautakunnan johtosäännössä lautakunnan tehtäväksi 
määrättiin kaupungin urheilupaikkojen valvonta ja hoitaminen. Lautakunnan tuli myös laatia 
aloitteita, esityksiä ja lausuntoja kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle, muille 
kaupungin hallintoelimille ja viranomaisille. Urheilulautakunnan tuli myös tehdä esitykset 
kaupunginhallitukselle avustusten jaosta. Päätökset asioissa teki kaupunginvaltuusto.26 
Kunnallisen urheilutoiminnan suunnittelijaksi, järjestäjäksi ja ohjaajaksi nimettiin 
liikuntaneuvoja vuodesta 1945 alkaen. Liikuntaneuvoja toimi myös urheilulautakunnan 
sihteerinä.27 1950-luvulta alkaen urheilulautakuntaan kuului seitsemän jäsentä, jäsenistöön 
kuului valita myös naisedustus.28  
 
Kaupungin urheilutoimi organisoitiin uudelleen vuonna 1973 (kaavio 1). Kaupunginhallitus 
nimesi vuoden alussa uuden liikuntalautakunnan. Liikuntalautakuntaan nimettiin 14 jäsentä ja 
puheenjohtaja. Lautakunta jakautui urheiluosastoon ja kuntoliikuntaosastoon, kumpaankin 
osastoon tuli seitsemän jäsentä. Urheilulautakunnan tapaan liikuntalautakunta laati esityksiä ja 
lausuntoja kaupungin urheilupaikkojen rakentamis- ja kunnostuskysymyksissä. Lautakunnan 
alaisten osastojen asema oli melko itsenäinen. Laajentunutta liikuntatoimintaa varten 
kumpaakin osastoon palkattiin urheiluohjaaja. Kuntoliikuntaosasto järjesti mm. 
                                                 
23 Vasara 1992c, 388 – 389. 
24 Virolainen 2005, 12. 
25 Markkanen 1962, 3. 
26 Markkanen 1962, 115 – 116. 
27 Markkanen 1962, 38 – 39, 118 – 119. 
28 Markkanen 1962, 70. 
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 kuntoliikuntatapahtumia ja laati suunnitelmia ulkoilureittien rakentamisesta, kunnossapidosta 
ja käyttömahdollisuuksista. Toiminnan kehitysesitykset ja liikuntapaikkarakentamisen toiveet 
suunnattiin liikuntalautakunnalle. Osaston tiedotustoiminnasta vastasi urheiluohjaaja, joka 
laati mm. kuntoliikunta-aiheisia lehtikirjoituksia. Urheiluosasto vastasi puolestaan 
urheilutoiminnan alasta ja laati mm. esityksiä urheilupaikkojen kehittämisestä ja käytöstä. 
Lautakunnan alaisuuteen kuului myös liikuntatoimisto, jossa työskentelivät 
liikuntatoimenjohtaja ja kaksi urheiluohjaajaa. Uudistuksen yhteydessä urheilulautakunta 
lakkautettiin. Liikuntalautakunnan johtosääntö tuli voimaan vuoden 1974 alusta alkaen.29   
 
Urheilu- ja liikuntalautakunta toimi usein yhteystahona urheiluseurojen ja kaupungin 
päättävien elinten välillä. Urheiluseurat esittivät toiveita ja parannusehdotuksia mm. 
liikuntapaikkojen suunnittelu- ja rakennushankkeissa. Kaupunkilaisten liikuntatarpeita 




2.1.3 Urheiluseurat asiantuntijoina 
 
Liikuntalakiin kirjattiin vuonna 1980 julkisen hallinnon velvollisuudet liikunnan edellytysten 
luojana. Laissa määriteltiin varsinaisen urheilu- ja liikuntatoiminnan järjestäjiksi 
urheilujärjestöt ja urheiluseurat. Laki selvensi liikunnan rahoitusjärjestelmää, mutta 
liikuntatoiminnan sisältöön siinä ei puututtu.30 Liikuntalain yhdeksi tavoitteeksi nimettiin 
urheiluseurojen saattaminen valtionavustuksen piiriin. Urheiluseurat olivat hankkineet 
aiemmin rahoituksensa itsenäisesti lähinnä jäsenmaksuilla, pääsylipputuloilla ja 
talkootoiminnalla, kuntien myöntämä toiminta-avustus kattoi noin 5 – 10 prosenttia seurojen 
menoista. Uudessa avustusjärjestelmässä kunnat saivat valtiolta avustusta urheiluseurojen 
toiminta-avustuksiin. Seurojen saamat avustukset jaettiin perusavustukseen ja 
kohdeavustukseen. Kohdeavustus käsitti koulutus-, valmennus-, toimitila- tai matka-
avustukset. Avustuksia myönnettäessä tuli huomioida seuran toiminnan määrä, laatu, laajuus 
ja yhteiskunnallinen merkitys. Yhteiskunnalliseksi merkitykseksi katsottiin mm. työ 
kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan alueilla. Uuden lain myötä 
                                                 
29 Kunn.kert.1973, 27; Kunn.kert.1974, 134, 137, 143 – 144. 
30 Vasara 1992c, 370 – 371; Urheilulaitokset 1980, liite 2: liikuntalaki ja –asetus. 
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 urheiluseurojen avustukset kasvoivat. Avustusjärjestelmän varat otettiin ensisijaisesti 
veikkausvoittovaroista ja raha-arpajaisten voittovaroista.31 
 
Urheiluseurat määritellään toiminnan tarkoituksen perusteella kilpaseuroiksi, kuntoseuroiksi 
ja monialaseuroiksi. Monialaseurat ovat lähinnä perinteisiä yleisseuroja, joissa harrastetaan 
kilpaurheilua ja kuntoliikuntaa.32 Urheiluseuratoiminta on organisoitu kolmiportaiseksi 
rakenteeksi: valtakunnan tasolla toimivat keskusjärjestöt, piiritasolla vaikuttavat piirijärjestöt 
ja paikallistasolla toimivat puolestaan paikallisosastot. Urheilujärjestöjen ja –seurojen 
hallinnolle on ollut ominaista myös yhdistystoiminnan sääntöjen noudattaminen, esimerkiksi 
useat urheiluseurat ovat laatineet toiminnastaan yhdistyssääntöjen mukaisia 
kokouspöytäkirjoja ja asiapaperit on koottu seuran arkistoon.33 
 
1960-luvulla urheilun keskusjärjestöinä toimivat Suomen Valtakunnan Urheiluliitto (SVUL), 
Työväen Urheiluliitto (TUL), ruotsinkielinen Centralidrottsförbund (CIF) sekä Suomen 
Palloliitto (SPL). 1960-luvun alussa SVUL:ssa lasketaan olleen 27 erikoisliittoa ja 1600 
urheiluseuraa. TUL:ssa harjoitettiin 20 lajia 1 000 seurassa. CIF:ssa harrastettiin puolestaan 
noin kymmentä eri lajia. Palloliitto keskittyi jalkapalloon ja sen alaisia seuroja oli noin 500. 
Keskusjärjestöjen lajimäärä kasvoi. 1970-luvulla SVUL:ssa oli 37 erikoisliittoa ja 2 500 
urheiluseuraa, vuonna 1989 erikoisliittoja oli 54 ja urheiluseuroja 4 000. TUL:n toiminnassa 
eri lajeja oli vuonna 1980 noin 30 ja 1990-luvun alussa yli 50, urheiluseuroja liittoon kuului 
tuolloin 1 600. Palloliiton seurojen määrä oli 1990-luvun alussa noin 1 000.34 Myös 
keskusjärjestöjen jäsenmäärät ovat kasvaneet. SVUL:n jäsenmäärä nousi 1960-luvun alun 
400 000 jäsenestä 1980-luvun lopun 1 200 000 jäseneen. TUL:ssa oli 1960-luvun alussa 
285 000 jäsentä, 1990-luvun alussa liittoon laskettiin kuuluvan 500 000 jäsentä. CIF:n 
jäsenmäärä nousi 1960-luvulta 1980-luvulle 70 000 jäsenestä 100 000 jäseneen. Palloliiton 
jäsenmäärä kasvoi puolestaan 200 000 jäsenestä 350 000:een. Keskusjärjestöjen jäsenluvuissa 
on arvioitu olevan epätarkkuutta mm. päällekkäisjäsenyyksien vuoksi, myös jäsenistön 
laskentaperiaatteet ovat vaihdelleet.35  
 
                                                 
31 Itkonen 1996, 183, 185; Vasara 1992c, 373 – 374. 
32 Heinilä 1993, 48. 
33 Hentilä 1993, 25. 
34 Vasara 1992d, 393 – 401. 
35 Vasara 1992d, 393 – 401. 
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 Keskusjärjestöjen ulkopuolella on toiminut useita lajiliittoja, kuten mm. Ilmailu-, Keilailu- ja 
Jääpalloliitot. Keskusjärjestöjen ulkopuolella toimivat myös mm. 1960-luvulla perustetut 
erityisryhmien liikunnan ja kuntoliikunnan liitot.36 SVUL lakkautettiin vuonna 1993. Samalla 
myös TUL, CIF ja Palloliitto lakkasivat toimimasta keskusjärjestöinä. Uudeksi yhteiseksi 
keskusjärjestöksi perustettiin Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU). Suomen Liikunta ja Urheilu 
käsitti vuonna 2004 yhteensä 75 lajiliittoa, 15 aluejärjestöä, Työväen Urheiluliiton, 
ruotsinkieliset urheilujärjestöt sekä useita muita urheilujärjestöjä. 37 
 
Urheiluseuratoiminta kattoi 1960-luvulla koko maan. SVUL:n urheiluseurat olivat yleisimpiä, 
TUL:n seuroja oli puolestaan kolmessa kunnassa neljästä, CIF:n toiminta keskittyi 
ruotsinkielisille alueille, Palloliiton toiminta keskittyi pääasiassa eteläisiin kaupunkeihin. 
Suurimpia seuroja olivat useita lajeja ohjelmistossaan pitävät yleisseurat. Erikoisseurat olivat 
jäsenmäärältään pienempiä. 1980-luvulle tultaessa suuret yleisseurat vähenivät ja 
erikoisseurat alkoivat yleistyä. Erikoisseurojen yleistymistä selitetään mm. taloudellisilla 
tekijöillä: seurat kilpailivat kunnallista avustuksista ja sponsorituesta, rahoituksen saamiseksi 
seuran toiminnalta alettiin vaatia taloudellista tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Menestyminen 
edellytti usein keskittymistä yhteen lajiin, jolloin lajin ympärille perustettiin erikoisseura. 
Vaikka kuntoliikunta on lisännyt suosiotaan 1960-luvulta alkaen, se on jäänyt 
urheiluseuratoiminnan ulkopuolelle.38  
 
1960-luvulla suosituimpia urheilumuotoja olivat yleisurheilu, hiihto, pesäpallo ja jalkapallo. 
Laaja harrastajakunta oli myös uinnilla, voimistelulla ja suunnistuksella. Uusina 
suosikkilajeina tulivat lentopallo ja jääkiekko. Lajien suosiossa alkoi kuitenkin tapahtua 
muutosta. Perinteiset urheilumuodot kuten yleisurheilu ja hiihto menettivät asemiaan ja tilalle 
omaksuttiin uusia lajeja. Lentopallo ja koripallo olivat menestyslajeja 1960-luvulla, 
voimistelun harrastajakunta kasvoi puolestaan 1970-luvulla lajikulttuurin muuttuessa 
vapaaliikevoimistelusta mm. aerobiciin. Samaan aikaan yleistyi myös tenniksen harrastus 
ulkokenttien rakennushankkeiden myötä. Jalkapallon ja jääkiekon harrastajamäärät kasvoivat 
tasaisesti. Uusina lajeina 1960-luvulta alkaen harrastettiin aasialaisia kamppailulajeja kuten 
judoa ja karatea.39 
 
                                                 
36 Vasara 1992d, 393 – 401. 
37 Matkaniemi 2004, 35 – 36. 
38 Vasara 1992d, 405 – 408. 
39 Vasara 1992d, 409 – 419. 
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 Kuopiossa toimi 1960-luvun alussa 27 rekisteröitynyttä urheiluseuraa (taulukko 2). 
Urheiluseuroista seitsemän oli yleisseuraa, kolme naisvoimisteluseuraa, kolme 
voimailuseuraa, seitsemän palloilu- ja jääkiekkoseuraa ja seitsemän erikoisseuraa. 
Jäsenmäärältään suurimpia olivat yleisseurat kuten esimerkiksi Kuopion Kisa-Veikot, 
NMKY:n Urheilijat, Kuopion Riento ja Sisu-Veikot. Suosittuja olivat myös jalkapalloseurat 
Kuopion Elo, Kuopion Palloseura ja Kuopion Pallotoverit, hiihtoon ja mäkihyppyyn 
keskittynyt Puijon Hiihtoseura, jääkiekkoseura Kuopion Työväen Kiekkoilijat sekä 
naisvoimisteluseura Kuopion Reippaan Naisvoimistelijat. Kaupunki myönsi seuroille 
toiminta-avustusta seurojen anomusten ja urheilulautakunnan esityksen perusteella. Toiminta-
avustuksen suuruuteen vaikutti mm. seuran jäsenmäärä, muutamat seurat saivat suurempaa 
avustusta liikuntapaikkojen ylläpitoa ja koulutustoiminnan järjestämistä varten. Esimerkiksi 
Kuopion Uimaseuran avustuksessa oli huomioitu uimaopetuksen järjestäminen ja uimaloiden 
hoitaminen. Kuopion Luisteluseuran avustukseen sisältyi puolestaan Linnanlahden 
luisteluradan ylläpito sekä luistelu-urheilun kehittäminen.40  
 
1970-luvun alussa kaupungissa toimi 34 urheiluseuraa (taulukko 3). Uusia seuroja tuli 
kaupungin avustuksen piiriin kuntaliitoksessa vuonna 1969. Myös uusia lajeja varten 
perustettiin erikoisseuroja, esimerkiksi Kuopion Judoseura Sakura perustettiin vuonna 1967, 
samana vuonna perustettiin myös koripallon erikoisseura Linkki. Suurimmat avustukset 
myönnettiin yleisseurat Kuopion Kisa-Veikoille ja Kuopion Sisu-Veikoille. Kuopion 
Tennisseuran avustukseen sisältyi tenniskenttien ylläpito. Seuraavaksi eniten avustettiin 
jalkapalloseuroja sekä voimisteluseuroja.41 1980-luvun alussa kaupungissa toimi 54 
urheiluseuraa (taulukko 4). Kaupunkiin tuli uusia seuroja kuntaliitoksen myötä vuonna 1973. 
Lisäksi kaupunkiin perustettiin mm. lentopallon, sulkapallon, jalkapallon, urheilusukelluksen, 
kilpatanssin ja moottoriurheilun uusia erikoisseuroja.42 
 
Liikuntapaikkarakentamisessa urheiluseurat toimivat aloitteiden tekijöinä. Liikuntapaikat 
olivat useimmin kunnan rakentamia ja omistamia, urheiluseurojen merkitys oli keskeistä 
hankkeiden suunnitteluvaiheessa, seurat olivat myös liikuntapaikkojen keskeinen 
käyttäjäryhmä. Liikuntapaikat rakennettiin kunnallisen päätöksenteon tuloksena. Koska 
liikuntapaikat on suunniteltu ja rakennettu paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, on 
                                                 
40 Kunn.kert.1960, 182. 
41 Arponen & Parviainen 1985, 160, 171; Kunn.kert.1970, 87 – 88. 
42 Kuopion urheiluseurat 1981. 
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 liikuntapaikkarakentamisessa alueellisia eroavaisuuksia.43 Kuopion urheiluseuratoiminnan 
menestyneet alueet mäkihyppy, jalkapallo, uinti ja jääkiekko ovat tuoneet erityispiirteitä 




2.2 Liikuntapaikkarakentaminen osana liikuntakulttuuria  
 
2.2.1 Liikuntakulttuurin muutoskaudet Suomessa 
 
Liikunta määritellään sekä yhteiskunnalliseksi toiminnaksi että kulttuuriksi.45 Hannu Itkonen 
on tarkastellut liikuntakulttuuria organisoituneen liikunnan ja seuratoiminnan näkökohdista 
käsin. Itkonen jaottelee organisoituneen liikunnan ja seuratoiminnan neljään kauteen. 
Seuratoiminnan lisäksi jaottelu selittää myös liikuntakulttuurin vaiheita yleisesti.46 
 
 Järjestökulttuurin kausi ajoittuu 1900-luvun vaihteesta 1930-luvulle. Järjestökulttuurin 
kaudella urheilutoiminta alkoi järjestäytyä, urheiluseurojen määrä lisääntyi ja urheiluelämän 
organisoitunut rakenne alkoi vakiintua. Harrastuksellis-kilpailullinen kausi ajoittuu 1930-
luvun alusta 1960-luvulle. Ajanjaksolla lajien merkitys kasvoi ja niiden ympärille alettiin 
perustaa erikoisliittoja. Myös kilpailun merkitys kasvoi, kilpailun luonne vakavoitui. 
Kilpailun kovetessa harjoitus- ja kilpailutilojen asianmukaisuuteen kiinnitettiin suurempaa 
huomiota, tilojen tuli vastata lajisääntöjä. Kilpailullis-valmennuksellinen kausi ajoittuu 1960-
luvulta 1980-luvun alkuun. Kilpailullis-valmennuksellinen kausi oli suunnitteluoptimismin 
aikaa. Lainsäädännön ja yhteiskuntapolitiikan avulla haluttiin vaikuttaa kansalaisten 
terveyteen ja elämän laatuun. Urheilujärjestöissä ja puolueissa laadittiin ohjelmia liikunnan 
suunnittelun lähtökohdaksi. Tieteen tuloksia alettiin hyödyntää urheilussa aiempaa enemmän. 
Urheilun valmennustoiminta kehittyi, valmennustyö alkoi tukeutua eri alojen asiantuntijoihin. 
Myös kuntoliikunta yleistyi, mutta se ei löytänyt paikkaansa urheiluseurojen toiminnasta. 
Eriytyneen toiminnan kausi ajoittuu 1980-luvun alusta nykypäivään. Kauden aikana urheilun 
ja liikunnan ala on moninaistunut, uusia lajeja ja liikunnan muotoja syntyi aiempaa enemmän. 
                                                 
43 Itkonen 1996, 208. 
44 Arponen & Parviainen 1985, 92, 94 – 95, 135, 145, 161, 166 – 167, 169, 246 – 251; Karjalainen & Huttunen 
2005, 31, 34, 44, 56, 72, 119; Matkaniemi 2004, 96.  
45 Heikkinen 1993, 2. 
46 Itkonen 1996, 215. 
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 Urheilun ja liikunnan kenttä jakautui aiempaa pienempiin yhteenliittymiin. Huippu-urheilusta 
muodostui entistä eriytyneempää. Vakavan kilpailun ja suorittamisen rinnalle syntyi myös 
uusia liikuntatulkintoja. Liikuntamuodot myös kaupallistuivat.47 
 
Seuratoiminnan kausien pohjalta voidaan tarkastella myös liikuntapaikkarakentamista. 
Liikuntatilojen rakennushankkeet eivät olleet irtonaisia projekteja, tilojen suunnittelu ja 
rakentaminen liittyi liikuntakulttuurin toimijoiden tarpeisiin. Liikuntapaikkarakentamisessa 
voidaan nähdä Itkosen jaottelun mukaisia piirteitä. Esimerkiksi järjestökulttuurin kaudella 
suurin osa liikuntatiloista oli yksityisten tahojen rakennuttamia ja omistamia. 
Omistajayhteisöinä olivat mm. suojeluskunnat, nuorisoseurat, urheiluseurat ja 
työväenyhdistykset. Liikuntapaikkarakentaminen tapahtui järjestöjen toiveiden pohjalta, 
ajanjaksolla rakennettiin mm. urheilutiloina toimivia järjestötaloja ja urheilukenttiä. 
Harrastuksellis-kilpailullisella kaudella eri lajit yleistyivät harjoitus- ja urheilukenttien sekä 
sisätilojen rakennushankkeiden myötä. Koulujen liikuntatilat myönnettiin myös 
urheiluseurojen käyttöön ja sisätilat muodostuivat harjoittelu- ja kilpailutiloiksi yhä 
useammalle lajille. Myös kunnallinen liikuntapaikkarakentaminen yleistyi ja liikuntapaikat 
tulivat aiempaa useampien ulottuville. Kuntien taloudelliset resurssit olivat kuitenkin niukat ja 
tämä lisäsi lajien keskinäistä kilpailua kuntien rahavarojen suuntaamisesta oman lajin 
liikuntapaikkojen rakennushankkeisiin. Kuntien taloudellisista eroavaisuuksista johtuen 
suuret rakennushankkeet kuten uimahallit, tekojääradat ja voimistelusalit toteutettiin usein 
kaupungeissa, maalaiskunnissa rakentaminen käsitti pienempimuotoisia hankkeita kuten 
ulkokenttiä.48 
 
Kilpailullis-valmennuksellisella kaudella liikuntapaikkarakentaminen tapahtui pääasiassa 
kunnallisena työnä. Kunnallisten liikuntatilojen suunnittelussa kilpailevia näkemyksiä 
esittivät eri lajit sekä kilpaurheilu ja kuntourheilu. Urheiluseurat osallistuivat asiantuntijoina 
kunnallisten liikuntatilojen suunnitteluun, liikuntapaikat suunniteltiin usein vastaamaan 
kilpaurheilun vaatimuksia. Kunnallisia varoja kohdistettiin etupäässä sisäliikuntatilojen ja 
maastoliikuntapaikkojen rakentamiseen (taulukko 1). Eriytyneen toiminnan kaudella 
liikuntapaikkarakentamisen täytyisi vastata aiempaa useampien lajien toivomuksiin. 
Liikunnan harjoitus- ja kilpailutilat pyritään suunnitelmaan muunneltaviksi ja joustaviksi. 
Huippu-urheilun standardien mukaiset kalliit suorituspaikat keskittyvät vain muutamille 
                                                 
47 Itkonen 1996, 215 – 229. 
48 Itkonen 1996, 215 – 229. 
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 paikoille. Vapaamuotoista liikuntaa ja uusia näkemyksiä varten suunnitellaan ei-kilpailullisia, 
elämyksellisiä tiloja ja erikoisliikuntapaikkoja. Aiemmin rakennettuja liikuntapaikkoja 
muunnetaan vastaamaan muuttuneita liikuntakäsityksiä, esimerkiksi uimahalleja muunnetaan 
kylpylämäisiksi uintipaikoiksi.49 Liikunnan kaupallistumisen myötä liikuntapaikkojen 
rakentajina toimivat myös yksityiset liikeyritykset. Eriytyneen toiminnan tarpeisiin rakennetut 
tilat voivat myös kaventaa liikunnan harrastamisen muotoja, kaupallistunut toiminta voi myös 




2.2.2 Kilpaurheilu ja kuntoliikunta 
 
Liikunnan harrastaminen muuttui 1960-luvulla. Muutokseen vaikuttivat mm. uusien 
elintapojen omaksuminen kaupungistumisen myötä, vapaa-ajan lisääntyminen viisipäiväiseen 
työviikkoon siirtymisen seurauksena ja näkemys liikunnan merkityksestä elämänlaatua ja 
terveyttä edistävänä harrastuksena.51 Myös liikunnan yhteiskunnallinen merkitys kasvoi. 
Liikunnan avulla haluttiin vaikuttaa yhteiskunnallisiin päätöksiin ja kansalaisten elämään. 
Liikuntapoliittisilla neuvottelupäivillä vuonna 1967 opetusministeriö, urheilujärjestöt ja 
Liikuntatieteellinen Seura laativat julkilausuman liikuntakulttuurin tilasta. Julkilausumassa 
todettiin kaikilla kansalaisilla olevan tasa-arvoiset liikunnalliset perusoikeudet ja nämä 
oikeudet olisi yhteiskunnallisin ratkaisuin turvattava. Liikunta-alaa tulisi suunnitella 
määrätietoisesti ja liikuntatieteelliseen tutkimukseen pohjautuen. Julkilausumassa tahdottiin 
myös selventää urheilu- ja liikuntatoiminnan työnjakoa. Työnjaon määrittelyssä huippu-
urheilu, muu kilpaurheilu, kuntoliikunta ja liikuntakasvatus erotettiin omiksi erillisaloikseen. 
Määrittelyn jälkeen käsite liikunta vakiintui yleiskäsitteeksi ja urheilu alkoi tarkoittaa 
selvemmin kilpa- ja huippu-urheilua.52  
 
1960-luvulla valtio ja kunnat alkoivat ohjata aktiivisemmin liikuntaelämän muotoutumista. 
Valtio kehitti liikunnan suunnittelua, lainsäädäntöä, hallintoa, rahoitusta ja tutkimusta. 
Pyrkimyksenä oli vahvistaa toisaalta kilpaurheilun ja liikuntakasvatuksen asemaa, toisaalta 
pyrittiin myös vastaamaan laajempaa kansanosaa koskettavan kuntoliikunnan vaatimuksiin. 
                                                 
49 Itkonen 1996, 215 – 229, 279 – 280, 283. 
50 Hentilä 1993, 32 – 34. 
51 Vasara 1992c, 369. 
52 Hentilä 1992, 354 – 356. 
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 Opetusministeriön asettama suunnittelujaosto laati vuonna 1969 kuntoliikunnan suunnittelua 
käsittelevän osamietinnön kuntoliikuntaa koskevan suunnittelun ja päätöksenteon 
apuvälineeksi.53 Kuntoliikunnan kehittämisen kannalla oli myös presidentti Urho Kekkonen, 
joka vuonna 1971 luonnehti urheilujärjestöjä luutuneiksi. Järjestöt eivät olleet ajankohtaisten 
haasteiden mittaisia, haasteista tärkein oli Kekkosen mukaan kuntoliikunta: (...) 
kuntoliikunnan jättäminen kilpaurheiluliiton hoidettavaksi olisi sama kuin pantaisiin pukki 
kaalimaan vartijaksi. (...)54  
 
Urheiluseurojen omaksuma kilpaurheilun malli ei jättänyt kovinkaan paljon tilaa ei-
kilpailulliselle toiminnalle. Kuntoliikuntaa kehitettiinkin pitkälti seuratoiminnan 
ulkopuolella.55 Kuntoliikunnan alkuvaiheet ajoitetaan 1960-luvun puoliväliin. Kuntoilun 
lisääntymisestä huolimatta kuntoliikunnan määrittelyyn sisältyy vaikeuksia, sillä liikuntaa 
harrastettiin luonnollisesti aikaisemminkin. Kuntoliikuntaa varten oli perustettu myös 
järjestöjä kuten esimerkiksi Suomen Latu vuonna 1938. 1960-luvulla perustettiin lisäksi 
Suomen Kuntourheiluliitto, Kansanurheilun Keskusliitto, Kuntourheilun Keskusliitto ja 
ruotsinkielinen Konditionsfrämjandet. Kuntoliikuntajärjestöt toimivat yhteistyössä kuntien ja 
muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Järjestöt organisoivat kuntoliikunnan ohjaus- ja 
neuvontatyötä, toimintaan sisältyi myös kuntotempausten järjestämistä. Kuntoliikunnan 
tapahtumia järjestivät myös kunnat, koulut, urheiluseurat ja työpaikat.56   
 
Kuntoliikunnan kehitystyön arvioidaan lisänneen suuren yleisön kuntoiluharrastusta. 1960-
luvulta 1980-luvun lopulle suosituimmat kuntoliikuntamuodot olivat kävely, hiihto, uinti, 
pyöräily ja lenkkeily. Kesä- ja talvikaudella suosituin kuntoilumuoto oli kävely, jota harrasti 
vähintään kerran viikossa noin 70 prosenttia väestöstä. Talvikaudella hiihtoa harrasti 
vähintään kerran viikossa noin 50 prosenttia. Kesäkaudella uintia harrasti vähintään kerran 
viikossa noin 60 prosenttia, pyöräilyä noin 50 prosenttia ja lenkkeilyä noin 40 prosenttia. 
Lisäksi noin 50 prosenttia väestöstä harrasti vähintään kerran viikossa kotivoimistelua. Naiset 
suosivat kotivoimistelua, kävelylenkkejä ja pyöräilyä, miehet puolestaan hiihtoa, uintia ja 
lenkkeilyä.57 
 
                                                 
53 Hentilä 1992, 356. 
54 Hentilä 1992, 354. 
55 Itkonen 1992, 416. 
56 Itkonen 1996, 226; Vasara 1992e, 422. 
57 Vasara 1992e, 426 – 427. 
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 Kuntoliikuntajärjestöjen mukaan kuntoliikuntapaikkoja oli liian vähän muihin 
liikuntapaikkoihin verrattuna. Myös avustusjärjestelmän katsottiin suosivan 
kilpaurheilujärjestöjä.58 Kunnallisessa liikuntapaikkarakentamisessa asiantuntijoina toimivat 
usein kilpaurheiluun suuntautuneet seurat, jotka pyrkivät huolehtimaan omien mieltymystensä 
mukaisten harjoitus- ja suorituspaikkojen rakentamisesta.59 Kilpaurheilun vaikutuksesta 
liikuntapaikkarakentamisessa pyrittiin rakennettuun ympäristöön, joka mahdollistaisi 
ympärivuotisen harjoittelun luonnon olosuhteista riippumatta. Esimerkiksi sisähallien myötä 
useita lajeja voitiin harrastaa ympäri vuoden. Kilpaurheilun lajitoivomuksiin pohjautuva 
liikuntapaikkarakentaminen palveli myös kuntoliikuntaa, esimerkiksi uimahallit ovat olleet 
suosittuja kuntoliikuntapaikkoja. Kilpaurheilulähtöistä liikuntapaikkarakentamista on myös 
kritisoitu: keinotekoisen ympäristön sijaan kaivattaisiin luonnollisten olosuhteiden 
huomioimista ja monimuotoisuutta.60  
 
Kuntoliikuntaharrastus toteutuu valtaosin urheiluseurojen ulkopuolella. 1980-luvun kuluessa 
ei-kilpailullisten yhdistysten määrä lisääntyi. Kilpaurheiluseurojen ja yritysten vastapainoksi 
perustettiin pehmeiden arvojen, luonnon ja ympäristön merkitystä painottavia 
liikuntayhdistyksiä, ympäristö- ja luonnonsuojeluyhdistyksiä ja retkeily-yhdistyksiä.61  
Pehmeiden arvojen yhdistykset pitivät luontoympäristöä suurimpana kansallisena 
liikuntaresurssina, vastuu luontoympäristöstä kuului yhtäläisesti huippu-urheilulle, 
kilpaurheilulle ja kuntoliikunnalle.62 Liikuntapaikkarakentamista pidetään usein 
ongelmallisena luontoympäristön kannalta: rakennushankkeissa ovat usein vastakkain 
luonnon suojelun näkemykset ja halu harrastaa liikuntaa.63 Kuntoliikunnan muotojen 
yleistyessä seurat joutuivat pohtimaan toiminnan laajentamista myös ei-kilpailulliseen 
suuntaan.64 
                                                 
58 Vasara 1992e, 423. 
59 Itkonen 1992, 223. 
60 Itkonen 1996, 279;Vasara 1992c, 390. 
61 Itkonen 1996, 31 – 32. 
62 Vuolle 1993, 21 – 22. 
63 Vasara 1992c, 390. 
64 Itkonen 1996, 80. 
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3.1 Luonnon vesissä 
 
3.1.1 Uintiharrastuksen alkuvaiheita Kuopiossa 
 
Kuopiossa uimaharrastuksen paikkoina toimivat lukuisat uimarannat eri puolilla kaupunkia. 
Osa uimarannoista kuului kaupungin kunnossapidon piiriin, osa oli luonnontilassa olevaa, 
uintiin sopivaa rantaa. Kaupungissa oli myös uinnille rakennettuja uimalaitoksia ja 
uimahuoneita, joista ensimmäiset rakennettiin 1860-luvulla.65 Uintiharrastuksen alkuaikoina 
toiminnan päämääränä oli lähinnä henkilökohtaisesta puhtaudesta huolehtiminen ja 
virkistäytyminen. Virkistyksellisenä keitaana Kuopiossa toimi Väinölännimen puistoalue, 
jonka Kallavedelle avautuvia maisemia tultiin katsomaan pitkien matkojen takaa. 
Väinölänniemelle rakennettiin virkistäytymistä palvelemaan 1860-luvulla kylpylä sekä 
uimahuoneet naisille ja miehille. Kylpylä sijaitsi nimen tyvessä. Naisten uimala sijaitsi 
Saunaniemen itäsivulla ja miesten uimala länsisivulla. 1886 rakennettiin niemelle myös 
hyppytornilla varustettu uimala.66  
 
Uintiurheilua kehitti vuonna 1904 perustettu Kuopion Uimaseura (KuUS). Kilpaurheilun 
kehittämisen lisäksi uimaseura huolehti kaupunkilaisten uimaopetuksesta. Lisäksi uimaseura 
pyrki kehittämään lajin tarvitsemia tiloja: seura teki aloitteita ja esityksiä rakennushankkeista 
kaupungin urheilulautakunnalle ja kaupunginhallitukselle, suunnitteluvaiheessa seura toimi 
asiantuntijana.67 Uimaopetusta ja kilpauintiharjoituksia järjestettiin Väinölänniemen 
uimaloissa ja monilla uimarannoilla, mutta varsinaisia maksuja kerättiin vain 
Väinölänniemellä ja Kuopionlahdella. Kuopion Uimaseura järjesti myös uimanäytöksiä, 
joihin sisältyi uimahyppyjä, taideuintia ja kuviokelluntaa. Näytöksien avulla seura sai uusia 
innokkaita jäseniä. Uintiharrastuksen suosio alkoi vähitellen kasvaa.68 
 
                                                 
65 Markkanen 1962, 87; Matkaniemi 2004, 44; Riekki 2005, 447. 
66 Nummela 1989, 477; Riekki 2005, 442 – 444, 447. 
67 Arponen & Parviainen 1985, 246; Markkanen 1962, 58 – 59; Matkaniemi 2004, 37 – 38, 50. 
68 Matkaniemi 2004, 44; Matkaniemi 2005, 63 – 64. 
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 3.1.2 Uimalasuunnitelmat  
 
Väinölänniemen pääuimala valmistui vuonna 1914 arkkitehti Armas Rankan ja 
kaupungininsinööri Aarne Sireliuksen piirustusten mukaisesti. Uimala rakennettiin niemen 
länsisivulle, miesten uimahuoneen paikalle. Uimala oli puurakenteinen ja rakenteeltaan 
suljettu, uintiratojen pituus oli 25 metriä. Uimalaan tuli kerroshyppytorni, jonka korkein 
kerros oli 10 metriä. Uuden uimalan myötä uimareiden harjoittelumahdollisuudet paranivat, 
uimala lisäsi myös harjoitteluinnokkuutta. Uudessa uimalassa järjestettiin uinnin SM-kilpailut 
heti vuonna 1916, ja uudelleen vuonna 1920.69 1940-luvulla pääuimala alkoi rapistua. 
Vuonna 1946 kaupungin urheilulautakunta esitti kaupunginhallitukselle uimalan ja sen 
ympäristön kiireellistä korjausta. Kuopion Uimaseura laati uimalaa varten 
rakennussuunnitelman. Urheilulautakunta vei esityksen eteenpäin kaupunginhallitukselle, 
mutta asiassa ei päästy yksimielisyyteen ennen vuotta 1948, jolloin kaupunginhallitus nimesi 
uimalatoimikunnan. Toimikunnan tehtäväksi määrättiin suunnitelman laatiminen uuden 
uimalan sijoituspaikasta ja rakentamistyön yksityiskohdista.70   
                                                
 
Uimalatoimikunta teki kaksi suunnitelmaa. Ensimmäinen vaihtoehto käsitti maauimalan, joka 
sijoittui Niiralan kaupunginosaan niin sanotulle sorakuoppa-alueelle. Toinen vaihtoehto 
sisälsi avouimalan, joka rakennettaisiin Väinölänniemelle. Toimikunta luovutti mietintönsä 
kaupunginhallitukselle vuonna 1949. Toimikunta selvitti lausunnossaan maauimalan olevan 
rakennuskustannuksiltaan avouimalaa kalliimpi. Toimikunnan ehdotuksesta päätettiin 
kuitenkin tilata kummastakin uimalavaihtoehdosta tarkemmat piirustukset ja alustavat 
kustannuslaskelmat. Maa-allasuimalan maastomalli tilattiin arkkitehti ja olympiahyppääjä 
Ilmari Niemeläiseltä. Väinölänniemen avouimalan uusimisehdotuksen teki arkkitehti Einari 
Teräsvirta.71 
 
Uimalan rakennushanketta varten kaupunginhallitus nimesi uimalarakennustoimikunnan 
vuonna 1950, samalla aiempi uimalatoimikunta lakkautettiin. Arkkitehtien suunnitelmat 
valmistuivat samana vuonna. Niemeläisen suunnitelmassa Niiralan sorakuoppa-alueesta 
muodostui laaja virkistysalue, johon sisältyi uimahalli, urheilutalo, maauimala, jääkiekkorata, 
tennis- tai koripallokenttä ja puistoalueita. Rakennushankkeen kustannusarvio oli noin 500 
miljoonaa markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 16 700 000 euroa). Teräsvirran suunnitelmassa 
 
69 Arponen & Parviainen 1985, 247 – 248; Matkaniemi 2004, 47, 49; Riekki 2005, 448. 
70 Markkanen 1962, 58 – 59; Matkaniemi 2004, 47. 
71 Markkanen 1962, 59; Matkaniemi 2004, 47 – 48. 
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 rakennettiin uusi uimala Väinölänniemen Saunaniemeen. Uimala sisälsi pukuhuone- ja 
huoltotiloja, rannasta tehtäisiin yleinen hiekkaranta. Kustannusarvio oli noin 11 810 000 
markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 394 454 euroa).72 
 
Kaupunginhallitus piti Niemeläisen suunnitelmaa liian laajana ja kalliina. Kuten Tero 
Matkaniemi Kuopion Uimaseuran historiaa käsittelevässä tutkimuksessaan toteaa, 
Niemeläisen suunnitelma laajasta urheilukeskuksesta ei noussut kuitenkaan tyhjästä: 
urheiluhalli oli useiden kaupungin urheiluseurojen toivelistalla, sillä talviharjoituskauden 
olosuhteet olivat huonot. Urheilukäytössä olevia sisätiloja oli kaupungissa niukasti, tilat olivat 
ahtaita ja seurat joutuivat usein törmäyskurssille harjoitusvuoroja jaettaessa.73 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 1950 Teräsvirran suunnitelman ja myönsi 
hankkeelle rahoituksen. Uusi moderni uimala valmistui Väinölänniemeen vuonna 1951. 
Uimalan hyppytorni tehtiin betonista, muuten uimala oli puurakenteinen. Uimalassa oli kaksi 
25 metrin rataa, hyppytorni ja kaksi ponnahduslautaa. Rakennukseen tuli myös katsomopenkit 




3.2 Hallisuunnitelmia 1950-luvulla 
 
3.2.1 Urheilu- ja kulttuuritalon suunnitelma 1954 
 
Uuden uimalan valmistuttua uimaseuralaiset laativat jo uusia suunnitelmia. Kehitys kulki 
kohti uimahalleja. 1950-luvulla rakennettiin uimahalleja jo useille paikkakunnille, 
uimahallien myötä harjoittelu muuttui ympärivuotiseksi ja kilpailujen vaatimukset kovenivat. 
Vuosikymmenen kuluessa kävi selväksi, että Kuopion Uimaseura alkoi jäädä jälkeen 
kilpauinnin kansallisesta kärjestä.75  
 
                                                 
72 Markkanen 1962, 60, 84 – 85; Matkaniemi 2004, 48.   
73 Markkanen 1962, 64; Matkaniemi 2004, 48.  
74 Markkanen 1962, 85 – 86; Matkaniemi 2004, 47 – 48; Riekki 2005, 448. 
75 Arponen & Parviainen 1985, 250; Matkaniemi 2005, 65. 
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 Urheilulautakunta sai vuonna 1953 kaupungin urheiluseuroilta kirjeen, jossa esitettiin 
urheilutalon kiireellistä rakentamista. Asiasta järjestettiin neuvottelutilaisuuksia ja kokouksia, 
tilakysymyksistä kirjoiteltiin myös lehdissä. Urheilutilojen lisäksi kaupunkiin toivottiin myös 
teatteritaloa, konserttitaloa, taidehallia ja nuorisotiloja. Talvella 1954 urheilulautakunta, 
nuorisotyölautakunta, Kuopion Yhteisteatterin kannatusyhdistys, Työväen Urheilijoiden 
edustajat, Pohjois-Savon maakunnallinen Taideyhdistys, Suomen Palloliiton Savon piiri, 
Kuopion Taiteilijaseura ja SVUL:n Pohjois-Savon piiri osoittivat kaupunginvaltuustolle 
kirjeen urheilu- ja kulttuuritalon rakentamisesta paikkakunnalle.76  
 
Kaupunginhallitus nimesi samana vuonna kulttuuritalotoimikunnan. 
Kulttuuritalosuunnitelmaa varten kerättiin kaupungin eri lautakunnissa tietoa eri alojen 
tarpeista. Urheilulautakunta lähetti kaupungin urheiluseuroille kaavakkeet, joilla selvitettiin 
toivomuksia kulttuuritalon urheilutiloista. Vastauksista lautakunta teki yhteenvedon ja 
esityksen kulttuuritalotoimikunnalle. Esityksessä urheilutaloon toivottiin muun muassa 
uimahallia, urheiluhallia, voimistelusaleja, keilailuhallia, verkkopallohallia ja 
ampumahallia.77 Kulttuuritalotoimikunnan suunnitelman mukaan kulttuuritalo rakennettaisiin 
Tulliportinkadun, Niiralankadun ja Sairaalakadun risteyksessä olevalle tontille. Arkkitehti Kaj 
Michael luonnosteli rakennuksen kolmiosaiseksi, rakennuksen kokonaistilavuudeksi tuli 
66 500 m³. Kustannusarvio oli noin 413 miljoonaa markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 
11 233 600 euroa). Rakennukseen tulisi teatteritalo, urheilutalo, musiikkihalli, taidehalli, 
nuorisotyötilat, matkailumajoitustilat ja ravintola. Suunnitelma oli tarkoitus toteuttaa viidessä 
rakennusvaiheessa.78 Kulttuuritalosuunnitelma herätti keskustelua, mutta jäi lopulta pelkäksi 
suunnitelmaksi. Suunnitelma nimettiin ”Kuopion kulttuurimunaksi”. Puolustajat olivat 
innostuneita kulttuurialojen välisestä yhteistyöstä, vastustajat pitivät hanketta 





                                                 
76 Markkanen 1962, 94 – 98; Matkaniemi 2004, 51. 
77 Markkanen 1962, 94 – 98; Matkaniemi 2004, 51. 
78 Markkanen 1962, 98 – 99; Riekki 2005, 210. 
79 Markkanen 1962, 98 – 99; SS 1.2.1967, 12; Urh.ltk 14.3.1963, 8. 
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 3.2.2 Uimahalli- ja urheilutalon suunnitelma 1958  
 
Kuopion Uimaseurassa seurattiin tiiviisti muiden kaupunkien uimahallihankkeita. 
Uimahalliasian edistämiseksi seuraan perustettiin vuonna 1956 uimahallijaosto. Suunnittelua 
varjostivat kuitenkin uutiset uusien uimahallien teknisistä ja taloudellisista ongelmista. 
Kaupungin taholla hanketta pidettiin jatkuvasti liian kalliina.80  
 
Uimahallin rakentaminen yhdisti myös laajempaa kaupunkilaisten joukkoa ja vuonna 1958 
hankkeen edistämiseksi perustettiin Uimahalli- ja urheilutalon kannatusyhdistys. Piirustukset 
ja kustannuslaskelmat tilattiin arkkitehti Kaj Michaelilta. Rakennus haluttiin sijoittaa lähelle 
kouluja, näin halli voisi toimia päivisin koululiikuntakäytössä. Sopiva tontti varattiin 
Maaherrankatu 3:sta. Uimahallin pääallas oli suunnitelmassa 25 metrin pituinen ja 
kahdeksanratainen.81 Rakennuksen kustannusarvio oli noin 132 miljoonaa markkaa (vuoden 
2006 rahassa noin 2 732 400 euroa). Rakennusavustusta anottiin kaupunginvaltuustolta, 
valtion urheilulautakunnalta ja opetusministeriön veikkausvoittovaroista. Myös 
yksityishenkilöitä kehotettiin liittymään kannatusyhdistyksen jäseniksi. Valtion 
urheilulautakunta ja veikkaustoimisto lupasivat avustusmäärärahan osalle rakennuksen 
kustannuksista, jos Kuopion kaupunki myöntäisi rakennustukea puuttuvalle osalle. Kaupunki 
katsoi kuitenkin taloudellisen tilanteen olevan liian tiukan ja hanke kariutui.82  
 
1960-luvun taitteessa Kuopiossa oli käynnissä useita julkisten rakennusten suunnittelu- ja 
rakennushankkeita. Kaupungin elimissä käsiteltiin rakennusten sijoituskysymyksiä, 
mitoitusta, palvelutasoa, rakennusaikatauluja sekä hankkeiden rahoitusta. Hankkeiden 
yhtäaikaisuudesta johtuen suunnitelmat etenivät hitaasti.83 Keskussairaala, myöhemmin 
yliopistollinen sairaala, rakennettiin vuonna 1958. Teatteritalon rakennushanketta käsiteltiin 
vuosina 1958 – 1963, kirjastotalon rakennushanketta vuosina 1962 – 1968. Samaan aikaan 
suunniteltiin ja rakennettiin myös useita koulurakennuksia. Kaupungin keskeisellä paikalla 
sijainnut kasarmialue vapautui sotilaskäytöstä vuonna 1963 ja alueen hallinnasta ja käytöstä 
käytiin neuvotteluja kaupungin ja valtion välillä. Kasarmialueen liepeille kaavailtiin urheilu- 
ja virkistysaluetta, mutta neuvottelut maanvaihdosta mutkistivat suunnittelua. Lisäksi 
                                                 
80 Matkaniemi 2004, 51 – 52; Matkaniemi 2005, 65. 
81 Arponen & Parviainen 1985, 250; Matkaniemi 2004, 52; SS 1.2.1967, 12. 
82 Arponen & Parviainen 1985, 250; Matkaniemi 2004, 52; SS 1.2.1967, 12. 
83 Riekki 2005, 210 – 215, 196 – 199, 226, 251, 349 – 351, 458; SS 1.2.1967, 12. 
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 kaupungin väkiluvun kasvaessa kaavoituksessa oli ratkaistava samanaikaisesti uusien 




3.3 Uimahallin suunnittelu 1960-luvulla 
 
3.3.1 Uimahallin sijaintikysymys 
 
Uimahallin suunnittelussa pohdittiin laadun ja kustannusten suhdetta usealta kannalta. 
Kaupunkiin haluttiin uimahalli, mutta rakennushankkeessa tulisi löytää tasapaino 
urheilullisten vaatimusten, virkistyskäytön ja kustannustehokkuuden välillä. Uimahallia oli 
suunniteltu aikaisempina vuosina monien alojen tarpeita palvelevan rakennuskokonaisuuden 
osana: yhdistämällä toimintoja samaan rakennukseen säästettäisiin kustannuksissa, toisaalta 
monitoimitalojen suunnittelu oli mutkikasta eikä kaikenlaisia toimintoja olisi järkevää 
yhdistää. Uimahallin suunnittelussa alettiin pohtia vähitellen erillisen uimahallin 
rakentamista.85  
    
Uimahallin suunnittelu alkoi hallin paikan määrittelystä. Uimahallin paikkaa pohdittiin osana 
kaupungin palvelulaitosten suunnittelua ja kaavoitusta. Kaupunginhallituksen asettama 
kirjastotalotoimikunta sai tehtäväkseen tutkia myös uimahallin paikkakysymystä. Uimahallia 
suunniteltiin kirjastotalon yhteyteen vuonna 1961.86 Toimikunta selvitti myös erillisen 
uimahallirakennuksen rakentamista. Uimahallin paikan määrittäminen oli hankala tehtävä ja 
asia herätti laajalti keskustelua. Rakennusten sijainnit oli välttämätöntä ratkaista hyvissä ajoin, 
sillä hankkeisiin ei voitu saada rakennusavustusta veikkausvoittovaroista, ellei suunnitelmissa 
ollut tarkasti määriteltyä paikkaa, rakennuspiirustuksia ja kustannuslaskelmia.87 
 
Asian ratkaisuksi kaupunginarkkitehti esitti kaupunginhallitukselle helmikuussa 1961, että 
uimahallin suunnitteluun nimettäisiin toimikunta, jonka tulisi määritellä hallin sijainti. 
Ehdotuksia hallin paikasta pyydettäisiin myös kaupungin asemakaavaosastolta, 
                                                 
84 Riekki 2005, 210 – 215, 196 – 199, 226, 251, 349 – 351, 458; Vihola 2006, 527. 
85 Kunn.kert.1961, 184; Urh.ltk 23.3.1961, 12; Urh.ltk 14.3.1963, 8. 
86 Kh 14.3.1961, 614; Kunn.kert.1961, 184. 
87 Kh 14.3.1961, 614. 
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 urheilulautakunnalta ja eri urheiluseuroilta. Hallin paikasta tarvittaisiin näkemyksiä eri 
asiantuntijoilta ja suunnittelussa edettäisiin vasta paikkakysymyksen ratkettua. Maaliskuussa 
1961 kaupunginhallitus päätti, että uimahallin paikan selvittäminen kuuluu 
kirjastotalotoimikunnalle. Toimikunnan tulisi kerätä tietoa eri asiantuntijoiden 
näkemyksistä.88 Kirjastotalotoimikunta tiedusteli kirjeitse urheilulautakunnan kantaa. 
Urheilulautakunta kommentoi, ettei uimahalli sopisi osaksi kirjastotaloa. Uimahallin 
yhteyteen tulisi rakentaa myöhemmin maapohjahalli ja tästä syystä hallin ympäristöön olisi 
hyvä jäädä tarpeeksi tilaa. Maapohjahallin lisäksi uimahallin yhteyteen voitaisiin rakentaa 
näyttelytiloja ja erilaisia ulkotiloja. Myös paikoitusalueelle olisi varattava tilaa. 
Urheilulautakunta päätyi ehdottamaan kahta sijaintipaikkaa: uimahalli sopisi joko Maria 
Jotunin puistoon tai Puijonlaaksoon. Molemmat paikat olisivat riittävän väljiä ja lähellä 
kouluja.89   
 
Uimahallin tahdottiin olevan lähellä asutusta ja palveluja, samalla alueen tulisi olla 
rakentamaton ja avara. Sopivaa tonttia valitessa täytyi pohtia myös rakennuksen toimintoja: 
mitä palveluja ja rakenteita halliin haluttaisiin, millaisia tilaratkaisuja suunnitelmat vaatisivat. 
Uimahalli voitaisiin toteuttaa selvästi rajattuna rakennuksena, jos tavoitteena olisi tehdä vain 
talvikäyttöinen uimahalli. Toisena vaihtoehtona pohdittiin talvikäyttöisen uimahallin 
muuntamista kesäkaudelle avouimalaksi, jonka yhteyteen tulisivat tilat auringonottoa varten. 
Viihtyisät ulkotilat asettaisivat hallin ympäristölle erityisiä vaatimuksia, tilaa tarvittaisiin 
myös enemmän. Urheilulautakunnassa suunnittelutyön laajat ja mutkaiset näkymät havaittiin 
melko pian. Lautakunta esittikin kaupunginhallitukselle erillisen toimikunnan nimeämistä 
uimahallin suunnittelua varten. Myös valtion liikuntapaikkarakentamista ohjaavilta elimiltä 
kysyttiin ohjeita uimahallin suunnitteluun, valtion toimesta uimahallin rakentamista aikoville 
paikkakunnille järjestettiin neuvottelukokouksia.90  
 
Uimahallista laadittiin vuoden 1961 lopulla kaupungin arkkitehtiosastolla luonnospiirustukset 
ja asemapiirros. Luonnoksessa uimahalli oli sijoitettu Niiralan sorakuoppa-alueelle 
Mustinlammen, rautatien ja kasarmialueen väliin. Luonnospiirustukset tulivat tammikuussa 
1962 kiinteistölautakunnalta urheilulautakunnalle lausunnon antoa varten. 
Urheilulautakunnan mukaan Niiralan tontti oli liian ahdas. Myös liikennejärjestelyt nähtiin 
                                                 
88 Kh 14.3.1961, 614. 
89 Urh.ltk 23.3.1961, 12. 
90 Kh 14.3.1961, 587; Urh.ltk 23.3.1961, 12. 
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 ongelmallisiksi: alueella oli jo aikaisemmin rakennetut jääkiekkoradat ja liikenteen 
ohjaaminen ratojen toimintaa häiritsemättä olisi vaikeaa. Mustinlammen sijaintia pidettiin 
hyvänä piirteenä suunnitelmassa, aluetta voitaisiin käyttää kesällä uintiin ja auringonottoon. 
Lautakunta kuitenkin epäili, olisiko lampi uimakelpoinen.91 Urheilulautakunnan mielestä 
uimahallista tulisi tehdä riittävän suuri. Hallin suunnittelussa tulisi noudattaa kansainvälisiä 
kilpauintisääntöjä. Sääntöjä tulisi noudattaa etenkin pääaltaan mitoituksessa.92  
 
Kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa 1962 uimahallin sijoittamisesta luonnospiirustuksissa 
esitetylle sorakuoppa-alueelle Mustinlammen ja kasarmialueen väliin. Päätöksestä huolimatta 
sijoituskysymystä pohdittiin uudelleen suunnittelun edetessä. Uimahallista laadittiin 
selvityksiä ja lausuntoja kaupungin eri elimissä, mutta asian eteneminen oli hidasta.93 
Kuopion Uimaseurassa tilannetta seurattiin tuskastuneena, sillä uimareiden harjoitusolot 
tuntuivat kurjilta: nuoremmat uimarit eivät halunneet harjoitella saati kilpailla. Seuran 




3.3.2 Uimahallin tilasuunnitelmat 
 
Vuosina 1962 ja 1963 useat urheiluseurat lähestyivät kaupunkia toivomuksilla 
uimahallirakennuksen tilankäytöstä. Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry kirjeessään 
toukokuulta 1962 sekä Kuopion Keilailuliitto ry kirjeessään helmikuulta 1963 ehdottivat 
kaupunginhallitukselle seurojen toiminnan huomioimista uimahallia suunniteltaessa. Kuopion 
Ampuma- ja Metsästysseuran esityksessä uimahallin tiloihin rakennettaisiin sisäampumarata, 
johon tulisi 50 metrin ja 25 metrin ampumaradat. Kuopion Keilailuliitto puolestaan esitti 8-
rataisen keilahallin rakentamista. Ylimääräiset tilat voitaisiin rakentaa uimahallin kellariin. 
Keilahallin rakentamisen etuna olisi toiminnan taloudellinen tuottavuus.95 
 
Kaupunginarkkitehdin mukaan uimahallin rakentaminen sorakuoppa-alueen rinnetontille 
mahdollistaisi kellaritilan suunnittelun joko ampumaradaksi tai keilahalliksi. 
                                                 
91 Matkaniemi 2004, 52; Urh.ltk 8.2.1962, 9. 
92 Urh.ltk 8.2.1962, 9. 
93 Kunn.kert.1962, 24 – 25, 151, 216, 230; Kunn.kert.1963, 159, 162; Kunn.kert.1964, 157; Kv 14.5.1962, 28. 
94 Matkaniemi 2004, 53. 
95 Kh 26.2.1963, 355. 
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 Luonnospiirustuksissa uimahalli oli kuitenkin liian pieni esitetyille lisätiloille. Ampumarata 
olisi sinällään edullisempi ratkaisu, mutta äänen eristäminen nostaisi kustannuksia. Keilahalli 
olisi edustavampi urheilulaitos, mutta radat ja automaattikoneistot olisivat kalliit. Arkkitehdin 
mukaan kumpi tahansa laitos soveltuisi uimahallisuunnitelmaan, jos ratkaisu tehtäisiin 
ajoissa.96 
 
Kaupunginhallitus pyysi urheilulautakunnan kantaa tilakysymykseen maaliskuussa 1963. 
Urheilulautakunnan mukaan uimahallirakennukseen ei tulisi suunnitella muiden lajien 
harjoitus- ja kilpailutiloja siinä määrin, että uimahallin rakentaminen ja toiminta vaikeutuisi. 
Lautakunnan tuoreessa muistissa oli vuoden 1954 kulttuuritalosuunnitelma, joka kariutui 
suunnitelmien paisuessa liian laajoiksi. Lautakunnan mukaan jo pelkän uimahallin 
rakentaminen olisi kaupungille kallista. Jos rakennukseen jäisi ylimääräisiä kellaritiloja, ne 
voitaisiin suunnitella harjoitustiloiksi, esimerkiksi kuntosaliksi.97 
 
Urheilulautakunta sai arvioitavakseen uimahallin uudet luonnospiirustukset marraskuussa 
1963. Arkkitehti Arvo Tanskasen piirustusten pohjalla oli Vaasan uusi uimahalli. Uimahalli 
oli suunniteltu rakennettavaksi kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin 
varsinainen uimahalli. Toisessa vaiheessa rakennettaisiin laajennusosa, joka sisältäisi 
keilahallin. Ampumahalli oli sijoitettu uimahallin kellaritiloihin. Urheilulautakunta ehdotti 
kellarihallin rakentamista maapohjaiseksi, tiloja voitaisiin käyttää maapohjaisina myös 
muuhun urheiluun. Keilahallin toiseen kerrokseen voitaisiin rakentaa urheiluhalli. Lautakunta 
piti luonnospiirustuksia hyvänä pohjana suunnittelulle. Kaupunginhallituksen olisi kuitenkin 
hyvä nimetä uimahallitoimikunta. Toimikunta voisi paremmin syventyä uimahallin 
yksityiskohtien suunnitteluun. Rakennustöitä lautakunta esitti aloitettavaksi jo seuraavan 
vuoden aikana.98 
 
Kaupunginhallitus lähetti luonnospiirustukset arvioitavaksi myös Kuopion Uimaseuralle sekä 
valtion urheilulautakunnalle. Uimaseuran tuli tiedustella Suomen Uimaliiton kantaa 
suunnitelmiin. Kuopion Uimaseura piti uimahallihanketta kaupungin tärkeimpänä 
liikuntainvestointina. Seura lähetti kaupunginhallitukselle kirjeen näkemyksistään 
joulukuussa 1963. Myös uimaseura korosti, että uimahallihanketta varten olisi perustettava 
                                                 
96 Kh 26.2.1963, 355. 
97 Kh 26.2.1963, 355; Urh.ltk 14.3.1963, 8.  
98 Urh.ltk 28.11.1963, 3. 
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 erillinen toimikunta. Marraskuussa 1964 kaupunginhallitus myöntyikin uimahallitoimikunnan 
perustamiseen. Toimikunnan tehtäväksi määrättiin Niiralaan sijoitettavan uimahallin 







Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan uimahallitoimikunnan tehtävänä oli laatia Niiralan 
sorakuoppa-alueen tontille sijoitettavan uimahallin rakennusohjelma. Rakennushankkeeseen 
liittyvät suunnitelmat ja piirustukset kaupunginhallitus päätti toteuttaa kaupungin omana 
työnä. Uimahallin luonnospiirustukset laatisi kaupunginarkkitehti Seppo Ruotsalainen.100 
 
Uimahallitoimikunta toimi yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja kaupungin päättävien elinten 
kanssa. Toimikunta keräsi lausuntoja ja ehdotuksia urheiluseuroilta, kaupungin kaavoituksesta 
ja rakennussuunnittelusta vastaavilta lautakunnilta ja toimikunnilta, uintiurheilun 
asiantuntijoilta sekä eri kaupunkien uimahallihankkeista. Materiaalin pohjalta toimikunta laati 
esityksiä kaupunginhallitukselle. Lopulliset päätökset teki kaupunginvaltuusto. Toimikuntaan 
kuuluivat apulaiskaupunginjohtaja Pentti Tuomi, kaupunginlääkäri Eero Haara, 
kaupunginarkkitehti Seppo Ruotsalainen, kaupungin urheilulautakunnan puheenjohtaja Osmo 
Karhunen, rautasorvari M. Torpström sekä Kuopion Uimaseuran edustajana SVUL:n Pohjois-
Savon piirin uintijaoston puheenjohtaja Martti Väinämö.101 
 
Pohjana suunnittelutyölle toimikunta perehtyi rakenteilla oleviin ja lähiaikoina 
valmistuneisiin uimahalleihin. Toimikunta pyysi tietoja aiemmin valmistuneista halleista 
muun muassa Oulusta, Kemistä ja Jyväskylästä. Tutustumismatka tehtiin Jyväskylän, Vaasan, 
Tampereen, Vantaan Tikkurilan, Espoon Tapiolan, Lahden ja Kouvolan uimahalleihin. Useat 
hallit havaittiin melko ahtaiksi. Uimahallin toimivuuden kannalta olisi tärkeää, että pääallas 
olisi mahdollisimman suuri. Myös allashallin tulisi olla tilava, ettei syntyisi niin sanotusti 
                                                 
99 Kh 5.5.1964, 681; Kh 10.11.1964, 1621; Matkaniemi 2004, 53; Utmk 21.12.1964, 6. 
100 Utmk 21.12.1964, 7, 8. 
101 Kh 10.11.1964, 1621. 
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 happikatoa. Useissa uimahalleissa myös pukeutumistilat olivat toimikunnan mielestä liian 
pienet.102 
 
Vantaan Tikkurilaan suunniteltiin Suomen ensimmäistä 50 metrin altaalla varustettua 
uimahallia. Kansainvälisessä kilpauinnissa alettiin siirtyä kohti suurempia altaita. 
Kilpailusäännöissä 25 metrin altaat olivat kilpailukelpoisia, mutta tulevaisuuden rakentamisen 
kehityssuunta oli selvä. Kuopioon haluttiin kansainväliset kilpailusäännöt täyttävä halli, mutta 
kustannuskysymys nousi ongelmaksi. Jo pienempi halli olisi kaupungille kallis investointi.103 
   
Uimahallin pääaltaan koosta muodostuikin keskeinen kiistakappale hallin suunnittelussa. 
Arkkitehdin laskelmien mukaan 50 metrin pituinen allas olisi suunnittelutyössä periaatteessa 
mahdollinen, sillä se sopisi Niiralaan varatulle uimahallin tontille. Kaupungin 
urheilulautakunta kannatti suurempaa allasta, joskin varovaisesti: suotavaa olisi lautakunnan 
mukaan saada halliin 50 metrin rata, mutta 25 metrin rata olisi nykytilanteessa välttävä. 
Lautakunnassa pelättiin kustannusten nousua ja rakennustöiden viivästymistä.104  
 
Myös Kuopion Uimaseuran piirissä pelättiin hallin suunnittelutöiden pitkittyvän ja 25 metrin 
allasta pidettiin riittävänä. Uimahallia oli puuhattu useita vuosia, kilpauinnin kärki alkoi olla 
tavoittamattomissa ja hallin tarjoamia harjoitteluolosuhteita olisi tarvittu pikaisesti. 
Uimaseuran johtokunnassa seurattiin uimaharrastuksen tilannetta vuonna 1964 synkissä 
tunnelmissa:  
(...) Pohjoissavolainen uintitoiminta voitaisiin nykyisin kuitata 
toimintakertomuksessa parilla rivillä, niin kauaksi kansallisestakin tasosta 
kilpauimarien tulokset ovat jääneet tällä alikehittyneellä (=uimahallittomalla) 
alueella. Mitään parannusta ei ole edes odotettavissa ennen kuin maakuntaan 
saadaan ensimmäinen uimahalli, toivottavasti vähän ennen vuotta 2000. Piirin 
nuorta uimarintainta ei enää kiinnosta vaativa kilpauintiharjoittelu vajaan 
parin kesäkuukauden aikana, kun ympäri vuoden muilla paikkakunnilla 
harjoittelevien tulokset ovat täysin saavuttamattomissa. (...)105 
 
                                                 
102 Utmk 21.12.1964, 6, 9; Utmk 2.3.1965, 5. 
103 Urh.ltk 19.11.1964, 4; Utmk 21.12.1964, 8, 9; Utmk 2.3.1965, 3; Utmk 4.5.1965, 3; Utmk 8.6.1965, 4; Utmk 
17.8.1965, 4, 5.  
104 Urh.ltk 19.11.1964, 4; Utmk 21.12.1964, 8, 9. 
105 Arponen & Parviainen 1985, 250; Matkaniemi 2004, 53. 
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 Suuremman altaan kannalla oltiin myös Suomen Uimaliitossa sekä Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusseurassa. Tahot esittivät, että uimahallin sijoitukseen kiinnitettäisiin erityistä 
huomiota. Uimahallirakennuksen ympäristön pitäisi olla niin väljä, että tontille mahtuisi 
suurempi halli. Vaihtoehtoisesti jos halli jäisi pienemmäksi, olisi rakennuksen lähelle 
rakennettava lämmitettävä maa-allas. Ulkoaltaan pituus olisi 50 metriä. Allas olisi 
välttämätön, sillä tulevaisuudessa vesistö saastuisi ennusteiden mukaan siinä määrin, että 
avovesissä harjoitteleminen rajoittuisi. Allas lämmitettäisiin uimahallin koneistolla.106 
 
Myös valtion taholla kannatettiin suurempaa hallia. Valtion urheilulautakunnan sihteeri Ilmari 
Järvinen painotti Kuopion asemaa Itä-Suomen keskuskaupunkina. Alueelle tarvittaisiin 
kansainväliset mitat täyttävä suurempi halli. Valtion urheilulautakunnassa oli laadittu koko 
maan kattava uimahallien rakentamissuunnitelma. Suunnitelmassa koko maan tarpeet oli 
pyritty huomioimaan tasapuolisesti ja Kuopioon kuuluisi siksi suurempi halli. Järvinen toimi 
myös yhteyshenkilönä valtion veikkausvoittovarojen rakennusavustuksia anottaessa ja 
sihteerin kanta oli, että suurelle hallille myös avustusta voitaisiin myöntää vastaavasti 
enemmän. Valtion taholla tiedostettiin Kuopion taloudellinen tilanne: valtion 
urheilulautakunta kehottikin uimahallitoimikuntaa tutustumaan Tukholman 50 metrin altaan 
halliin, jossa oli lautakunnan mukaan kartettu tarpeetonta ylellisyyttä. Valtion 
urheilulautakunta toimitti uimahallitoimikunnalle myös ohjekirjan uimahallien suunnittelun 
apuvälineeksi. Uimalarakennusoppaassa painotettiin, että rakennus tulisi suunnitella aina 
tulevaisuuden olosuhteisiin. Kuopion väkiluvun ennustettiin kasvavan, joten uimahalli tulisi 
mitoittaa nykyhetkeä suuremmaksi, tulevaisuuden kävijämäärille sopivaksi. Ulkoaltaan sijasta 
Kuopiossa tulisi panostaa sisähallin suunnitteluun. Ulkoallas ei olisi valtion 
urheilulautakunnan mukaan pohjoisissa olosuhteissa toimiva ratkaisu.107  
 
Hallin kokoa havainnollistamaan toimikunta tilasi arkkitehtiosastolta asemapiirrosluonnokset 
suuremmasta ja pienemmästä hallista. Pienemmän hallin piirrokseen kuului myös 
maauimala.108 
 
Pääaltaan koko täytyi päättää ennen suunnittelutyön etenemistä, sillä altaan tilavuus vaikutti 
esimerkiksi teknisiin ratkaisuihin ja tekniikan tilantarpeeseen. Useiden uimahallien 
                                                 
106 Utmk 21.12.1964, 6. 
107 Uimalarakennusopas 1957; Utmk 2.3.1965, 3; Utmk 8.6.1965, 4. Utmk 4.5.1965, 3. 
108 Utmk 2.2.1965, 7. 
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 suunnittelutyössä toiminut Helsingin kaupungin vesilaitoksen johtaja dipl.ins. Kajaste totesi, 
ettei hallin vedenpuhdistustekniikkaa voisi suunnitella ennen kuin altaan koko olisi päätetty. 
Pienempään altaaseen suositeltiin niin sanottua piimaasuodatinta. Suurempaan altaaseen 
soveltuisi puolestaan avosuodatinjärjestelmä. Koneistojen tilavaatimukset olisivat erilaiset. 
Myös Kajasteen mukaan suunnitteluratkaisuissa tulisi varautua kävijämäärän kasvamiseen 
tulevaisuudessa.109 
 
Uimahallitoimikunta toivoi uimahallista riittävän suurta laitosta. Kaupungin asukasluvun 
arvioitiin kasvavan 80 000 asukkaaseen, uimahallin kävijämääräksi arvioitiin 300 000 
asiakasta vuodessa. Uimahalliin tarvittaisiin pääallas, lasten opetusallas ja 
kylmävesivesialtaita. Toimikunta pohti myös mahdollisia soutu- ja melonta-altaita sekä 
ulkoallasta. Ulkoaltaan liittäminen allashalliin tapahtuisi avattavan seinän avulla. Halliin tulisi 
saada myös kerroshyppytorni. Peseytymis- ja pukeutumistilojen täytyisi olla tilavammat kuin 
aikaisemmin rakennetuissa halleissa.110 Myöhemmässä vaiheessa rakennukseen voitaisiin 
lisätä urheiluhalli ja retkeilymaja turisteille ja urheilijoille. Mustinlammen puisto 
kunnostettaisiin viihtyisäksi aurinkokedoksi. Puistoon suunniteltiin kuntovoimistelu- ja 
verryttelyalueet. Uimahallilta tulisi järjestää yhteydet lenkkeilyreiteille ja virkistysalueille.111 
 
Kaupunginhallituksen tilaama rakennusohjelma päätettiin tehdä pienempää 25 metrin altaan 
hallia varten. Niiralan tonttia pidettiin liian ahtaana suuremmalle hallille, ratkaisuun 
vaikuttivat myös taloudelliset seikat. Allasta päätettiin sen sijaan leventää, sillä toimikunnan 
huolenaiheena oli vesipinta-alan kutistuminen. Pienempi allas soveltuisi kansallisten 
uintikilpailujen järjestämiseen, kansainvälisiä kilpailuja voitaisiin järjestää lukuun ottamatta 
EM- ja PM-uinteja. Vesipallolle lyhyempi allas tarkoittaisi lyhennettyä pelikenttää, mutta 
tämä oli lajissa normaali käytäntö. Rakennusohjelmassa esitettiin, että 50 metrin allas 
rakennettaisiin myöhemmin ulkoaltaana. Halli suunniteltiin kuitenkin riittävän tilavaksi altaan 
suurentamisen varalta.112 Rakennusohjelmaan lisättiin kaupunginlääkäri Eero Haaran 
aloitteesta suurempaa allasta puoltava näkemys:  
(…) Mikäli Kuopioon rakennettavaan uimahalliin halutaan kilpauintia, 
vesipalloilua ja uimahyppyjä varten täydellisesti kansainväliset mahdollisuudet, 
olisi hyppytelineiden osalta mentävä 10 m kerrostasoon ja altaan osalta 50 m 
                                                 
109 Utmk 2.2.1965, 6; Utmk 2.3.1965, 3, 4. 
110 Uimalarakennusopas 1957; Utmk 2.3.1965, 3; Utmk 6.4.1965, liite 1; Utmk 4.5.1965, 3, 4. 
111 Utmk 2.3.1965, 3; Utmk 6.4.1965, liite 1. 
112 Utmk 4.5.1965, 3, 4; Utmk 17.8.1965, 5; Utmk:n mietintö 1965. 
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 ratoihin. (…) tämä antaisi myös tavallisille uinnin harrastajille entistä 
paremmat uintimahdollisuudet ja –tilat. (…) altaan pituuden muuttaminen 50 
m:ksi (ei) saisi hidastaa uimahallin kiireellistä toteuttamista. Erillistä 
opetusallasta ja uimahyppysyvennystä ei myöskään saisi jättää pois 50 m radan 
kustannuksella. (...) 113 
 
Toimikunta luovutti mietintönsä kaupunginhallitukselle lokakuussa 1965. 
Kaupunginhallituksessa mietintö herätti vilkasta keskustelua. Rakennusohjelman perusteella 
tehtiin selvitykset uimahallin rakennuskustannuksista, käyttökustannuksista, suuremman 
hallin eduista ja lisätiloista. Kaupunginhallitus ehdotti valtuustolle rakennusohjelman 
hyväksymistä uimahallitoimikunnan esityksen mukaisena. Uimahalliin tulisi 25 metrin 
pituinen pääallas sekä 7,5 metriä korkea hyppytorni. Esitys ei ollut aivan yksimielinen, sillä 
kaupunginjohtaja Eino Luukkonen puolsi vahvasti suurempaa hallia ja jätti eriävän 
mielipiteensä. Kaupunginvaltuustossa esitys tuli hyväksytyksi maaliskuussa 1966.114 
 
Huolimatta valtuuston päätöksestä uimahallin koko herätti jatkossakin keskustelua. 
Arkkitehtiosasto laati uimahallista uudet luonnospiirustukset lokakuussa 1966. 
Kustannusarviot laadittiin sekä 25 että 50 metrin altaan halleista. Arviossa selvisi, että 
suuremman hallin rakentaminen nostaisi kustannuksia vain 20 prosenttia. 
Uimahallitoimikunta päätti yksimielisesti kannattaa suuremman hallin rakentamista. Koska 
esitys poikkesi kaupunginvaltuuston päätöksestä, tulisi kaupunginhallituksen saattaa asia 
uudelleen valtuuston ratkaistavaksi. Muuttuneesta tilanteesta johtuen kaupunginvaltuusto 
päätti pyytää uimahallitoimikunnalta vielä uuden suunnitelman. Toimikunnan pitäisi karsia 
rakennuskustannuksia. Myös hallin tiloja tulisi supistaa. Jos kustannukset putoaisivat 
riittävästi, suurempaa hallia voitaisiin harkita uudelleen.115 
 
Arkkitehtiosasto laati uudet luonnospiirustukset molemmista hallivaihtoehdosta joulukuussa 
1966. Suurempi hallin supistui 38 500 m³:sta 30 700 m³:n kokoiseksi. Kustannukset putosivat 
noin 5,91 miljoonasta markasta (vuoden 2006 rahassa noin 8 710 749 euroa) noin 4,54 
miljoonaan markkaan (vuoden 2006 rahassa noin 6 691 506 euroa). Pienemmän hallin koko 
supistui 32 500 m³:sta 26.300 m³:n kokoluokkaan. Kustannukset putosivat vastaavasti noin 
                                                 
113 Utmk 17.8.1965, 5; Utmk:n mietintö 1965. 
114 Kh 11.10.1965, 1525; Kh 18.10.1965, 1576; 1.11.1965, 1644; Kh 9.11.1965, 1688, 1678; Kh 8.12.1965, 
1876; 20.12.1965, 1910; Kh 14.3.1966, 449; Kv 28.3.1966, 76. 
115 Kh 7.11.1966, 1667; Kh 16.1.1967, 114. 
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 4,99 miljoonasta markasta (vuoden 2006 rahassa noin 7 354 761 euroa) noin 3,99 miljoonaan 
markkaan (vuoden 2006 rahassa noin 5 880 861 euroa). Vilkkaan keskustelun jälkeen 
kaupunginhallitus päätti lopulta tammikuussa 1967 esittää kaupunginvaltuustolle suuremman 
hallin hyväksymistä.116 Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen 






Uimahallin kaavoituksessa oli mutkia. Asemakaava-arkkitehti selvitti toukokuussa 1967, että 
arkkitehtiosaston suunnitelmassa uimahalli sijaitsi osaksi Mustinlammen puistossa ja osaksi 
puolustusvoimille kuuluvalla kasarmialueella. Rakennusluvan saaminen edellyttäisi 
asemakaavan muuttamista. Koska valtuusto oli aiemmin päättänyt asemakaavan 
muuttamisesta, olisi alue parhaillaan rakennuslain mukaisesti rakennuskiellossa. Kaupungin ja 
valtion neuvottelut kasarmialueen maanvaihdosta olivat keskeneräiset, joten uimahallin 
rakennustöiden aloittamiseen täytyisi anoa poikkeuslupa sisäasiainministeriöltä.118  
Asemakaava-arkkitehti esitti myös uimahallin paikan pohtimista uudelleen. Uimahalli sopisi 
paremmin Maria Jotunin puistoon. Paikka olisi puistomaisena viihtyisä ja ympäristö olisi 
edustava kansainväliset mitat täyttävälle hallille. Uimahallin sijoitusta ei kuitenkaan enää 
haluttu muuttaa.119   
 
Uimahallin arkkitehtisuunnittelu toteutettiin kaupungin omana työnä. Suunnittelijoina 
toimivat arkkitehdit Esa Malmivaara ja Jorma Salminen. Erikoissuunnitelmat laati Ekono, 
rakenteet suunnitteli dipl.ins. Tauno Niskanen. Elokuussa 1967 valmistuivat uimahallin 
pääpiirustukset ja niiden perusteella tarkennettu kustannusarvio. Kokonaissummaksi saatiin 
noin 5 060 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 7 060 724 euroa). Viikkoa myöhemmin 
kaupunginvaltuusto hyväksyi piirustukset ja hallin rakennustöiden aloittamisen.120 
Suunnitelmien valmistuttua uimahallille anottiin rakennusavustusta opetusministeriön 
veikkausvoittovaroista. Anomusta varten opetusministeriöön tuli lähettää hankkeen 
                                                 
116 Kh 16.1.1967, 114; Kh 23.1.1967, 168. 
117 Kv 30.1.1967, 52. 
118 Kh 16.5.1967, 854. 
119 Kunn.kert.1967, 20 – 22; Matkaniemi 2004, 54. 
120 Kh 21.8.1967, 1327; Kunn.kert.1968, 97, 145, 155, 191; Kv 28.8.1967. 
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 kokonaisselvitys, piirustukset, materiaaliselvitys sekä kustannuslaskelmat. Asiakirjojen tuli 
olla perillä syyskuun alussa. Joulukuussa uimahallitoimikunta totesi opetusministeriön 
hyväksyneen anomuksen huomautuksetta.121   
 
Kiistaa nousi kuitenkin vielä pääaltaasta, tällä kertaa altaan leveydestä. Opetusministeriön 
urheilu- ja nuorisotoimisto esitti, että Kuopion hallin altaan leveyttä vielä tarkistettaisiin. 
Leveämpänä allas täyttäisi paremmin kansainväliset kilpailusäännöt. 50 metrin altaan 
leveyden tulisi olla 16,66 metriä. Myös Suomen Uimaliitto osallistui keskusteluun toteamalla, 
että altaan tulisi olla vieläkin leveämpi, vähintään 19 metriä. Uimahallitoimikunta laski altaan 
muutosten nostavan kustannuksia, joten muutoksia ei haluttu enää suunnittelun 
loppuvaiheessa tehdä. Kuopion Uimaseuran mukaan Kuopion hallin allasleveys 14,20 metriä 
olisi riittävä.122 
  
Myös uimahallin paikasta heräsi keskustelua vielä rakennustöiden aloittamisen hetkillä. 
Maaliskuussa 1968 kaupunginhallituksessa keskusteltiin pitäisikö halli sijoittaa sittenkin 
edellisenä keväänä tulipalossa tuhoutuneen Väinölänniemen Hovin paikalle. 
Kaupunginhallitus ei kuitenkaan lopuksi pitänyt esitystä hyvänä, suunnitelmat uimahallin 
sijoittamisesta Niiralaan olivat jo valmiina. Uimahallin rakennustyöt aloitettiinkin samassa 
kuussa, jolloin työmaalla tehtiin avausräjäytys. Urakoitsijana toimi Savon Rakennus Oy.123  
 
Uimahallin peruskivi muurattiin toukokuussa 1968. Rakennuksen harjannostajaiset pidettiin 
helmikuussa 1969. Uimahalli avattiin yleisön käyttöön syyskuussa 1969. Hallin viralliset 




3.3.5 Uimahallin rahoitus 
 
Uimahallihankkeen rahoittajina toimivat Kuopion kaupunki ja valtio. Hallin suunnittelun 
edetessä kaupunki oli myöntänyt hankkeelle määrärahaa usean vuoden aikana. 
Kaupunginhallituksen yhteenvedon mukaan uimahallin rahoitusta varten oli kertynyt vuonna 
                                                 
121 Kh 21.8.1967, 1327; Kv 28.8.1967. 
122 Kh 18.12.1967, 2032; Matkaniemi 2004, 54. 
123 Kh 4.3.1968, 457; Kunn.kert.1968, 97, 145, 155, 191; Riekki 2005, 446. 
124 Kh 13.5.1968, 878; Kh 1.9.1969, 1878; Kunn.kert.1969, 100; Urh.ltk 28.5.1968, 8; Urh.ltk 15.4.1970, 9. 
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 1967 siirtomäärärahoja yhteensä noin 587 600 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 819 937 
euroa). Lisäksi edellisen vuoden talousarviossa oli myönnetty uimahallia noin 500 000 
markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 697 700 euroa). Kaupungin rahoitusta voitaisiin lisätä 
ottamalla vuoden 1968 talousarvioon hallia varten 2 000 000 markan määräraha (vuoden 2006 
rahassa noin 2 790 800 euroa). Puuttuva loppurahoitus myönnettäisiin vuoden 1969 
talousarviossa.125 
 
Valtion rahoitus koostui opetusministeriön myöntämistä veikkausvoittovaroista. 
Rakennustöiden käynnistyessä arvioitiin, että veikkausvoittovaroista saataisiin noin 10 
prosentin osuus rakennuksen kokonaiskustannuksista.126 Valtion veikkausvoittovaroista 
myönnettiin hankkeelle rakennusavustusta usean vuoden aikana. Vuonna 1968 
opetusministeriö myönsi uimahallille 300 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 386 250 
euroa).127 Vuonna 1969 avustus oli 400 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 503 520 
euroa).128 Vuonna 1970 veikkausvoittovaroista myönnettiin Kuopion hallia varten 400 000 
markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 490 160 euroa).129 
 
Arkkitehtiosaston vuonna 1967 laatiman kustannusarvion mukaan uimahallin 
kokonaiskustannukset tulisivat olemaan noin 5 060 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 
7 060 724 euroa).130 Uimahallin valmistuttua vuonna 1969 laskettiin rakennuksen 
kokonaiskustannukseksi kalustoineen ja osittaisine ympäristöineen yhteensä noin 5 350 000 




3.3.6 Uimahallikausi alkaa 
 
Uimahalli avattiin yleisölle syyskuun alussa 1969. Avajaiset olivat ruuhkaiset. Uimareiden ja 
kuntoilijoiden lisäksi uimahalliin kävi tutustumassa uteliaita kaupunkilaisia. Hallia ihasteltiin 
tilavaksi ja moderniksi. 50 metrin pääallas oli vasta toinen Suomen oloissa, ensimmäinen oli 
                                                 
125 Kv 30.1.1967, 52. 
126 Kv 30.1.1967, 52. 
127 Kunn.kert.1968, 155. 
128 Kunn.kert.1969, 101. 
129 Kunn.kert.1970, 94. 
130 Kh 21.8.1967, 1327. 
131 Kunn.kert.1969, 139. 
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 valmistunut Tikkurilan hallin vuotta aiemmin. Pääallas voitiin jakaa välisillalla kahteen osaan. 
Lisäksi hallissa oli kylmävesiallas ”jäisten vesien ystäville” sekä lasten allas.132 Avajaisten 
myötä keskustelu hallin kustannuksista alkoi saada pehmeämpiä sävyjä: 
(...) Monet purnaukset hallin kalleudesta haihtuivat avajaispäivänä taivaan 
tuuliin. Nekin, jotka hanakammin hankasivat vastaan, olivat nyt valmiit 
hyväksymään hallin tällaisenaan. Hieman kallis, mutta siitä edestä myös 
hyväkin. 50 metrin altaan edut pääsivät juuri avauspäivänä erinomaisen 
hyvin esiin. Kolmen tunnin sisällä ”rypi” altaassa epävirallisten tietojen 
mukaan 600 henkeä ja tilanpuute ei vaivannut missään vaiheessa. (...)133 
 
Uimahalli herätti kaupunkilaisissa uinti-innostuksen. Kuopion Uimaseura sai paljon uusia 
jäseniä. Tulijoita kilparyhmiin oli niin paljon, että uusia ryhmiä muodostettiin 
kaupunginosittain. Myös uimareiden valmennusta kehitettiin.134 Ero kilpauinnin kärkeen 
haluttiin kuroa kiinni: 
(...) Kuopio ja kuopiolaiset ovat ottaneet ikuisen kesän, upouuden 
uimahallinsa valtaisan innostuksen läpitunkemina vastaan. Uinti elää toista 
tulemistaan Kuopiossa. Silloin kun Kuopio oli vielä tasaveroinen muun 
Suomen kanssa, eli kaikki olivat ilman hallia, oli Kuopiokin mukana maamme 
uimarien kartalla. Vuosikymmenien saatossa jäätiin paljon jälkeen. Mutta nyt 
on alkanut kiivas takaa-ajo. (...)135 
 
Uimahallin valmistumisen jälkeen kilpauimareiden tulostaso koheni. Ennätyksiä rikottiin 
1970-luvulla tiuhaan: ensimmäisen hallivuoden aikana piiriennätys rikottiin 46 kertaa, 
seuraavana vuonna 71 kertaa. Menestyneimmät uimarit nousivat maajoukkueeseen. Myös 
uimakoulutoiminnassa rikottiin ennätyksiä: hallikauden ensimmäisessä promootiossa vihittiin 
520 uimamaisteria ja –kandidaattia.136 Uuden hallin ominaisuuksia kilpauinnin kannalta 
pidettiin onnistuneina137. Pääaltaan mitoitus herätti kuitenkin keskustelua:  
(...) On kuulunut valtavasti puhetta siitä, miksi hallissa ei ole kahdeksaa rataa. 
(...) tuskin ne kaksi puuttuvaa rataa olisivat nostaneet kokonaiskustannuksia 10 
prosenttia nykyistä loppusummaa suuremmaksi. (...) Tosiasiahan on, että 
                                                 
132 Savo 5.9.1969, 1, 9; SS 5.9.1969, 1, 13. 
133 SS 5.9.1969, 13. 
134 Matkaniemi 2004, 30, 97. 
135 SS 7.9.1969, 16. 
136 Matkaniemi 2004, 96; Matkaniemi 2005, 65. 
137 Savo 9.9.1969, 9. 
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 uimahallissa, sen nykyisessä muodossa ja laajuudessa, ei voida pitää 
kansainvälisiä arvokilpailuja. (...)138    
 
Suomen Uimaliitto oli tyytyväinen Kuopion halliin. Uudessa hallissa järjestettiin ensimmäiset 
arvokilpailut, SM-halliuintimestaruuskilpailut huhtikuussa 1970. Kansainvälisiä kilpailuja 
varten kehitettiin valmennuksellista tietoutta ja pyrittiin etsimään lahjakkaita uimareita. 
Uimaliitto perusti Kuopioon vuonna 1975 valtakunnallisen uintikeskuksen, jossa nuorten 
uimareiden harjoittelua ja koulunkäyntiä yhdistettiin joustavasti. Päämääränä oli valmentaa 
uimareita Moskovan vuoden 1980 olympialaisiin.139 
 
Kuopion Uimaseurassa pohdittiin jo pian uimahallin valmistumisen jälkeen uintitilan lisäystä. 
Kaupungin väkiluku kasvoi ja asutus levisi laajemmalle alueelle eikä yksi uimahalli pystyisi 
palvelemaan laajenevaa kaupunkia tarvittavalla tavalla. KuUS:n sihteeri Leo Soininen esitti 
pienten uimahallien rakentamista kaupungin koulutalojen yhteyteen. Hallien rakentaminen 
todettiin kuitenkin kalliiksi. Edullisempi ratkaisu olisi rakentaa riittävän suuri maauimala.140 
Uimahallin laajentamista ulkoaltaalla ja lastenaltaalla suunniteltiin 1970-luvulla.141 1980-
luvulla suunnitelmat muuttuivat. Kaupunkiin haluttiin uusien uimahallistandardien mukainen 
kylpylätyyppinen halli. Virkistyskäyttöön suunniteltu uimahalli valmistui Petosen 
Lippumäkeen vuonna 1996.142 
                                                 
138 SS 11.9.1969, 12. 
139 Matkaniemi 2004, 111 – 114; Matkaniemi 2005, 66; Urh.ltk 15.4.1970, 12. 
140 Matkaniemi 2004, 55. 
141 Kh 9.8.1971, 2035; Kh 19.2.1979, 427; Matkaniemi 2004, 55. 
142 Matkaniemi 2004, 55 – 56; Riekki 2005, 400. 
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4.1 Luonnon jäillä 
 
4.1.1 Jääkiekkoharrastuksen alkuvaiheita Kuopiossa 
 
Kuopion olosuhteet olivat suotuisat jääpelien harrastamiselle. Etelän lauhoihin talviin 
verrattuna pakkasta oli talvikaudella riittävästi jääpelikenttien tekemiseen ja ylläpitoon, 
talvikausi oli myös riittävän pitkä. 1900-luvun alkupuolella jääkenttien suosittuina lajeina 
olivat pikaluistelu ja taitoluistelu. Lajeja kehitti vuonna 1900 perustettu Kuopion Luistinseura. 
Suosituin jääpeli oli 1950-luvulle saakka jääpallo. Jääkiekon harrastajakunta kasvoi 1940-
luvun lopulla ja 1960-luvulla jääkiekosta kehittyi talvipelien ykkönen. Jääradat tehtiin aluksi 
Kuopionlahden jäälle. Linnanlahden kentästä muodostui luistelun, pikaluistelun ja jääpallon 
luistelurata 1930-luvulta alkaen, 1940-luvulla jääratoja tehtiin myös Valkeisen lammelle, 
Valkeisen koulun, Niiralan koulun ja Yhteiskoulun kentille sekä Itkonniemen kentälle.143 
 
Suomen Jääkiekkoliitto teki aloitteen jääkiekkoradan rakentamisesta Kuopioon vuonna 1947. 
Kuopioon suunniteltiin maajoukkueen olympialeiriä, mutta leirin järjestäminen edellytti 
kansainvälisesti mitoitetun jääkiekkoradan rakentamista. Jääkiekkorata tehtiin yhteiskoulun 
kentälle Haapaniemenkadulle ja maajoukkueen leiri pidettiin vuoden lopulla. Maajoukkueen 
innoittamana jääkiekon harrastajamäärä kasvoi ja kuopiolaiset seurat Kalevan Pallo, Kuopion 
Palloseura, Kuopion Eräveikot sekä Puijon Pallo ottivat jääkiekon ohjelmaansa.144 
Ensimmäinen piirinsarja pelattiin seuraavana talvena. Otteluja järjestettiin myös nuoremmille 
harrastajille, 1950-luvulla pelattiin muun muassa kaupunginosien välisiä koululaissarjoja. 
Innostuksesta huolimatta harjoitusolot olivat seurojen mielestä puutteelliset, ainoa 
jääkiekkokaukalo oli huonokuntoinen eikä harjoitusvuoroja riittänyt kaikille halukkaille. 
Jääkiekko osoittautui myös kalliiksi harrastukseksi eikä usean joukkueen varustaminen ja 
                                                 
143 Arponen & Parviainen 1985, 161, 166, 215, 220, 240, 242; Karjalainen & Huttunen 2005, 32; Markkanen 
1962, 28, 44, 53, 55; Mennander & Mennander 2003, 82; Pönni 1996, 45.  
144 Arponen & Parviainen 1985, 161; Karjalainen & Huttunen 2005, 32 – 33; Markkanen 1962, 55 – 57; 
Mennander & Mennander 2003, 82 – 83. 
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 peluuttaminen vaikuttanut mielekkäältä. 1950-luvun lopulla seurakentän muutoksessa 




4.1.2 Niiralan jääkiekkoradat 
 
Eri jäälajien käyttöön tarkoitetut kentät määriteltiin kaupungin urheilulautakunnan toimesta. 
Jääkiekkoa pelattiin yhteiskoulun radalla. Luistelua, pikaluistelua ja jääpalloa varten Kuopion 
Luisteluseura ylläpiti Linnanlahden luistelurataa. Linnanlahti oli tarkoitettu myös 
aikuisluistelijoille. Lapsille tarkoitettuja kaupungin ylläpitämiä luisteluratoja oli eri puolilla 
kaupunkia koulujen yhteydessä. Lasten radoilla jääpelejä sai pelata vasta sulkemisajan 
jälkeen, mikä tarkoitti harjoittelua iltaisin ja ilman valaistusta.146 Urheilulautakunnassa 
mietittiin sopivia keinoja jäälajien harjoitusolosuhteiden parantamiseksi. Erityisesti ongelmia 
oli jääkiekon harrastajilla, sillä harrastajamäärän kasvaessa yhteiskoulun rata kävi ahtaaksi. 
Yhteiskoulun kentälle ei mahtunut yleisöä ja pääsymaksujen kerääminen oli hankalaa, sillä 
aluetta ei tien läheisyydestä johtuen ollut mahdollista aidata. Vuonna 1950 urheilulautakunta 
alkoi suunnitella uuden jääkiekkoradan rakentamista.147  
 
Uuden jääkiekkoradan paikaksi ehdotettiin Keskuskenttää tai Niiralan sorakuoppa-aluetta. 
Urheilulautakunta piti Keskuskenttää liian tuulisena paikkana talvilajille, myös 
katsomotilojen rakentaminen olisi ollut hankalaa. Jääkiekkoseurat olivat Niiralan kannalla. 
Sorakuoppa-alue kuului puolustusvoimien kasarmialueeseen, jääkiekkoradalle suunniteltu 
alue toimi ampumaratana. Kaupungin neuvoteltua sotilaspäällystön kanssa ampumaratoja 
siirrettiin ja paikka luvattiin jääkiekkoilijoiden käyttöön.148 Radan kokonaiskustannuksiksi 
tuli noin 510 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 17 034 euroa). Yhteiskoulun vanhalta 
radalta otettiin käyttöön reunalaudoitukset, maalit ja pukusuojat. Uusi jääkiekkorata valmistui 
loppuvuodesta 1950. Jääkiekkoseurat ja urheilulautakunta olivat tyytyväisiä uuden radan 
sijaintiin, toinen jääkiekkorata rakennettiin alueelle vuonna 1959. Tällöin 
rakennuskustannukset olivat noin 3 500 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 71 400 
euroa). Jääkiekon harjoitteluolosuhteet paranivat, mutta rinnakkaisten ratojen käytössä oli 
                                                 
145 Arponen & Parviainen 1985, 161, 164; Mennander & Mennander 2003, 83. 
146 Markkanen 1962, 92 – 93. 
147 Markkanen 1962, 55 – 57. 
148 Markkanen 1962, 93. 
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 myös hankaluuksia: esimerkiksi pääsymaksullinen tilaisuus toisella radalla esti toisen radan 
samanaikaisen käytön.149 Niiralan sorakuoppa-alueen suunnittelu herätti paljon keskustelua ja 
sitä pohdittiin useasti seuraavien vuosikymmenten aikana. Koska alueen suunnittelu oli useita 
vuosia keskeneräistä, jääkiekon harjoitusolosuhteita parannettiin tilapäisillä ratkaisuilla. 





4.2 Jäähallisuunnitelmia 1960-luvulla 
 
4.2.1 Tekojääratasuunnitelma 1963 
 
1950-luvulla jääkiekon harjoitteluolosuhteet havaittiin puutteellisiksi. Kansainvälisessä 
vertailussa suomalaiset sijoittuivat vaatimattomasti esimerkiksi jääkiekon valtamaahan 
Kanadaan tai Ruotsiin verrattuna. Tasoeron syyksi jäljitettiin nimenomaan kotimaan 
harjoitteluolosuhteet. Kanadassa käytössä oli runsaasti tekojääratoja ja halleja, joiden avulla 
jääharjoittelukauden pituus oli noin seitsemän kuukautta. Suomessa luonnon jäillä pelattaessa 
kauden pituus oli usein vain reilu kolme kuukautta. Kotimaisen jääkiekkoilun tason 
kohottaminen tarvitsisi tasokkaammat olosuhteet, pelaajien jääkunto kehittyisi vain lisäämällä 
jääharjoittelukauden pituutta. Jääkiekkoliitossa alettiin suunnitella tekojäärataverkoston 
rakentamista.151 Liitto teki aloitteita urheiluseuroille ja kuntien päättäjille tekojäiden 
rakentamiseksi eri puolille maata. Suunnitelmia esiteltäessä vedottiin kansainvälisiin 
kenttäolosuhteisiin, lisäksi sääntöjen mukaan ottelut tuli pelata tekojääradoilla. Ensimmäiset 
tekojääradat valmistuivat Tampereelle vuonna 1956 ja Helsinkiin vuonna 1958. Jääkiekon 
harrastajamäärien kasvaessa tekojääratojen rakentaminen alkoi tulla ajankohtaiseksi useilla 
paikkakunnilla.152  
 
Kuopiossa tekojääradan suunnittelu käynnistyi jääkiekkoseurojen toimesta. Tekojääradan 
suunnittelua edistämään perustettiin vuonna 1963 Kuopion Tekojääratayhdistys. Yhdistys teki 
                                                 
149 Markkanen 1962, 93 – 94. 
150 Kunn.kert.1961, 132, 192, 229; Kunn.kert.1962, 221; Kunn.kert.1963, 105, 162, 169. 
151 Arponen & Parviainen 1985, 116; Mennander & Mennander 2003, 112, 130; SS 12.9.1969, 13. 
152 Mennander & Mennander 2003, 119 – 120, 130, 135. 
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 ehdotuksia kaupungin urheilulautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Lopulliset päätökset 
asioissa teki kaupunginvaltuusto. Tekojääratayhdistys laati suunnitelman tekojääradan 
rakentamisesta kaupunginhallitukselle vuonna 1965. Uimahallin rakennustyön vuoksi 
Niiralan jääkiekkoratoja jouduttaisiin siirtämään. Yhdistys esitti, että toinen radoista jäisi 
edelleen alueelle, mutta sitä siirrettäisiin uimahallin rakennustyön tieltä. Siirron yhteydessä 
rata muutettaisiin tekojääradaksi. Kaupungin tulisi varata radan ympärille sorakuoppaa 
käsittelevissä suunnitelmissa riittävästi tilaa niin, että rata voitaisiin myöhemmin kattaa 
jäähalliksi. Halli voisi palvella sisäharjoitustilana myös muun muassa koripalloa, käsipalloa, 
lentopalloa, tennistä, nyrkkeilyä ja painia. Rataa hoidettaisiin kunnallisena yrityksenä tai 
vaihtoehtoisesti perustettaisiin säätiö, jossa kaupungilla olisi määräävä asema. Suunnitelman 
mukaan tekojäärata olisi valmistunut seuraavan vuoden aikana.153  
 
Seuraavassa vaiheessa suunnitelmaan perehtyivät arkkitehtiosasto ja insinööriosasto. 
Helmikuussa 1966 Tekojääratayhdistys esitti kaupunginhallitukselle tekojääratahankkeen 
kustannusarvion. Radan kustannukset olisivat noin 180 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa 
noin 265 302 euroa). Kustannuksia laski reunalaudoituksen ja valaistuksen olemassaolo jo 
valmiiksi, ne voitaisiin ottaa käyttöön vanhalta radalta. Jos rata tulisi uimahallin 
naapurustoon, voitaisiin uimahallilla ja tekojääradalla käyttää samaa lämpökeskusta ja 
yhteisiä paikoitusalueita. Yhdistys kiirehti hanketta ja esitti joutuisaksi ratkaisuksi säätiön 
perustamista.154 Myös jääkiekkoseurat olivat säätiön kannalla. SVUL:n Pohjois-Savon piirin 
Jääkiekkojaoston puheenjohtaja Tauno Litjan mukaan kaupungin omistusosuuden olisi 
kuitenkin parasta olla säätiössä huomattava: (...) jos radan omistaa ainoastaan säätiö ja se 
tulee toimimaan kaupallisena yrityksenä, tulevat radan käyttökustannukset olemaan niin 
korkeat että harvalla seuralla on niitä varaa maksaa. (...)155 
 
Asemakaava-arkkitehdin mukaan alueen kokonaissuunnittelu oli vaikeaa, koska alueen 
muista kohteista ei ollut vielä päätöksiä. Kaupungininsinöörin mukaan yhdistyksen 
suunnitelma oli hyvä, tekojääradalle tulisi varata tarvittava alue sorakuoppa-alueella ja radan 
suunnittelutyöstä sekä rakentamisesta vastaisi kaupunki. Asian eteneminen oli kuitenkin 
hidasta. Samanaikainen uimahallin rakennustyö Niiralassa sitoi kaupungin resursseja. 
                                                 
153 Kh 20.12.1965, 1935; Kh 27.6.1966, 1022; Kunn.kert.1965, 122; Markkanen 1962, 93 – 94. 
154 Kh 14.2.1966, 281; Kunn.kert.1966, 93. 
155 SS 13.10.1967, 24. 
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4.2.2 Jäähallisuunnitelma 1966 
 
Tekojääradan suunnitelmia hidastivat myös muut kaupungin kaavoitus- ja 
suunnitteluhankkeet. Puijon urheilualueen suunnittelusta järjestettiin arkkitehtikilpailu vuonna 
1966. Kilpailun voittivat arkkitehdit Gunnar Kolinen ja Matti Rotko. Arkkitehtien 
suunnitelmassa urheilualueeseen sisältyi myös jäähalli. Puijon urheilu- ja virkistysalueen 
suunnitelma oli melko laaja ja rakentaminen päätettiin toteuttaa vaiheittain. Urheilulautakunta 
piti kokonaissuunnitelmaa hyvänä. Lautakunta esitti Puijon alueen rakennustoimikunnalle 
myös jäähallin rakentamista kahdessa vaiheessa, jolloin aluksi rakennettaisiin tekojäärata ja 
toisessa vaiheessa rata katettaisiin.157 
 
Puijon alueesta valmistui tarkennettu suunnitelma kesällä 1968. Arkkitehdit Kolinen ja Rotko 
esittelivät alueen pienoismallin ja rakentamisjärjestyksen lehdistölle. Seuraavana vuonna 
myös jäähallin suunnitelmat tarkentuivat. Varsinaisen jäähallin lisäksi rakennukseen tulisi 
myös muiden urheilulajien harjoitustiloja sekä kokous- ja näyttelytiloja. Kustannusarvion 
mukaan jäähallirakennus tulisi maksamaan noin 8 400 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa 
noin 10 815 000 euroa). Jos jäähalli rakennettaisiin kahdessa vaiheessa, ensimmäisen 
rakennusvaiheen kustannukset olisivat noin 2 000 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 
2 575 000 euroa)158  
 
Urheilulautakunta järjesti tiedotustilaisuuden urheilukeskuksen ja jäähallin suunnitelmista 
lokakuussa 1969. Suunnitelmat herättivät ihastusta, mutta samalla myös vilkasta keskustelua. 
Lehdistössä pohdittiin olisiko Kuopiolla varaa rakentaa näin kalliita urheilulaitoksia.159 
 
                                                 
156 Kh 27.6.1966, 1022; SS 7.2.1967, 13; SS 13.10.1967, 24. 
157 Kh 1.3.1965, 302; Kh 30.1.1967, 209, liite A; Urh.ltk 17.9.1968, 7; Urh.ltk 21.10.1969, 10; Urh.ltk 
15.7.1969, 8. 
158 Kunn.kert.1968, 145, 147, 155; Kunn.kert.1969, 88, 100. 
159 Kunn.kert.1969, 91, 100. 
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 Jäähallien teknisiä ratkaisuja suunnittelevan Ekonon dipl.ins. Panu Suontausta luonnehti 
rakennustekniikan kehittyneen 1960-luvun lopulla eikä kattamattomia jääratoja kannattaisi 
enää rakentaa. Aiemmin rakennetuille tekojääradoille rakennettiin nyt halleja tai kattoja: 
(…) Ruotsissa käytössä oleva katettu jäärata on yksi mahdollisuus. (...) 
Hintakysymys katetun ulkoradan ja jäähallin välillä on sitä luokkaa, että edellä 
mainittu maksaa noin 1 miljoona markkaa ja halli 10 kertaa enemmän. (...)160 
 
Jäähallin rakentamista ehdotettiin myös Puijon kallion sisään. Esimerkkinä kallioon 
louhituista urheilutiloista oli Mikkelin Naisvuoreen rakennettava uimahalli. Lehdistössä 
pohdittiin, miksei jäähalliakin voisi rakentaa viileän kiven sisään: 
(…) (kallion sisässä) Lämpötila olisi edullinen jäädyttämiselle. Kenties Kuopion 
hallista tulisi ensimmäinen, jossa ”jääkausi” jatkuisi vielä helteessäkin, ympäri 
vuoden. (...) Aluksi saattaa tuntua jäähallin rakentaminen kallion sisään hieman 
utopistiselta ajatukselta, mutta kun asiaa pohditaan, kaikki vaihtoehdot olisi 
huomioitava.(...)161 
 
Luolahalli kohtasi kuitenkin vastalauseita. Rakennushankkeen ollessa jäähallin 
suuruusluokkaa tarpeettomia riskejä olisi vältettävä. Luolarakentamisesta ei ollut olemassa 
tutkittua tietoa. Uutta tekniikkaa käytettäessä myös kustannusten arviointi olisi vaikeaa ja 
kustannuksia oli tarkoitus nimenomaan säästää, eikä päinvastoin: 
(…) Tiettävästi maailmassa ei ole yhtään kallioon louhittua jäähallia, tiettävästi 
ei niin suurta luolaakaan, jonka 8 000 hengen katsomolla varustettu jäähalli 
tarvitsisi. Louhintatekniikkaa pitäisi tutkia (...) Kallioon louhittu jäähalli olisi 
tietenkin yksi erikoisuus Kuopiossa, mutta onko se sittenkään siihen sijoitetun 
rahasumman väärti? (...) Tutkimuksia todella tarvitaan, ettei tehtäisi hätiköityjä 
päätöksiä. Jäähalli kuuluu pitkän tähtäimen investointeihin. (...)162 
 
Kuopion Tekojääratayhdistys koetti kiirehtiä jäähallin rakentamista. Puijon jäähallia pidettiin 
kalliina ja yhdistys pelkäsi hankkeen hautautuvan kiireellisempien suunnittelutöiden alle. 
Helmikuussa 1969 yhdistys esitti kaupunginhallitukselle, että se luopuisi ”Puijo-
suunnitelmasta” ja jäähalli rakennettaisiin Niiralan sorakuoppaan. Yhdistys painotti, että 
                                                 
160 SS 16.8.1969, 10. 
161 SS 13.8.1969, 9. 
162 SS 16.8.1969, 10. 
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 jäähalli ja uimahalli muodostaisivat Niiralassa urheilukeskuksen ja palvelisivat urheilijoita ja 
kuntoilijoita kokonaisuutena. Jäähallin suunnittelua varten tulisi nimetä toimikunta.163  
 
Kaupunginhallitus kannatti kuitenkin jäähallin sijoittamista Puijon urheilualueelle. Puijon 
alueen kokonaissuunnitelma valmistui maaliskuussa 1972 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 
kokouksessaan toukokuussa. Tämän jälkeen Puijon alueesta ryhdyttiin laatimaan 
käyttösuunnitelmaa. Hanke oli laaja, sillä Puijon urheilualuetta tarkasteltiin osana koko 
kaupungin vapaa-aikapalvelujen suunnitelmaa. Suunnitelmien laatimisen sekä alueen 
vaiheittaisen rakennustyön arvioitiin kestävän useita vuosia.164  
 
Huhtikuussa 1972 valtuutettu Raimo Purovesi jätti kaupunginvaltuustolle aloitteen jäähallin 
suunnittelutyön jouduttamisesta. Ryhmä kaupunginvaltuutettuja oli allekirjoittanut aloitteen, 
jossa pyydettiin kaupunginhallitusta selvittämään jäähallin tilannetta. Puijon alueen 
suunnitelmassa jäähallihanke oli kallis ja se eteni hitaasti. Valtuutetut pyysivät selvitystä 
olisiko jäähalli toimivampi halliyhtiönä vai säätiönä. Lisäksi kaupunginhallituksen tulisi 
selvittää sopisiko Niiralan sorakuoppa jäähallin paikaksi ja huomioida asia kaavoituksessa. 
Selvitystyöhön olisi parasta nimittää erillinen toimikunta. Valtuusto tilasi selvityksen 
kesäkuuksi.165  
 
Helmikuussa 1973 vastauksena valtuutettujen aloitteeseen kaupunginhallitus esitti, että 
jäähallin suunnittelussa olisi odotettava Puijon urheilualueen suunnitelman toteutumista. 
Suunnitelmassa Puijon urheilualueelle rakennettaisiin jää-, urheilu- ja kongressihalli. 
Hallirakennus oli merkitty kaupunkisuunnittelutoimikunnan TT-suunnitelmaan ja se oli 






                                                 
163 Kh 17.2.1969, 381. 
164 Kh 17.1.1969, 381; Kunn.kert.1972, 57 – 58; Kunn.kert. 1973, 32. 
165 Kv 24.4.1972, 42. 
166 Kv 19.2.1972, 48. 
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 4.3 Kuopion jäähalli 
 
4.3.1 Kahden vaiheen halli Niiralaan 
 
Jäähallin suunniteltu valmistumisajankohta oli useiden vuosien päässä. Jääkiekkoseurat 
toivoivat harjoitusolosuhteiden kohentumista nopeammin. Niiralan sorakuoppa-alueelle oli 
tulossa keilahalli, jolle kaupunginvaltuusto myönsi vuokratontin huhtikuussa 1973. Samassa 
kokouksessa kaupunginhallitus oli pohtinut jääkiekon ratatilannetta uudelleen ja esitti 
valtuustolle myös tekojääradan rakentamista Niiralaan. Tekojääradan paikka olisi sama kuin 
Kuopion Tekojääratayhdistyksen ehdotuksessa vuonna 1965.167 
 
Kaupunginhallitus esitti, että tekojääratahanke toteutettaisiin yhtiömuotoisena. Yhtiössä 
kaupunki olisi mukana perustajajäsenenä 60 000 markan (vuoden 2006 rahassa noin 57 678 
euroa) osakepääomalla. Kaupunki takaisi myös rakennushanketta varten saatavia lainoja 
enintään 410 000 markkaan (vuoden 2006 rahassa noin 394 133 euroa) asti. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen. Seuraavaksi laadittiin tarkemmat selvitykset 
tekojääradan tontin koosta ja luovutusehdoista, rakennussuunnitelmasta, kustannuksista, 
rahoituksesta ja taloudenhoidosta. Yhtiön lainoille myönnetyn kaupungin takauksen osalta 
valtuuston päätös oli alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi.168 
 
Päätöksen jälkeen tekojääratasuunnitelmat alkoivat edistyä. Kaupunginhallitus nimesi 
tekojääratatoimikunnan, jonka tehtäväksi tuli valmistella yhtiön perustamista. Toimikuntaan 
nimettiin insinööri Matti Immonen, työnjohtaja Pentti Konttinen, kirjaltaja Tuomo Kekäläinen 
ja insinööri Heimo Junninen. Urheiluseurojen edustajiksi nimettiin Erik Aravirta (KalPa, 
Kiekko-Kilpi), Antero Horttanainen (KTK) ja Olavi Toivonen (KKV). Lisäksi 
Tekojääratayhdistys nimesi toimikunnan ulkopuoliseksi jäseneksi Maija Savolaisen (KuLS). 
Valittujen henkilöiden tulisi kuulua myös hanketta varten perustettavan yhtiön hallitukseen.169 
 
Tekojäärataa varten perustetun yhtiön nimeksi tuli Kuopion Jäähalli Oy. Toimikunnan 
laatiman yhtiösopimuksen kaupunginhallitus esitteli valtuuston hyväksyttäväksi saman 
vuoden toukokuussa. Yhtiön perustamiskokous pidettiin lokakuussa. Enemmistön yhtiön 
                                                 
167 Kv 2.4.1973, 29, 34; Kv 24.4.1973, 26. 
168 Kv 2.4.1973, 34; Kv 24.4.1973, 26; Kv 21.5.1973, 27. 
169 Kh 9.4.1973; Ttmk 16.4.1973, 2. 
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 osakkeista omisti Kuopion kaupunki, 1200 osaketta. Lisäksi jokaisella yhtiöön kuuluvalla 
urheiluseuralla oli 20 osakkeen osuus.170 
 
Heinäkuussa 1973 tekojääradan rakennus- ja rahoitussuunnitelmat olivat valmiit. 
Tekojääratayhdistyksen edustajana insinööri Matti Immonen esitteli suunnitelman 
urheilulautakunnalle. Suunnitelmassa tekojäärata rakennettaisiin Niiralaan sovitulle tontille. 
Tekojäärata olisi jäähallihankkeen ensimmäinen rakennusvaihe, toisessa vaiheessa rata 
katettaisiin halliksi. Ensimmäisessä vaiheessa radan yhteyteen rakennettaisiin uusi 
huoltorakennus, jonka piirustukset oli laadittu kaupungin arkkitehtiosastolla ja tarkastettu 
opetusministeriössä.171 Tekojääradan kustannukset olivat noin 500 000 markkaa (vuoden 
2006 rahassa noin 480 650 euroa). Pääasiassa kustannukset muodostuivat radan 
jäähdytystekniikasta, huoltorakennuksesta, valaistuksesta sekä kaukalon rakenteista. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman ja kaupungin takaus yhtiön lainoille vahvistui 
elokuussa 1973.172 
 
Suunnittelussa tekojäärataa ja jäähallia tarkasteltiin kokonaisuutena. Toimikunta, lokakuusta 
1973 alkaen Kuopion Jäähalli Oy:n johtokunta, laati suunnitelmat jäähallin molemmista 
rakennusvaiheista. Suunnitteluvaiheessa tutustuttiin Lahden ja Lappeenrannan jäähalleihin. 
Luonnospiirustukset tilattiin arkkitehti Matti Höyhtyältä. Koska hankkeelle anottiin 
rakennusavustusta ja lainaa opetusministeriön veikkausvoittovaroista, piirustukset ja 
kustannuslaskelmat esiteltiin ministeriölle ensin luonnosvaiheessa joulukuussa ja myöhemmin 




4.3.2 Tekojääradan rakennustyöt 
 
Ensimmäiseksi Niiralassa valmistui tekojääradan huoltorakennus. Rakennukseen tuli 
pukuhuoneet ja radan huoltoon liittyviä tiloja. Huoltorakennus avattiin käyttöön joulukuussa 
1973. Radan rakennustyöt etenivät hitaammin, talvella aloitettuja perustöitä jatkettiin 
                                                 
170 KJy 23.10.1973, 3, 4; Kv 21.5.1973, 27; Ttmk 16.4.1973, 7. 
171 Kunn.kert. 1973, 27, 30, 32; Ttmk 25.4.1973, 7, 8; Lk.ltk 21.8.1973, 3. 
172 Kv 20.8.1973, 32; Ttmk 25.4.1973, 7. 
173 Ttmk 31.8.1973, 6; Ttmk 8.10.1973, 6; KJj 28.11.1973, 10; KJj 12.12.1973, 6; KJj 2.1.1974, 3. 
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 seuraavan vuoden aikana.174 Niiralan vanhoista jääkiekkoradoista toinen purettiin 
tekojääradan rakennustöiden tieltä, toinen rata oli toiminnassa työmaan keskellä. Tilanne 
vanhalla radalla oli urheilulautakunnan mukaan melko sekava. Kuopion Jäähalli Oy kunnosti 
rataa, mutta työstä ei neuvoteltu kaupungin kanssa. Urheiluseurojen ja muiden toimijoiden 
aktiivisuutta liikuntapaikkojen kehittämisessä arvostettiin, mutta aloitteellisuus saattoi 
muuttua myös negatiiviseksi, jos kaupungin päätöksentekokäytäntöjä ei noudatettu.175 
 
Tekojääradan valmistumista seurattiin innokkaasti. Jääkiekon harjoitusolosuhteiden puutteista 
oli keskusteltu useita vuosia. Rakennustöiden alkaminen ja eteneminen nosti urheiluväen 
tunnelmia, eikä jäähallisuunnitelmiakaan unohdettu:  
(…) Niiralassa on ollut jo viitisen vuotta toiminnassa se maan ”suurin ja 
kaunein”, eli uimahalli. Nyt sinne on nousemassa keilahalli ja tekojäärata. (...) 
Tekojään saaminen on vain välietappi. Kaikki merkit viittaavat siihen, että 
pikapuolin tekojää saa katon päälleen. Silloin meillä on jäähalli.(...) Jääkiekko 
on vuosien saatossa menettänyt niin paljon asemiaan Kuopiossa että nyt on aika 
saada kunnolliset puitteet tämän hienon lajin harrastamiseen. Sekä pelaajien 
että yleisön. (...)176 
 
Avorata valmistui esittelykuntoon syyskuussa ja virallisesti rata avattiin marraskuussa 1974. 
Avajaispäivänä pelattiin Kuopio-turnaus.177 Rataa ihasteltiin uudenaikaiseksi. Radan 
reunukset ja putket oli koottu muovielementeistä. Kokonaiskustannukset tekojääradalle ja 
huoltorakennukselle olivat 1 130 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 925 357 euroa).178  
 
Tekojäärataan oltiin tyytyväisiä ja se herätti kiinnostusta. Jääkiekon harrastajamäärä kasvoi. 
Harrastajajoukolle etsittiin vetäjiä, myös lisää valmentajia ja erotuomareita tarvittiin. Seurojen 
valmennus- ja koulutustoiminta löysi muuttuneessa tilanteessa uusia haasteita ja velvoitteita. 
Uusi tilanne vaikutti selkeimmin KalPa:n toimintaan, sillä sen toiminnan piiriin kuului myös 
nappulakiekkoilu. Nuorten harrastajien pelitarpeisiin kaupunki rakensi myös kiekkokaukaloita 
eri kaupunginosiin.179 
 
                                                 
174 Kunn.kert. 1973, 27, 30, 32; KJj 28.11.1973, 4; KJj 12.12.1973, 2. 
175 Lk.ltk 16.1.1974, 15. 
176 SS 20.9.1973, 11. 
177 KJj 19.6.1974, 71; KJj 2.9.1974, 103; KJj 10.10.1974, 111. 
178 Kunn.kert.1974, 139.  
179 SS 22.10.1974, 13; SS 2.11.1974, 18; 
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 Myös vanhemmat kiekkoilijat aktivoituivat uudella tavalla. KalPa:n päävalmentaja Unto 
Hämäläinen kertoi, että tekojääradan valmistuminen tiedettiin hyvissä ajoin ja uutta 
jääharjoittelukautta varten tehtiin aiempaa perusteellisempaa kuntoharjoittelua. Harjoitusrytmi 
kiihtyi myös jäällä:      
(...) Kun alkukesästä meille vannottiin, että syksyllä on jäätä, tuli 
harjoitustouhuihin aivan uusi rytmi. Vetelehtiminen jäi sikseen ja harjoittelu on 
ollut sellaista kuin sen pitääkin olla. (...) KalPa:n harjoitusrytmi on ollut kova. 
Koko harjoituskauden aikana on vedetty yhdessä vähintään neljänä iltana 
viikossa ja tekojään valmistuttua rytmi on vain kiihtynyt. (...) 
Piruettiharjoitukset on nyt ollut pakko jättää pois ja harjoituksissa olemme 
pyrkineet mahdollisimman suureen tehokkuuteen. Otamme suurin piirtein sen 
irti mikä meistä lähtee. (...)180 
 
Tekojääradan valmistumisen ei ajateltu ratkaisevan kaikkia kuopiolaisen kiekkoilun 
vaikeuksia yhdellä kertaa. Menestykselliseen toimintaan tarvittaisiin paljon työtä usealla 
taholla. Jääkiekkoilun harjoitteluolosuhteissakin oli kehitettävää. Kuitenkin jääkiekkoväen 
mielialan muutos huomattiin: 
(…) Kuopiolainen jääkiekkoilu on tänä syksynä saanut aivan uuden ilmeen. 
Jääkiekkomiehet eivät enää istu nyreissään ja mieti surkuhupaisaa tilannetta 
kuten monet, monet syksyt aikaisemmin. Tekojäärata ja kiekkokaukalot 
kaupungin eri osiin on saanut jääkiekkoväen mielialan nousemaan. (...)181 
(…) Kuopiolaisella jääkiekkoilulla on tämän syksyn aikana ollut aivan uusi 
ilme. Ulospäin on näkynyt pelkkää aurinkoista hymyä, sisällä on 
työntäyteisempää kuin milloinkaan aikaisemmin. Uuden uutukainen tekojää on 
herätyksen takana. (...) Kaksi vuosikymmentä odotettiin, toivottiin ja puuhattiin 
tekojäätä. Synnytys oli vaikea, mutta perillinen voi pulskasti. Toivottavasti 




                                                 
180 SS 2.11.1974, 18. 
181 SS 2.11.1974, 18. 
182 SS 2.11.1974, 18. 
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 4.3.3 Jäähallin rakennustyöt 
 
Tekojääradan toimittua runsaan vuoden Kuopion Jäähalli Oy alkoi käynnistää halliosan 
rakennushanketta. Jäähallin rakennustyön oli suunniteltu kestävän kolme vuotta. Jäähallin 
rakennustöitä tehtäisiin kesäisin ja talvisin tekojäärata toimisi jääkiekkoseurojen käytössä. 
Huhtikuussa 1977 Jäähalli Oy:n johtokunta nimesi toimikunnan neuvottelemaan hallin 
suunnittelusta arkkitehti Matti Höyhtyän kanssa. Toimikunnan tuli laatia selvitys 
rakennushankkeesta toukokuun loppuun mennessä. Höyhtyältä tilattiin korjatut 
luonnospiirustukset elokuun loppuun mennessä. Piirustusten valmistuttua ne lähetettiin 
lausuntoa varten opetusministeriöön, liikuntalautakunnalle, palolautakuntaan sekä 
Jääkiekkoliiton tekniseen valiokuntaan. Jäähalli Oy oli myös yhteydessä 
kaupunginhallitukseen.183 
 
Kesän ja syksyn aikana jäähallin rakennustöitä varten etsittiin tarjouskilpailun perusteella 
yhteistyötahot, jotka vastaisivat hallin arkkitehti-, rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnittelusta. 
Kaupunginvaltuusto päätti hallin rakennustöiden aloittamisesta tammikuussa 1978. 
Maaliskuussa hallin suunnittelijat oli valittu. Suunnittelu-urakoiden kokonaissummaksi 
muodostui noin 278 600 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 139 745 euroa).184 Kesän aikana 
valmistuivat korjatut luonnospiirustukset. Urakkatarjousten perusteella etsittiin toteuttajia 
myös hallin pohja-, runko- ja vesikattotöille. Rakennusurakoiden kokonaissummaksi tuli noin 
5 280 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 2 648 448 euroa). Myös rakennusvalvonnasta 
pyydettiin tarjoukset. Rakennusvalvonnan kustannuksiksi tuli noin 30 000 markkaa (vuoden 
2006 rahassa noin 15 048 euroa). Kesän lopulla rakennustyöt olivat alkurahoitusta vaille 
valmiit alkamaan: rakennuslupa oli myönnetty, arkkitehtipiirustukset ja työselitykset olivat 
valmiina, rakennesuunnittelu oli käynnissä, maaperätutkimus sekä perustamistapaselvitys 
olivat valmiit, urakkasopimukset oli allekirjoitettu sekä urakkalaskenta-asiakirjat olivat 
valmiit.185 Peruskiven muuraustilaisuus päätettiin järjestää lokakuussa 1978. Syksyn aikana 
selvitettiin tarjousten perusteella vielä hallin sisätilojen rakennusurakat.186 
 
Jäähalli Oy anoi avustusta opetusministeriön veikkausvoittovaroista vuonna 1978, 1979 ja 
1980. Opetusministeriössä muutettiin rakennusavustuskäytäntöä vuonna 1972. 
                                                 
183 KJj 8.3.1976, 6; KJj 4.4.1977, 6; KJj 9.5.1977, 5; KJj 22.8.1977, 5, 6; KJk 24.5.1978. 
184 KJj 8.3.1978, 6; KJj 31.10.1977, 5; Kunn.kert. 1978, 17, 92 
185 KJk 24.5.1978; KJj 8.6.1978, 5; KJj 26.7.1978, 5; KJj 7.8.1978, 5, 6. 
186 KJj 20.9.1978, 8; KJj 30.10.1978, 5, 12. 
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 Veikkausvoittovaroista myönnetyt liikuntapaikkojen rakennusavustukset pienenivät ja niiden 
rinnalla alettiin myöntää rakennuslainoja. Jäähalli Oy:n johtokunnassa kiirehdittiin jäähallin 
avustushakemusta, sillä jäähallien veikkausvoittovara-avustuksia oltiin lopettamassa. 
Puhuttiin, että jäähallien rakennushankkeille myönnettäisiin vain lainaa. Kuopion halli sai 
opetusministeriön lainaa vuosina 1978 ja 1979. Myös avustusta myönnettiin vuonna 1979.187  
 
Rakennustöiden rahoittajana toimi myös Kuopion kaupunki. Kaupunki myönsi jäähallin 
rakennushankkeelle avustusta sekä takauksen osalle rakennustöitä varten otetuille lainoille. 
Kaupunki myönsi myös Jäähalli Oy:n toiminnan rahoittamiseksi vuosittaista avustusta, mutta 
rakennushanketta ja toimintaa käsiteltiin erillisinä kokonaisuuksina. Loppurahoitus katettiin 
pankkilainoilla, joita yhtiö otti pienemmissä osissa eri pankkilaitoksilta.188 
 
Rakennustöiden jatkuessa Jäähalli Oy:n johtokunta päätti etsiä lisää tietoa hallin sisäosien ja 
toimintojen toteuttamista varten. Keväällä 1979 tehtiin tutustumismatka Moskovan jäähalliin, 
jossa pelattiin huhtikuussa jääkiekon MM-kisat. Syyskuussa tutustumismatka kohdistui 
Tampereen, Helsingin ja Suomen Urheiluopiston halleihin. Moskovan suurhallin esimerkin 
perusteella päätettiin tiivistää Kuopion hallin katsomoa, Kuopioon tuli myös ”Moskova” -
merkkiset tuolit. Katsomoon ohjaus päätettiin hoitaa Moskovan tapaan painamalla 
pääsylippuihin katsomonosan oven numero, tuolirivin numero ja tuolin numero. Myös 
ulkovaatteiden naulakkotiloja päätettiin tarkistaa ja laajentaa. Kotimaisten hallien perusteella 
päätettiin vuokrata Kuopion hallin kahvio ulkopuoliselle yrittäjälle, kahvion tiloja päätettiin 
myös laajentaa. Tiedotusvälineiden tiloista tärkein olisi katsomo ja monitoripöydät, tilat tulisi 
suunnitella yhteistyössä ammattikunnan kanssa. Halleissa oli myös VIP-vieraiden tilat ja 
luentosaleja. Pelaajien tilat oli suunniteltu vahvarakenteisiksi ja pelaajien varusteille oli omat 
säilytyskaapit ja –telineet. Pukeutumis- ja kuivaushuoneiden tulisi olla riittävän tilavia.189 
 
Jäähallin harjannostajaiset pidettiin elokuussa 1979. Samassa kuussa tulisi aloittaa myös 
jäädytys talvikautta varten. Talvikauden jäävuoroja jaettiin kaupungin jääkiekkoseurojen 
lisäksi Kuopion Luisteluseuran taitoluistelijoille sekä veteraanikiekkoilijoille. Lisäksi hallin 
ohjelmaan varattiin keskiviikkoisin ja sunnuntaisin pidettävät yleisöluisteluvuorot. Jäähallin 
luovutustarkastus pidettiin maaliskuussa 1980. Jääkausi päättyi huhtikuussa pelattuun 
                                                 
187 KJj 12.5.1977, 5; KJj 9.4.1980, liite; KJj 24.5.1979, 68; Vasara 1992, 378. 
188 KJj 9.4.1980, liite; KJy 22.3.1978, 11; KJy 12.3.1979, 11; KJj 24.5.1979, 68. 
189 KJj 2.4.1979, 34; KJj 17.5.1979, liite; KJj 24.5.1979, 74; KJj 16.8.1979, 107; KJj 3.9.1979, 119, 121, 123; 
KJj 18.9.1979, 130, liite. 
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4.3.4 Jäähallin rahoitus  
 
Vuonna 1980 tekojääradan ja jäähallin rakennushankkeiden kustannukset olivat yhteensä noin 
9 900 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 4 149 090 euroa). Tekojääradan osuus 
kustannuksista oli noin 400 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 167 640 euroa), jäähallin 
noin 9 500 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 3 981 450 euroa).191  
 
Jäähallikokonaisuuden rahoitus koostui kaupungin myöntämästä rakennusavustuksesta, 
opetusministeriön myöntämästä lainasta ja avustuksesta sekä pankkilaitosten myöntämistä 
lainoista. Kuopion kaupunki myönsi rakennusavustusta vuonna 1980 yhteensä 750 000 
markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 314 325 euroa). Opetusministeriö myönsi lainaa vuonna 
1978 yhteensä 1 000 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 501 600 euroa) ja vuonna 1979 
yhteensä 1 350 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 631 125 euroa). Avustusta 
opetusministeriön veikkausvoittovaroista myönnettiin vuonna 1979 yhteensä 350 000 
markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 163 625 euroa). Pankkilaitoksilta jäähallihankkeelle 
myönnettiin lainaa yhteensä vuonna 1980 noin 3 680 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 
1 542 288 euroa).192 
 
Jäähallin rahoituksesta puuttui vuonna 1980 vielä yhteensä 2 720 000 markkaa (vuoden 2006 
rahassa noin 1 139 952 euroa). Jäähalli Oy anoi puuttuvalle osalle opetusministeriön lainaa ja 
avustusta, mutta lisärahoitusta ei enää vuoden 1980 jaossa myönnetty. Puuttuvalle osalle 
anottiin uutta pankkilainaa. Kuopion kaupunki myönsi rakennusaikaista luottoa 
maksuvalmiuden säilyttämiseksi vuonna 1980 yhteensä 1 800 000 markkaa (vuoden 2006 
rahassa noin 754 380 euroa).193  
 
                                                 
190 KJj 28.6.1979, 98; KJj 16.8.1979, 106; KJj 18.9.1979, 131; KJj 10.3.1980, jk; KJj 19.3.1980, 61; KJj 
9.4.1980, 89; KJj 30.7.1980, 161, liite. 
191 KJj 9.4.1980, liite. 
192 KJj 9.4.1980, liite. 
193 KJj 9.4.1980, liite; KJj 30.7.1980, 163. 
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 4.3.5 Jäähallikausi alkaa 
 
Kuopiossa siirryttiin jäähallikauteen syksyllä 1979. Jäähalli valmistui virallisesti vasta 
seuraavana syksynä, joten toimintaa pyöritettiin ensimmäisen talven ajan rakennustöiden 
keskellä. Kausi jäi rakennustöistä johtuen tavanomaista lyhyemmäksi. Yleensä jääkausi 
käynnistyy halleissa elokuun alussa, Kuopion halliin jää valmistui lokakuun puolivälissä.194  
 
Alkuvaiheessa halli avattiin vain seurojen käyttöön, rakennustöistä johtuen jäävuoroja 
myönnettiin aluksi ilta-ajoiksi ja viikonlopuiksi. Rajoituksista huolimatta hallia käytettiin 
innokkaasti, jääkiekkoseurojen harjoitukset kestivät usein puolille öin ja aamuisin vuorot 
alkoivat aikaisin195: (...) Ensimmäiset luistimenpiirrot jäähän Kuopion jäähallissa piirrettiin 
lauantaina eli päivämäärällä 13.10.1979 Kuopio siirtyi hallikauteen. Kuopion jäähalli ei toki 
ole vielä valmis, mutta harjoittelukäyttöön se otettiin lauantaina ja todennäköisesti jo ensi 
keskiviikkona siellä pelataan ensimmäinen ottelu. (...)196 
 
Jäähallin harjoitteluolosuhteet huomattiin rajallisiksi. Kaupungin liikuntatoimi pyrki 
lisäämään jääkiekon talvikauden harjoitustilaa uusilla ulkoradoilla. Myös taitoluistelun ja 
vapaaluistelun harrastajat haluttiin ottaa huomioon: (...) Talviharjoittelijoille on luvassa 
jäähallin lisäksi yhdeksän kiekkokaukaloa. (...) Kaikkien kiekkokaukalojen yhteyteen tulee 
myös tyttöjen luistelualue lähinnä ilman mailaa ja kiekkoa tapahtuvaa luisteluharjoittelua 
varten. (...)197   
 
Suomen Jääkiekkoliitto järjesti Kuopion hallissa alkuaikoina useita maaotteluita. Joulukuussa 
1979 pelattiin Suomi – Puola –maaottelu, jota seurasi 5 600 katsojaa. Huhtikuussa 1980 
pelattiin Suomi – NL –maaottelu. Ensimmäisen toimintavuoden aikana hallissa pelattiin 
pääsymaksullisia otteluita kaikkiaan 23 kappaletta. Jäähalli toimi seurojen vilkkaassa 
harjoituskäytössä, toimintaan sisältyivät myös yleisölle avoimet luisteluvuorot.198 
                                                 
194 KJy 21.3.1980, liite; Puustjärvi 2002, 10 – 11; SS 3.10.1979, 15. 
195 KJy 21.3.1980, liite. 
196 SS 14.10.1979, 21. 
197 SS 27.9.1979, 17. 
198 KJj 7.5.1979, 50; KJy 21.3.1980, liite; Puustjärvi 2002, 207. 
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5.1 Puijon urheilualueen alkuvaiheita 
 
5.1.1 Puijon alue kansallismaisemana 
 
Puijon alue luetaan valtakunnallisesti merkittäviin maisema-alueisiin. Alue toimii Kuopion 
kaupungin sisäisenä metsänä sekä urheilu- ja virkistysalueena. Metsäalueen turvaamiseksi 
Puijolle perustettiin luonnonsuojelualue vuonna 1928.199 Kallaveden ympäröimänä ja alueen 
korkeimpana maastokohtana Puijon alue on ollut suosittu matkailunähtävyys. Puijon 
maisemaa arvostetaan kansallismaisemana. Matkailijoita ajatellen Puijon laelle rakennettiin 
näköalatornit: tiilitorni valmistui vuonna 1906, nykyinen suurtorni valmistui vuonna 1963. 
Alueelle rakennettiin myös matkailumaja.200  
 
Urheilu- ja virkistysalueeksi Puijo muodostui 1900-luvun alussa. Talvisin Puijon maasto 
toimi kaupunkilaisten hiihtomaastona. Hiihtoharrastusta kehitti vuonna 1893 perustettu 
Kuopion Hiihtoseura. Ensimmäiset hiihtokilpailut järjestettiin Puijolla vuonna 1916. Tätä 
ennen hiihtoretket ja –kilpailut pidettiin yleensä järven jäällä.201 Puijon harjumainen maasto 
soveltui myös mäkihyppyyn. Puijon ensimmäinen hyppyrimäki rakennettiin Antikkalan 




5.1.2 Puijon talvikisat 
 
Puijon talvikisat järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1916. Kisat vakiintuivat pian 
jokavuotiseksi perinteeksi. Alkuvuosina kisojen suosituin ohjelmanumero oli 50 kilometrin 
                                                 
199 Riekki 2005, 462, 465. 
200 Prtmk 9.4.1969, 3, liite; Riekki 2005, 466; Vihola 2006, 831. 
201 Nummela 1989,478; Riekki 2005, 466. 
202 Arponen & Parviainen 1985, 94; Riekki 2005, 376, 466. 
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 hiihto. Puijon rinteitä pidettiin armottomana kilpailumaastona. Talvikisojen haastavuudesta 
johtuen kilpailuihin osallistui usein kotimaisia kärkihiihtäjiä, yleisön ja hiihtäjien tunnelman 
nostamiseksi kisoihin kutsuttiin mukaan myös ulkomaisia kärkinimiä.203  
 
Mäkihypystä kehittyi talvikisoissa yleisön suosikkilaji. Mäkikilpailua pidettiin näyttävänä, 
sillä Puijon hyppyrimäki lukeutui maan suurimpiin. Kilpailuun osallistui usein 
kansainvälisesti korkeatasoisia hyppääjiä. Mäkikilpailu hypättiin aluksi Peipposenrinteen 
hyppyrimäestä, kunnes Puijon laelle valmistui hyppyrimäki vuonna 1929. Laelle rakennetusta 
mäestä hypyt kantoivat 40 metriä. 1940-luvulla käynnistyi suurmäen rakennushanke. 
Suurmäen suunnittelu perustui toiveeseen saada kaupunkiin vuoden 1940 talviolympialaiset ja 
mäkikilpailun vaatimuksiin sisältyi ajanmukainen suurmäki. Mäen suunnittelu jatkui vuonna 
1947, jolloin valtioneuvosto myöntyi tukemaan hanketta. Suurmäen suunnitelmat hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa vuonna 1948 ja puurakenteinen suurmäki valmistui Puijon 
lounaisrinteeseen maaliskuussa 1949. Talvikisojen hyppääjiä mäki pelotti, sillä hypyt voisivat 
kantaa jopa 90 metriä.204  
 
Puijon länsirinteeseen raivattiin kilpailukäytössä toiminut pujottelumäki 1930-luvun alussa. 
Mäessä järjestettiin ensimmäiset kansalliset slalom-kilpailut talvikisojen yhteydessä vuonna 
1934. Samalla vuosikymmenellä raivattiin Antikkalan puoleiseen rinteeseen loiva 
laskettelumäki kaupunkilaisten harrastuskäyttöön. Raivaustöitä tehtiin seuraavan kerran 
vuonna 1957, kun kilparinnettä laajennettiin vastaamaan lajin sääntöjä. Talvilajina Puijolla 
harrastettiin myös kelkkailua. Kelkkarata rakennettiin Puijon rinteeseen vuonna 1912, rata 
purettiin vuonna 1932.205 
 
Puijon talvikisojen järjestelyistä vastaava toimikunta teki aloitteita kaupunginhallitukselle ja 
urheilulautakunnalle urheilualueen suunnittelusta. Urheilulautakunta valmisteli ehdotuksia 
eteenpäin, ehdotukset pyrittiin sovittamaan osaksi kaupungin liikuntapaikkarakentamista. 
Lautakunta laati kaupungin urheilupaikkojen parannussuunnitelman vuonna 1958. 
Suunnitelmassa määriteltiin kaupungin urheilupaikkojen kehitystarve, kehitettävät kohteet 
listattiin tämän jälkeen vuosittain tärkeysjärjestykseen. Puijon urheilualuetta varten laadittiin 
                                                 
203 Arponen 1990, 70; Kinnunen 2006, 306; Prtmk 9.4.1969, 3, liite. 
204 Arponen 1990, 36, 72, 112; Arponen & Parviainen 1985, 94 – 95; Kinnunen 2006, 304; Riekki 2005, 376, 
466. 
205 Arponen 1990, 122; Riekki 2005, 466. 
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 myös erillinen tarkennettu parannussuunnitelma.206 Suunnitelmassa tehtävät jaettiin 
arkkitehtiosastolle, insinööriosastolle sekä asemakaavaosastolle kuuluviin töihin. Puijon 
alueen kehittäminen pohjautuisi parannussuunnitelmaan ja urheilulautakunnan tehtäväksi tuli 




5.2 Puijon urheilualueen suunnitelmia 1960-luvulla 
 
5.2.1 Puijonlaakson asemakaavakilpailu 1960  
 
Puijon urheilualueen suunnittelu käynnistyi laajemmin vuonna 1960 osana viereisen 
Puijonlaakson alueen suunnittelua. Puijonlaakso oli 1950-luvulla lähes rakentamatonta metsä- 
ja niittyaluetta. 1960-luvun alussa kaupunki suunnitteli Puijonlaaksoon noin 5 000 – 7 000 
asukkaan lähiöasutusaluetta Espoon Tapiolan puutarhakaupunginosan ja kerrostalolähiöiden 
innoittamana. Puijonlaakson suunnittelun pohjaksi päätettiin järjestää yleinen 
suunnittelukilpailu. Kilpailuun sisältyi myös Puijon urheilualueen suunnittelu.208 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen Puijonlaakson asuma- ja 
urheilualueen asemakaavan yleisen aatekilpailun järjestämisestä maaliskuussa 1960. Kilpailun 
käytännön järjestelyistä ja toteutuksesta vastaamaan nimettiin palkintolautakunta.209 
Suunnittelukilpailu ratkaistiin tammikuussa 1961. Kilpailun pääpalkinnon 1 000 000 markkaa 
(vuoden 2006 rahassa noin 19 400 euroa) voittivat arkkitehdit Pentti Pajarinen ja Martti 
Kilpiranta ehdotuksellaan ”Huiskilo”. Voittajaparin tehtäväksi annettiin asemakaavan 
edelleen kehittäminen. Asemakaavaosaston esityksen mukaan kilpailun tuloksena 
kaavoitettava alue olisi suuruudeltaan 200 hehtaaria, 50 hehtaaria jäisi rakentamattomaksi 
viheralueeksi ja 30 – 40 hehtaaria tulisi urheilukäyttöön.210 Urheilualueen suunnittelu tulisi 
tehdä niin, että urheilukohteita voitaisiin käyttää itsenäisesti. Esimerkiksi maksullinen 
tilaisuus ei saisi häiritä muiden urheilupaikkojen samanaikaista käyttöä.211 
                                                 
206 Urh.ltk 9.6.1960, 3; Urh.ltk 7.6.1961, 7. 
207 Urh.ltk 7.6. 1961, 7. 
208 Riekki 2005, 349, 351. 
209 Kunn.kert.1960, 13, 97. 
210 Kh 24.1.1961, 233; Kunn.kert.1961, 22 – 26, 103; Kv 24.4.1961, 45; Riekki 2005, 351. 
211 Kunn.kert.1961, 22 – 26, 103. 
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 Asemakaavatoimikunta lähetti Puijonlaakson asemakaavan luonnoksen urheilulautakunnalle 
marraskuussa 1961. Urheilualueeksi oli luonnoksessa varattu koko Puijonlaakson notkelma. 
Alueelle oli merkitty urheilutalo, jääkiekkokenttä, jalkapalloilijoiden kilpailukenttä ja 
harjoituskenttä, pesäpalloilijoiden kenttä, yleisurheilukenttä, neljä tenniskenttää sekä 
huoltorakennus ja ravintola. Suunnitelmassa alue oli jaettu kesäurheilualueeksi ja 
talviurheilualueeksi. Liikuntapaikat oli sijoitettu porrastetusti rinteeseen, joka nousi uuden 
hautausmaan alueelta Puijon hiihtokeskukselle. Kesälajien liikuntapaikat sijoittuivat alemmas 
rinteeseen, talvilajit sijoittuivat rinteen laelle Puijon hiihtokeskuksen ympäristöön. 
Liikuntapaikkasuunnittelussa otettiin huomioon myös lähialueen koulut, joiden yhteyteen 
rakennettaisiin palloilukenttiä.212 
 
Puijonlaakson asemakaava valmistui tammikuussa 1963. Asemakaava käsitti Puijonlaakson 
alueen sekä urheilualueen. Urheilualue rajautui itäosasta Puijon luonnonsuojelualueeseen ja 
länsiosasta Puijonlaakson asuntoalueeseen, urheilualueen pohjoisosa oli varattu talviurheilulle 
ja eteläosa kesäurheilulajeille. Asemakaavaosasto esitteli työn kaupunginhallitukselle, jonka 
jälkeen suunnitelma oli julkisesti nähtävillä ja siitä pyydettiin lausunnot maistraatilta, 
terveydenhoitolautakunnalta ja palolautakunnalta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
suunnitelman huhtikuussa, jonka jälkeen asemakaava lähetettiin sisäasiainministeriön 
vahvistettavaksi. Asemakaavan virallinen vahvistaminen tapahtui syyskuussa 1963. 




5.2.2 Puijon urheilukeskuksen suunnittelukilpailu 1965 
 
Puijon urheilualueen suunnitteluun palattiin uudelleen syksyllä 1964. Vuotta aiemmin 
hyväksytyssä Puijonlaakson asemakaavassa urheilualue oli kylläkin määritelty, mutta kaava ei 
käsittänyt Puijon aluetta kokonaisuudessaan. Urheilulautakunnan mukaan koko Puijon alue 
tarvitsisi yksityiskohtaisen yleissuunnitelman. Lautakunnan toiveen taustalla olivat 
hankaluudet urheilualueen kehittämisessä: urheiluseurat tekivät aktiivisesti esityksiä uusien 
liikuntapaikkojen rakentamisesta ja urheilulautakunnalla oli vaikeuksia määritellä, mitkä 
hankkeet olisivat kiireellisimpiä toteuttaa. Tasapainoinen kehitystyö edellyttäisi 
                                                 
212 Urh.ltk 24.11.1961, 5; Urh.ltk 15.12.1961, 4. 
213 Kh 15.1.1963, 113; Kunn.kert.1963, 13; Kv 29.4.1963; Riekki 2005, 351. 
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 yksityiskohtaisen ja virallisesti hyväksytyn suunnitelman laatimista koko Puijon alueesta. 
Puijon yleissuunnitelmassa tulisi määrittää esimerkiksi hiihtostadionin ja maastoreittien 
kehittyminen tulevaisuudessa. Kilpaurheilun ja kuntourheilun vaatimukset tulisi ottaa alueen 
suunnittelussa tasapuolisesti huomioon.214 
 
Urheilulautakunta esitti kaupunginhallitukselle toimikunnan nimeämistä Puijon urheilualueen 
yleissuunnitelman laatimista varten. Lautakunta ehdotti myös, että kaupunki julistaisi alueen 
suunnittelusta arkkitehtikilpailun.215 Kaupunginvaltuusto käsitteli esitystä elokuussa 1964 ja 
jätti kaupunginhallitukselle kilpailua koskevan evästyksen. Asemakaava-arkkitehti tutki 
kilpailun järjestämistä yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton edustajien kanssa ja totesi, että 
suunnittelukilpailu voitaisiin järjestää kotimaisten suunnittelijoiden lisäksi myös 
pohjoismaisille suunnittelijoille, tällöin kilpailun mainosarvo olisi suurempi. Kilpailun avulla 
kaupunki saisi tutkittua monipuolisesti alueen käyttömahdollisuudet.216 
 
Asemakaava-arkkitehti esitti kaupunginhallitukselle Puijon yleissuunnitelman laatimista 
helmikuussa 1965. Yleissuunnitelmaa varten kaupunginvaltuuston tulisi julistaa Puijon alueen 
pohjoismainen aate- ja suunnittelukilpailu. Suunnittelukilpailuun kuuluisi varsinainen Puijon 
alue sekä Puijonlaakson urheilualue. Lisäksi kilpailussa suunniteltaisiin alueen 
matkailupalveluja. Kilpailua hoitamaan nimettäisiin palkintolautakunta. Kilpailuohjelman 
laatisi puolestaan ohjelmatoimikunta. Kilpailu julistettaisiin syyskuussa 1965 ja se päättyisi 
tammikuussa 1966. Kilpailua varten kaupunginvaltuuston tulisi varata 120 000 markan 
(vuoden 2006 rahassa noin 183 816 euroa) määräraha.217  
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen maaliskuussa 1965.218 Palkintolautakuntaan nimettiin 
Kuopion kaupungin edustajina kaupunginjohtaja Eino Luukkonen, varatuomari Jukka 
Sulamaa, piirisihteeri Erkki Saastamoinen, vahtimestari Osmo Karhunen, kaupunginarkkitehti 
Seppo Ruotsalainen.  Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) edustajina toimivat arkkitehdit Heikki 
Sirén ja Heikki Tegelman. Ulkopuolisina asiantuntijoina olivat virastopäällikkö Esko Palmio, 
toimitusjohtaja Eero Pakarinen sekä varatoimitusjohtaja Niilo Kettunen. Pohjoismaiden 
arkkitehtiliittojen edustajana toimi arkkitehti Frode Rinnan. Palkintolautakunnan sihteerinä 
                                                 
214 Urh.ltk 15.10.1964, 13. 
215 Urh.ltk 15.10.1964, 13. 
216 Kh 1.3.1965, 302; Kv 15.3.1965, 27. 
217 Kh 1.3.1965, 302; Kv 15.3.1965, 27. 
218 Kv 15.3.1965, 27. 
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 toimi varatuomari Olavi Oksa.219 Ennen kilpailun käynnistymistä kaupunginvaltuusto päätti 
vielä palkintolautakunnan toivomuksesta määritellä alueella säilytettävät rakennukset ja 
laitteet: kilpailuehdotuksissa tulisi säilyttää Puijon suurtorni, suurmäen paikka, kaksi 
vesisäiliötä sekä Puijon luonnonsuojelualue voimassa olevien määräysten mukaisena.220 
 
Kilpailuohjelmassa Puijon alue jaettiin A- ja B-alueeseen (kartta 1). Lisäksi kilpailussa 
suunniteltaisiin matkailuhotelli. A-alue käsitti Puijon urheilukeskuksen. A-alueelle 
kilpailijoiden tulisi sijoittaa kilpaurheilua palvelevat kohteet, kuten mm. urheilutalo ja 
avouimala, keilahalli, urheilukenttä, nurmipäällysteinen jalkapallokenttä, sorakenttä, 
harjoitusalue heittolajeille, tenniskentät, tekojäärata, suurmäki, keskikokoinen mäki, 
harjoitusmäki, pujottelurinne, hiihtostadion sekä hiihtokilpailujen lähtö- ja maalipaikkojen 
järjestelyt. Alueen käyttö olisi suurimmillaan hiihtokisojen yhteydessä, jolloin A-alueelle ja 
sen lähelle tulisi varata pysäköintitilaa noin 8 000 autolle. B-alue käsitti Puijon alueen 
ympäristöineen Puijonsarveen saakka. Alue tulisi säilyttää pääosin rakentamattomana vapaa-
ajan retkeily- ja hiihtomaastona. B-alueelle kilpailijoiden tulisi sijoittaa matkailuhotelli, 
matkailumaja, hiihto- ja kävelypolkuja, pujottelurinteitä, kelkkailumäki, hiihtolastentarha, 
golfrata, ampumahiihdon rata, jousiammuntarata, ulkomuseoalue sekä kahvilarakennuksia. B-
alueen toiminnallisuutta olisi lisättävä ja suunnitelmissa tulisi korostaa alueen kehätietä. 
Matkailuhotellista tulisi suunnitella Puijon matkailukäytön keskus, vastapaino kaupungin 
tavanomaisille majoitusmuodoille, ja sen tulisi kytkeytyä muihin ulkoilutoimintaa palveleviin 
laitoksiin. Kilpailusuunnitelmien toivottiin säilyttävän Puijon luonteenomaiset voimakkaat 
maastomuodot. Puijon alueen merkitys olisi tulevaisuudessa aiempaa tärkeämpi lisääntyvän 
vapaa-ajan toiminnoissa, urheilu- ja virkistyskäytössä.221  
 
Kilpailuun osallistui 15 suunnitelmaa. Palkintolautakunnan mukaan kilpailijat olivat 
asettaneet suunnitelmissa pääpainon talvi- ja kesäurheilukeskuksen suunnitteluun. 
Asemakaavan tilavarauksista johtuen kilpailuehdotuksissa suosittiin tiiviitä 
kokonaisratkaisuja. Palkintolautakunta painotti arvostelussaan myös vaiheittaisen 
rakentamisen vaatimuksia. Suunnitelman olisi hyvä olla selkeä kokonaisuus, jossa eri 
                                                 
219 Ptmk 8.9.1965, ohjelma; Kv 15.3.1965, 27. 
220 Kunn.kert.1965, 29. 
221 Ptmk 8.9.1965, ohjelma; Ptmk 10.12.1966, 10.-11.1.1967, 24.-25.1.1967, 4. 
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 liikuntapaikat erottuisivat toisistaan. Kokonaisuuden tulisi olla toimiva, esimerkiksi yhteiset 
huoltotilat voisivat palvella useita urheilupaikkoja, -tiloja tai -kenttiä.222 
 
Ensimmäisen palkinnon voittivat arkkitehdit Gunnar Kolinen ja Matti Rotko. 
Palkintolautakunta arvioi suunnitelman olevan hyvin jäsennelty ja rakennusten sijoitus oli 
huolellisesti tutkittu. Alueelle tulisi urheilutalo, johon oli keskitetty harjoitus- ja 
kilpailupaikkojen pukuhuonetilat. Urheiluhallin yhteyteen tulisi myös maauimala. Lisäksi 
matkailuhotellin katsottiin kytkeytyvän hyvin pujottelurinteisiin. Palkintolautakunta suositteli 
voittajaehdotusta jatkosuunnittelun pohjaksi. Asemakaavakilpailun ehdotukset esiteltiin 
helmikuussa 1967 kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle, kiinteistö-, urheilu- ja 
matkailulautakunnille sekä Kuopion Matkailijayhdistys ry:lle.223 
 
Esittelyn jälkeen urheilu- ja virkistysalueen suunnittelu jatkui Puijon alueen 
rakennustoimikunnan toimesta. Toimikunnan tuli määritellä suunnittelun pohjaksi otettava 
kilpailuehdotus, laatia esitys yleissuunnitelmasta, eri kohteiden toteuttamisjärjestyksestä, 
rahoitussuunnitelmasta ja tarvittavista maavarauksista.224 Toimikuntaan valittiin urheilun, 
matkailun ja teknisen alan edustajia. Puheenjohtajaksi nimettiin kaupunginjohtaja Eino 
Luukkonen ja sihteeriksi urheilutoiminnanjohtaja Asser Markkanen, jäseniksi nimettiin 
apulaiskaupunginjohtaja Pentti Tuomi, vahtimestari Osmo Karhunen, varatuomari Jukka 
Sulamaa, kunnallisneuvos Arvo Koskinen, insinööri Tor Sjöstedt, kaupunginarkkitehti Seppo 




5.2.3 Puijon urheilu- ja virkistysalueen yleissuunnitelma 1967 
 
Arkkitehdit Gunnar Kolinen ja Matti Rotko jatkoivat suunnitelman kehittelyä voittajatyön 
pohjalta. Suunnittelu aloitettiin A-alueen urheilukeskuksesta, sillä B-alueelta kaupunki joutui 
aluksi lunastamaan maata noin 30 – 40 hehtaaria.226 A-alueen kohteista laadittiin 
toteuttamisjärjestys. Urheiluseuroilta ja urheilulautakunnalta saatujen esitysten perusteella 
                                                 
222 Ptmk 10.12.1966, 10.-11.1.1967, 24.-25.1.1967, 1, 4. 
223 Kh 30.1.1967, 209; Ptmk 10.12.1966, 10.-11.1.1967, 24.-25.1.1967, 5, 7. 
224 Kh 20.2.1967, 339; Prtmk 10.4.1967, 2. 
225 Kh 20.2.1967, 339; Kh 27.2.1967, 390. 
226 Prtmk 10.4.1967, 4, 5, 6; Prtmk 20.4.1967, 5. 
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 kiireellisimpinä kohteina pidettiin tekojääradan, urheiluhallin ja hiihtokeskuksen 
toteuttamista.227 Suunnittelutyön edetessä urheilualueen huomattiin olevan melko ahdas 
kaikille suunnitelman urheilulaitoksille. Etenkin urheilutalosta huomattiin tulevan suuri, kun 
luonnospiirustukset valmistuivat huhtikuussa 1968. Kohteiden järjestelyä tiivistettiin, 
hiihtostadionin erilliset katsomot yhdistettiin, urheilutalo pukuhuoneineen sijoitettiin 
lähemmäksi urheilukenttiä ja hiihtostadionia. Maastoon suunniteltiin lenkkipolut, jotka 
palvelisivat liikunnan harrastajia ympäri vuoden.228 Urheilualueen yleissuunnitelman luonnos 
valmistui esittelykuntoon kesäkuussa 1968. Arkkitehtien laatiman pienoismallin 
esittelytilaisuudessa suunnitelma havaittiin laajaksi. Suunnitelma herätti innostusta, mutta 
toteutus kestäisi useita vuosia ja vaatisi mittavia taloudellisia panostuksia.229 
 
Tekojääradan suunnittelussa paljastui hankaluuksia. Jääurheiluseurat kiirehtivät tekojääradan 
rakentamista, mutta seurat toivoivat radan sijoittamista Puijon sijasta Niiralaan. Kaupunki oli 
puolestaan Puijon suunnitelman kannalla. Arkkitehdit Kolinen ja Rotko tutkivat 
suunnittelutyössä tekojääradan kattamista jäähalliksi. Tekojäärataa pidettiin suurena ja 
erikoisrakenteisena urheilulaitoksena ja se vaatisi perusteellista suunnitelmaa 
sijoituskysymyksen kohdalla. Arkkitehtien mukaan jäähallista olisi tehtävä kiireellisesti 
kokonaissuunnitelma ja tämän jälkeen olisi suunniteltava kohteen vaiheittaista rakentamista, 
jolloin tekojäärata rakennettaisiin ensimmäisessä vaiheessa ja toisessa vaiheessa rata 
katettaisiin jäähalliksi.230 
 
Urheilualueen suunnitelmaan liittyi myös latuverkoston suunnittelu. Latusuunnitelman 
laativat Puijon Hiihtoseuran asiantuntijat sekä seuran ratamestarit Leevi Reijonen ja Kauko 
Jääskeläinen. Latusuunnitelma tehtiin kilpahiihdon osalta Suomen Hiihtoliiton 
kilpailusääntöjen pohjalta. Suunnitelmassa Puijon maastoon oli merkitty viiden, seitsemän ja 
puolen, kymmenen sekä kahdenkymmenen kilometrin ladut. Suunnitelman toteutus 
aloitettaisiin viiden kilometrin ladun raivaus- ja perustustöistä, myöhemmin lenkille 
asennettaisiin myös valaistus. Reitit toimisivat kesäkaudella kuntopolkuina ja talvikaudella 
hiihtolatuina.231 Latusuunnitelmassa pyrittiin välttämään arkkitehtien toiveiden mukaisesti 
                                                 
227 Prtmk 10.4.1967, 4; Prtmk 28.3.1968, 10. 
228 Prtmk 18.4.1968, 5, 6. 
229 Prtmk 25.6.1968, 2,3. 
230 Prtmk 28.3.1968, 10; Prtmk 17.11.1968, 5, 6. 
231 Prtmk 17.11.1968, 7; Vilho Heikosen kirje Prtmk:lle 18.9.1968, Prtmk. 
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 pitkiä suoria linjoja, etteivät hakkuujäljet näkyisi maisemassa liian selvästi.232 Latulinjan 
leveys olisi neljä metriä. Koska latulinja olisi leveä ja rakennustyöt edellyttäisivät puiden 
kaatamista, suunnitelmasta oli kaupungin metsänhoitajan mukaan neuvoteltava niiden 
yksityisten maanomistajien kanssa, joiden mailla latuverkosto poikkeaisi. Latuverkostoa ei 
tulisi ulottaa Puijon luonnonsuojelualueen kokonaan rauhoitetulle osalle.233   
 
Puijon urheilualueen suunnitelma valmistui maaliskuussa 1969 (kartat 2 ja 3). 
Suunnitteluvaiheen aikana urheilukohteisiin oli tehty useita tarkennuksia ja lisäyksiä. 
Urheilutaloa ja maauimalaa oli suurennettu, alueelle oli saatu sijoitettua myös koripallokenttä. 
Kilpaurheilua palvelevat urheilupaikat ja –kentät sijoittuivat terassimaisesti Puijonlaakson 
pituussuunnassa kulkevan kävelyreitin varrelle. Alueen keskeisin rakennelma oli noin 50 000 
hengen hiihtostadion. Hiihtostadionin suurmäki, pujottelumäki ja harjoitusmäki pysyisivät 
ennallaan, mäkien joukkoon tulisi uutuutena keskisuuri 70 metrin mäki. Urheiluhalliin tulisi 
palloiluhalli 750 hengen katsomolla ja lisäksi keilahalli, kuntosali sekä koko urheilualuetta 
palvelevat sauna-, pesu- ja pukutilat. Urheiluhallissa olisi myös retkeilymaja ja ravintola. 
Hallin vieressä olisi maauimala, jossa olisi 50 metrin allas, hyppyallas ja lasten altaat. 
Urheilustadionilla olisi katettua katsomotilaa 5 000 hengelle ja 10 000 hengen avokatsomo. 
Stadionin viereen tulisi harjoituskenttä, josta olisi tunneliyhteys pukutiloihin. Alueen 
pikaluistelurata toimisi kesäkaudella pesäpallostadionina. Alueelle tulisi myös 5 000 hengen 
jäähalli, joka voitaisiin rakentaa kaksivaiheisena, jolloin ensimmäisessä vaiheessa rakennettu 
tekojäärata voitaisiin myöhemmin kattaa. Pysäköintipaikkoja olisi kesäkaudella 1 000 ja 
talvikaudella 2 000. Pysäköintialueet oli sijoitettu Suurmäentien ja jalankulkureitin väliin. 
Urheilualueen ulkopuolisella virkistysalueella Puijon metsämaasto säilytettäisiin 
mahdollisimman luonnonvaraisena. Luonnonmaisema palvelisi urheilu-, matkailu- ja 
virkistystarkoituksia.234  
 
Urheilualueen suunnitelman valmistuttua suunnitelma merkittiin maastoon. Koepaalutuksen 
jälkeen tarkastettiin alueen tiesuunnitelmat. Puijon rinteen järeämpi puusto päätettiin säästää: 
Puijonrinteentie voisi olla mutkallinenkin, kunhan puita ei kaadettaisi.235 
 
                                                 
232 Arkkitehdit Kolisen ja Rotkon kirje Vilho Heikoselle 3.11.1968, Prtmk. 
233 Kaupungin metsänhoitaja O.Ruuskosen kirje Prtmk:lle 30.10.1968, Prtmk. 
234 Prtmk 9.4.1969, 3, liite. 
235 Prtmk 6.5.1969, 3; Prtmk 18.6.1969, 3. 
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 Kesän aikana laadittiin tarkempia suunnitelmia jäähallista. Jäähallia suunniteltiin aluksi 
ylipainehalliksi, mutta toimikunta halusi tarkastella myös muita vaihtoehtoja.236 
Suunnittelutyöstä pyydettiin tarjoukset kolmelta arkkitehtitoimistolta, mutta jatkosuunnittelu 
ja tilaohjelman teko päätettiin antaa edelleen arkkitehdit Koliselle ja Rotkolle.237  
 
Jäähallin luonnospiirustukset valmistuivat elokuussa 1969. Suunnitelmassa jäähalli oli 
sijoitettu Puijonlaakson korkeimmalle kohdalle hiihtostadionin ja urheilukeskusalueen 
välimaastoon. Halli oli mitoitettu 8 000 hengelle. Luonnosvaiheessa oli tutkittu viittä erilaista 
hallityyppiä ja suoritettu kustannusvertailua. Kaksi hallivaihtoehdoista edusti 
riippurakenteista tyyppiä, yksi hallivaihtoehto oli teräslevypalkistoon perustuva, yksi 
muovikangaskatteinen ratkaisu ja yksi liimatuin puukaarin ja vanerielementein katettu 
kupumainen halli. Puijon alueen rakennustoimikunta ja arkkitehdit päätyivät valitsemaan 
puurakenteisen kupuhallin, sillä se oli kustannuksiltaan edullinen, paloturvallinen sekä myös 
paikallista puu- ja vaneriteollisuutta tukeva ratkaisu. Suunnittelijoiden mukaan hallin 
materiaali ja muoto soveltuivat hyvin ympäristöön. Lisäksi halli olisi monikäyttöinen. Se 
voisi toimia harjoitus- ja kilpailutilana jääkiekolle ja taitoluistelulle. Hallissa voisi olla 
jäävuoroja myös yleisölle ja koululiikunnalle. Kun jää peitettäisiin puuelementeillä, kenttä 
voisi toimia koripallon, käsipallon, nyrkkeilyn ja painin harjoitustilana. Hallin tiloihin 
voitaisiin suunnitella juoksuradat, pituus-, korkeus- ja seiväshypyn sekä kolmiloikan 
suorituspaikat ja myös harjoituspaikat kuulantyöntöä, keihään-, kiekon- ja moukarinheittoa 
varten. Lisäksi halliin voitaisiin sijoittaa harjoitustilat lentopallolle, sulkapallolle ja 
pöytätennikselle. Puijon kisojen aikaan halli toimisi avajais- ja päätöstilaisuuksien paikkana ja 
kisaravintolana.238  
 
Jäähallisuunnitelmaa pidettiin onnistuneena. Hallin käyttömahdollisuudet suosivat 
tasapuolisesti useiden lajien harrastajia. Jäähallin suunnitelman varjopuolena olivat 
kokonaiskustannukset, yhteensä 8 400 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 10 573 920 
euroa). Kustannuksia pyrittiin pienentämään tutkimalla tarkemmin hallin rakennustapaa. Jos 
rakennustyö tehtäisiin kahdessa vaiheessa, ensimmäisen vaiheen kustannukset olisivat noin 
2 000 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 2 517 600 euroa).239 Toimikunnassa pohdittiin 
myös vaihtoehtoa, jossa jäähalli olisi rakennettu kallion sisälle. Keskusteluissa päädyttiin 
                                                 
236 Prtmk 9.4.1969, 3. 
237 Prtmk 6.5.1969, 6; Prtmk 9.6.1969, 3, 4.  
238 Prtmk 11.8.1969, 3, liite; Prtmk 18.8.969, 4; Prtmk 2.10.1969, 2; Savo 19.8.1969, 7.  
239 Kunn.kert. 1969, 88, 100; Prtmk 2.10.1969, 2; Savo 19.8.1969, 7. 
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 kuitenkin unohtamaan kallioratkaisu, sillä rakennustapa olisi uusi ja vaikeasti ratkaistavissa. 
Myös paikkakysymys olisi hankala, koska tarpeeksi suurelle hallille kalliotilaa ei löytyisi 
aivan helposti. Myös kustannuskysymys muodostuisi arvaamattomaksi laskelmaksi.240  
 
Puijon urheilukeskusalueen yleissuunnitelma valmistui joulukuussa 1969 ja toimikunta esitti 
kaupunginhallitukselle suunnitelman hyväksymistä. Kaupunginhallitukselle lähetettiin myös 
selvitys tekojääratakysymyksestä jatkotoimenpiteitä varten. Arkkitehtien laskelmien mukaan 
jäähallin rakentaminen kahdessa vaiheessa ei olisi kustannussyistä järkevää. Jääurheiluseurat 
toivoivat kuitenkin harjoitusolosuhteiden kiireellistä kehittämistä. Toimikunta päätyi 
esittämään ratkaisua, jossa päätettäisiin ensin rakennetaanko jääurheilua varten pelkkä 
tekojäärata vai rakennettaisiinko kahden vaiheen jäähalli. Jos tarkoituksena olisi rakentaa 
yksinomaan tekojäärata, niin toimikunnan mukaan radan paikka tulisi valita muualta kuin 
Puijon urheilualueelta.241 Urheilulautakunta piti urheilualueen kokonaissuunnitelmaa hyvänä. 
Lautakunnan mukaan tekojääradan rakentamista olisi kiirehdittävä, koska vanhat 
jääkiekkoradat purettaisiin uimahallin rakennustyön takia.242 Seuraavana talvena 
asemakaavaosasto sai tehtäväkseen suunnitella tekojääradan Niiralaan.243 
 
Urheilulautakunta koetti suhtautua tasapuolisesti eri urheiluseurojen ehdotuksiin ja 
pyyntöihin. Sisäharjoittelutiloista oli puutetta useilla lajeilla, tästä syystä useiden lajien 
tarpeita palveleva urheiluhalli olisi perusteltu rakennuskohde Puijon suunnitelmassa. 
Kaupungin suosituin laji jalkapallo olisi myös huomioitava rakennuskohteiden järjestystä 
päätettäessä, erityisesti nurmipäällysteisiä kenttiä tarvittaisiin lisää. Nurmikentän 
aikaansaaminen nopeutuisi, jos valmiiksi tehdyn kentän pintaan lisättäisiin muualla kasvatettu 
nurmi. Lisäksi lautakunta korosti kuntoilijoiden huomioimista. Kuntourheilijat olisivat suuri 
ja lähitulevaisuudessa kasvava käyttäjäryhmä ja kuntourheilun ollessa melko uusi ajatus asian 
harrastajille ei palveluja ollut vielä juurikaan olemassa. Puijon alueelle tulisi lautakunnan 
mielestä rakentaa kiireellisesti suunnitelman kuntolenkit. Viiden kilometrin maastolenkki 
tulisi valaista ja seuraavien lenkkien perustustyöt aloittaa.244 
 
                                                 
240 Prtmk 18.8.1969, 3. 
241 Prtmk 11.12.1969, 4, 5, 6. 
242 Urh.ltk:n kirje Prtmk:lle 30.10.1969, Prtmk.  
243 Prtmk 1.12.1970, 4. 
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 Syksyn aikana kerättiin urheiluseurojen mielipiteitä Puijon urheilualueen suunnitelmasta. 
Urheilulautakunta järjesti seuroille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Seurojen mielipiteitä 
selvitettiin myös kyselyllä.  Urheilutalon rakentamista toivoivat tenniksen, lentopallon, 
koripallon, nyrkkeilyn, painin, painonnoston, judon, telinevoimistelun ja naisvoimistelun 
seurat. Jääkiekkoseurat ja luisteluseura toivoivat tekojäärataa ja jäähallia Niiralaan. 
Pesäpalloilijat toivoivat pesäpallokenttää, joka olisi talvikaudella luistelukenttänä. 
Mäkihyppääjät toivoivat suurmäen rakentamista betonista. Hiihtourheilun harrastajat toivoivat 
mm. pujottelurinteiden leventämistä. Uimarit toivoivat maauimalaa Väinölänniemelle. 
Keilailijat toivoivat keilahallia. Ampujat toivoivat ampumarataa Puijon B-alueelle. Useat 
seurat toivoivat lisäksi kuntolenkkien kunnostusta ja pukeutumis- ja lämmittelyrakennusta.245  
 
Suunnitelmien etenemistä käytännön toteutusvaiheeseen saattoi hankaloittaa monenlaisten 
toiveiden ristiriitaisuus. Lehdistössä Puijon suunnitelmia käsiteltiin vilkkaasti ja sekä 
lehtimiehillä että yleisöllä oli asioista painavaa sanottavaa. Urheiluväellä oli vaikeutta päästä 
keskinäiseen yhteisymmärrykseen, seurat olivat erimielisiä, suunnittelijat eivät hahmottaneet 
seurojen toiveista punaista lankaa ja kaupungin johto piti suunnitelmia kalliina:  
(...) kaupunginhallitus on ottanut tietynlaisen kannan lehtikirjoituksista, joka 
varmaan ei ole suosiollinen urheiluväelle. Urheiluseurojen mielipiteet vaihtuvat 
alinomaan. Oman lajin parannussuunnitelmat ovat aina päällimmäisinä. Kun 
näin on, ei asioissa päästä koskaan suunnitelmia pitemmälle. Ei ole turhaan 
sanottu, että kuopiolaisurheilijoiden piirissä ei viihdy muu kuin viha, kateus, 
juonittelu ja keuhkotauti. (...)246 
 
Hankaluuksista huolimatta urheilualueen suunnittelussa oli päästävä eteenpäin. Helmikuussa 
1970 toimikunta neuvotteli suunnitelmien toteutusvaiheesta kaupunginjohtaja Luukkosen 
virkahuoneessa.  Urheilualueen muokkaus aloitettaisiin maansiirtotöillä ja viemäröinnillä. 
Ensimmäiseksi rakennettaisiin nurmipäällysteinen harjoituskenttä. Muista urheilukohteista 
laadittaisiin kustannusarviot. Rakentamisen yksityiskohdista kysyttäisiin neuvoa valtion 
urheiluneuvostolta ja mahdollisesti muilta kaupungeilta. Muita rakennettavia kohteita olisivat 
maastolenkit ja suurmäki. Maastolenkeistä raivattaisiin kymmenen kilometrin lenkki, viiden 
kilometrin lenkkiä tasattaisiin. Suurmäki kestäisi kaupungininsinöörin mukaan 
                                                 
245Urh.ltk:n kirje Koliselle ja Rotkolle 20.12.1968, Prtmk; Urh.ltk 21.10.1969, 10; Urh.ltk:n kirje Prtmk:lle 
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 puurakenteisena vain muutaman vuoden ja uusi mäki tulisi tehdä betonista. Lisäksi Puijolle 
varauduttiin rakentamaan kelkkamäki, jos Tampere saisi olympiakisat.247  
 
Urheilualueen rakennustyön ensimmäisen vaiheen alkaessa suunnittelutyön osuutta 
viimeisteltiin. Puijon urheilualueesta tulisi laatia tarkastettu ja lopullinen 
kokonaissuunnitelma. Urheilualueen suunnitelmaa haluttiin kiirehtiä, sillä urheilualue liitettiin 
samaan aikaan valmisteilla olevaan Kuopion korkeakoulun perustussuunnitelmaan. 
Korkeakoulun yhteyteen suunniteltiin kansanterveyslaitosta, työterveyslaitosta ja 
urheilulääkäriosastoa. Suunnitelmaan liittyi myös urheiluopiston perustaminen. 
Opetusministeriö ratkaisisi uuden opiston paikan vuoden 1971 loppuun mennessä ja Puijon 
suunnitelman jouduttaminen voisi parantaa Kuopion mahdollisuuksia opistokysymyksessä.248 
 
Puijon urheilualueen kokonaissuunnitelma valmistui maaliskuussa 1972. Puijon alueen 
rakennustoimikunta lähetti suunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Vuoden 1969 yleissuunnitelmaa oli jouduttu 
muuttamaan TVH:n valtatien ja kaupungin rinnakkaistien linjausten vuoksi. Tiesuunnitelmat 
lohkaisivat osia urheilualueen eteläosista. Kokonaissuunnitelmassa Puijon urheilualueen koko 
oli lopulta 58 hehtaaria. Valmistuneesta urheilualuesuunnitelmasta painettiin esitteet ja 
maaliskuussa pidettiin suunnitelman tiedotustilaisuus. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 




5.3 Puijon urheilualueen muotoutuminen 1970-luvulla 
 
5.3.1 Kuntoliikuntasuunnitelma 1972 
 
Urheilulautakunta pyrki kehittämään kasvavan kuntoliikuntaharrastuksen olosuhteita. 
Aiempina vuosina kaupungin liikuntapaikkarakentaminen oli suosinut etupäässä kilpaurheilun 
harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden kehittämistä. Kuntoliikuntaan sijoitettujen varojen havaittiin 
kuitenkin jakautuvan tasaisemmin ja hyödyllisemmin kaupunkilaisten hyväksi. Kaupunkiin 
                                                 
247 Prtmk 12.2.1970. 
248 Prtmk 12.10.1971, 3. 
249 Kunn.kert. 1972, 57 – 58; Prtmk 12.10.1971. 
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 oli perustettu kuntoliikunnan harrastusmahdollisuuksia suunnitteleva kuntoliikuntatoimikunta 
vuonna 1968, mutta pitkän tähtäimen ulkoilu- ja virkistysaluesuunnitelmia ei ollut 
olemassa.250  
 
Lokakuussa 1971 urheilulautakunta ja kuntoliikuntatoimikunta tekivät kaupunginhallitukselle 
esityksen Puijon maastolenkkien parantamisesta. Puijon urheilualueen suunnitelmassa 
maastolenkit oli suunniteltu pääasiassa kilpaurheilua varten. Urheilulautakunta ja 
kuntoliikuntatoimikunta esittivät lenkkien uudistusta niin että ne soveltuisivat myös 
kuntoliikuntaan. Puijon maastossa tehtiin tutkimus, jonka perusteella ehdotettiin Puijon viiden 
kilometrin lenkin muuttamista kevyemmäksi, samalla maastolenkki nimettäisiin Puijon 
alalenkiksi. Puijon laelle tehtäisiin uusi maastolenkki, kahden ja puolen kilometrin Puijon 
ylälenkki. Maastolenkit tulisivat ympärivuotiseen käyttöön ja ne valaistaisiin. Lenkkien 
välille tulisi yhdysreittejä niin, että harjoitteluun voisi saada vaihtelua. Maastolenkkien 
kokonaiskustannukset olisivat noin 70 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 80 549 
euroa).251 Puijon maastolenkit palvelisivat kunnostettuina myös matkailua.252 
 
Helmikuussa 1972 kaupunginhallitus nimesi kuntopolkutoimikunnan selvittämään 
kuntoliikunnan ja ulkoilun kysymyksiä. Toimikunnan tuli selvittää uuden liikunta-alueen 
nimikkeitä, esittää latujen ja maastolenkkien rakentamisen kiireellisyysjärjestys, laatia Puijon 
suunnitelman muutosehdotus sekä selvittää mahdollisuudet saada kuntopolkujen 
rakentamiseen opetusministeriön veikkausvoittovaroja.253 
 
Toimikunta totesi reittinimikkeistön kirjavaksi. Nimikkeistö voitaisiin ryhmitellä kahteen 
pääryhmään, ulkoilureitteihin ja kuntoreitteihin. Ulkoilureitteihin sisältyisivät samoilu- ja 
kävelyreitit, helpohkot kiintorastiverkostot, ladut ja pyörätiet. Ulkoilureitit suunniteltaisiin 
leppoisampaa liikuntaa ja perheliikuntaa varten. Kuntoreitteihin sisältyisivät kuntolenkit 
juoksua ja hiihtoa varten, testipolut, kilpaladut, vaativammat kiintorastiverkostot ja muulta 
liikenteeltä suljetut pyörätiet. Kuntoreitit suunniteltaisiin puolestaan vauhdikkaampaa 
harjoittelua varten.254 Päähuomio olisi toimikunnan mukaan kiinnitettävä lyhyiden ja 
valaistujen testipolkujen suunnitteluun, jotka toimisivat ympärivuotisessa käytössä. Lyhyet 
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 reitit palvelisivat ulkoilijoita ja kuntoilijoita. Reittejä tulisi rakentaa asutusalueiden lähelle eri 
kaupunginosiin, että kuntoliikuntaa voisi harrastaa päivittäin työajan jälkeen lähellä kotia. 
Ulkoilu- ja kuntoreitit tulisi olla saavutettavissa ilman autoa.255 
 
Toimikunta mielestä kiireellisesti parannettavia reittejä olisivat Puijon kilpaladut, Puijon ala- 
ja ylälenkit, Huuhanmäen, Maljalammen, Särkiniemen ja Pikku-Valkeisen kuntolenkit sekä 
Väinölänniemen ja Kelloniemen ladut. Toimikunta ehdotti myös Puijon, Antikkalan ja 
Peipposenrinteen laskettelurinteiden parannustöitä.256 Vuoden 1972 aikana kunnostustyöt 
voitaisiin aloittaa Puijon ja Huuhanmäen kuntolenkeistä, joista muodostuisi kaupungin 
pääkuntolenkit. Puijolle ja Neulaniemeen tulisi kuntopolkuverkosto. Kuntolatuja 
paranneltaisiin jo olemassa olevan latusuunnitelman pohjalta.257 
 
Kuntoreiteiltä tulisi olla yhteydet muiden lajien liikuntapaikkoihin, kuten esimerkiksi 
uimahalliin ja uimarannoille, kuntosaleille ja palloilulajien harjoituskentille. Ulkoilureiteiltä 
tulisi olla yhteydet lisäksi myös esimerkiksi marjastus- ja sienestysmaastoihin. Reittejä tulisi 
suunnitella eriasteisia kestoajaltaan ja pituudeltaan. Reittejä tulisi suunnitella myös eri 
toimintoihin kuten kilpailuun, kilpaharjoitteluun, kuntoiluun, ajanvieteurheiluun, 
koululiikuntaan ja työpaikkaliikuntaan sopiviksi. Kuntolenkkien rakennustöihin olisi 
mahdollista saada avustusta veikkausvoittovaroista. Avustusanomusta tehtäessä olisi 
kuitenkin kiinnitettävä huomiota oikeiden nimikkeiden käyttöön: kuntolenkki olisi 1 – 3 
kilometriä, kuntopolku 6 – 10 kilometriä, kuntolatu 10 – 15 kilometriä, polkuretkireitti 15 – 
30 kilometriä ja laturetkireitti 30 – 60 kilometriä.258 Toimikunta luovutti loppuraporttinsa 
kaupunginhallitukselle joulukuussa 1972.259 
 
Puijon maastoreittien suunnittelu jatkui toimikunnan työn pohjalta. Kilpa- ja kuntourheilua 
pyrittiin tukemaan tasapuolisesti. Puijon kuntoreittejä varten myönnettiin vuonna 1973 
veikkausvoittovaroja yhteensä 58 500 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 56 236 euroa).260  
Kilpahiihdon reittejä Puijon maastossa suunniteltiin Puijon Hiihtoseuran avustuksella. 
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 Vuonna 1974 kaupunki myönsi 58 000 markan (vuoden 2006 rahassa noin 47 496 euroa) 
avustuksen kilpahiihtolenkkien kunnostustöihin.261 
 
Kuntoliikuntasuunnitelmat herättivät mielenkiintoa jo Puijon viiden kilometrin maastolenkin 
valmistuttua vuonna 1969. Kuntoliikunta nähtiin hyödylliseksi harrastukseksi kaikille 
kaupunkilaisille. Harvoin Puijon metsiä oli hakattu näin hyvässä tarkoituksessa: 
(...) Puijon metsiä on harvoin hakattu ja rakennettu näin lieventävien 
asianhaarojen vallitessa. Tämä on ensimmäisiä kertoja kun se tapahtuu ihan 
tavallisen liikunnan harjoittajan ja kuntalaisen hyväksi. Mitään taka-ajatusta ei 
ole, tosin se saattaa välillisesti tuoda turisteja ja hyvä on jos tuo. (...) 
Suhteellisen pienin taloudellisin uhrauksin kyetään saamaan aikaan erittäin 
hyödyllisiä asioita, kun vain onnistutaan löytämään oikeat kohteet. Tämä on 
siitä erinomainen esimerkki. Sopivat kohteet pitää vain löytää ja merkitä 
kirjoihin. Nämä ovat sen laatuisia asioita, joissa kunta voi saada arvokkaita 
vihjeitä sekä asiantuntijalausuntoja vireiltä ja aktiivisilta kaupunkilaisilta. 
(...)262 
 
Kuntopoluista rakennettiin osa osalta laajempaa kuntoreittiverkostoa. Puijon kuntopolut ja 
ladut liitettiin yhdysreiteillä naapurikaupunginosien reitteihin. Rakennustyöt edistyivät 
vähitellen, mutta niiden etenemistä seurattiin kiinnostuneina. Uudet kuntolenkit testattiin ja 
vihittiin virallisesti käyttöön. Lehdistössä reiteistä laadittiin kuvailevia raportteja ja yllytettiin 
ihmisiä uuden harrastuksen pariin: 
(...) Saarijärven maastoon vedetyn Kuopion kuntopolun virallinen avaus 
tapahtui eilen arvovaltaisen kutsuvierasjoukon kuntoillessa lenkin läpi 
useampaankin kertaan. (...) Kunnostettu kuntopolku seurailee aluksi kärryteitä 
ja sitten suurimmaksi osaksi metsäpolkuja. Polku on koko matkan 
joustavapohjainen ja se on suurimmalta osaltaan päällystetty sahanpuruilla. 
(...) sellaisella polulla juokseminen käy jopa hieronnasta (...)263 
(...) Puijon metsissä laulaa moottorisaha kuntourheilijain sävelmää. Puijon 
kuntoura avautuu. Talvisin käytössä olleen naisten vitosen seutuja kiertelee 
raivattu aukko, johon tasataan polku, oikein leveä sellainen neljine metreineen 
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 ja vedetään talvella kaksi latua rinnatusten. Siellä kelpaa sitten ”puristaa”. (...) 
Ennen Puijon polun valmistumista kutsuu Saarijärven kuntopolku kaikkia 
kuntoilijoita. Se polku on halvimmin rakennettu kunnallinen kuntolaitos, ja hinta 
ei ole varmasti suoraan verrannollinen sen tehoon. Kunnon asia on asia, jolle ei 
kukaan voi olla lämpenemättä. Siinä on kysymys ihmisestä, meistä jokaisesta. 
Siis ylös, ulos ja lenkille.(...)264 
 
Kuntoreittien raivaus- ja perustustöiden jälkeen reitit myös pyrittiin valaisemaan. Valaistuilla 
kuntopoluilla säännöllinen harjoittelu olisi mahdollista myös arkisin työajan jälkeen. Aluksi 
valaistiin lyhyempiä kuntopolkuja ja -latuja: 
(...) Pimeän ajan liikuntaharrastus, niin aktiivi- kuin harrastustasolla, on ollut 
Kuopiossa valaistujen latujen ja otsalampun varassa. Nyt on odotettavissa 
ratkaiseva käänne parempaan. Huuhan kuntolenkki ei ole valmistuttuaan mikä 
tahansa kuntopolku, vaan se on raivattu, pohjattu, päällystetty ja valaistu 
kuntolenkki. Ja missä maisemissa! (...) Huuhanmäen rinteelle on nousemassa 
todella erinomainen ja myönteisyydellään yllättävä kuntoaan hoitavan 
kuopiolaisen liikuntapaikka. (...) Huuhanmäeltä siirtyivät koneet möyrimään 





5.3.2 Puijon alueen käyttösuunnitelma 1973 – 1976 
 
Puijon urheilualueen kokonaissuunnitelman valmistumisen jälkeen suunnitelma liitettiin 
laajempaan kaupungin vapaa-aikapalvelujen kehittämishankkeeseen. Vapaa-aikapalvelujen 
projektiryhmä laati vuonna 1973 koko kaupungin vapaa-aikapalvelujen käyttösuunnitelmaa, 
johon sisältyivät kaikki kaupungin urheilu-, ulkoilu- ja virkistysalueet. Alueista haluttiin laatia 
pitkän tähtäimen kokonaissuunnitelma. Suunnitelman avulla kaupungin vapaa-ajan palveluita 
voitaisiin suunnitella jatkossa kokonaisuutena, eri käyttäjäryhmien tarpeet voitaisiin myös 
huomioida tasapuolisemmin.266 
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 Puijon urheilualuetta tarkasteltiin osana kokonaisuutta. Kaupungin asukasluvun kasvaessa 
uusia asutus- ja teollisuusalueita kaavoitettiin kaupungin eteläosiin valtatielinjan mukaisesti 
nauhakaupungiksi. Uusien alueiden palvelut haluttiin suunnitella sekä lähialueen asukkaille 
että koko kaupungin palveluverkostoon sopiviksi. Puijon urheilualueen palveluja haluttiin 
täydentää vuonna 1974 suunnittelun alla olleen Rauhanlahden virkistys-, liikunta- ja 
matkailukeskuksen avulla. Rauhanlahti toimisi eteläisten alueiden vapaa-ajankeskuksena. 
Rauhanlahteen suunniteltiin toimintoja, joita Puijon urheilualueella ei voitaisi toteuttaa. 
Puijon alueen toimintoja pyrittiin rauhoittamaan luonnonsuojelullisista syistä.267 
Liikuntalautakunta nimesi työryhmän laatimaan esitystä Puijon ja Rauhanlahden alueiden 
kehittämissuunnitelmista maaliskuussa 1974.268  
 
Puijon ja Rauhanlahden alueiden suunnittelun avuksi liikuntalautakunta järjesti 
neuvottelutilaisuuden urheiluseurojen ja kuntoliikuntajärjestöjen edustajille. Seurojen 
toivomusten, lautakunnan aiempien suunnitelmien ja ulkoilureittitoimikunnan mietinnön 
perusteella laadittiin urheilupaikkojen kehittämissuunnitelma, jossa ehdotettiin 
rakennettavaksi palloilun harjoitusalue, yleisurheilun harjoitusalue, maauimala, vesihiihdon 
harjoitus- ja kilpailualue, ravi- ja ratsastusurheilukeskus sekä kuntoilu- ja ulkoilureittejä. 
Kiireellisimpinä kohteina pidettiin jalkapallon nurmi- ja sorakenttiä sekä käsipallo-,  
koripallo-, sulkapallo- ja tenniskenttiä. Ulkoilureittejä toivottiin rakennettavaksi Puijolle, 
Neulaniemeen, Särkiniemeen, Ruokoniemeen, Rauhanlahteen ja Jynkkään. 
Liikuntalautakunnan työryhmä esitteli kehitysehdotukset vapaa-aikapalvelujen 
projektiryhmälle elokuussa 1974, syyskuussa suunnitelma jaettiin liikuntalautakunnan 
jäsenille (kartta 4).269 
 
Tammikuussa 1975 liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle Puijon urheilualueen 
rakennussuunnitelman tarkastamista. Käyttösuunnitelman tarkastamista varten 
kaupunginhallitus nimesikin työryhmän, mutta vuotta myöhemmin suunnitelman tarkastus 
päätettiin antaa Arkkitehtitoimisto Kolinen & Rotkon tehtäväksi. Tekninen lautakunta esitti 
lopulta käyttösuunnitelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle elokuussa 1976.270 
 
 
                                                 
267 Rtmk 1.3.1974, liite; Rtmk 16.5.1974, 3; Rtmk 3.9.1974, 3, liite.   
268 Lk.ltk 1.10.1974, 3; Rtmk 14.3.1974, 6.  
269 Kunn.kert. 1974, 34, 135 – 136; Lk.ltk 1.10.1974, 3; Rtmk 3.9.1974, liite. 
270 Kunn.kert.1975, 137 – 138, 141; Kunn.kert.1976, 28, 211. 
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 5.3.3 Puijon mäkisuunnitelmat 1975 
 
1960-luvun suunnitelmissa Puijon hyppyrimäet oli jätetty ennalleen. Urheilualueen suurmäen 
ja harjoitusmäen viereen oli tosin merkitty rakennettavaksi keskisuuri hyppyrimäki. Suurmäen 
korjaustyöt tulivat ajankohtaisiksi 1970-luvun alussa. Puurakenteisen mäen tilalle oli 
aikomuksena rakentaa betonimäki.271 Mäkihankkeen käynnistäjänä olivat osaltaan myös 
vuoden 1978 MM-hiihdot, joihin Puijoa suunniteltiin varapaikaksi.272 
 
Kaupunginhallitus nimesi hyppyrimäkien tarkempaa suunnittelua varten toimikunnan 
joulukuussa 1975. Suunnittelun aluksi toimikunnan tuli tutustua Lahden hyppyrimäkiin ja 
neuvotella mäkien rakentamiseen liittyvistä kysymyksistä maa- ja metsätalousministeriön 
asiantuntijoiden kanssa. Toimikunnan tulisi laatia selvitys mäkien edullisimmasta 
rakennustavasta, mäkimontun ja katsomotilojen uudelleenjärjestelyistä sekä ehdottaa uutta 
pujottelualueen järjestelyä. Suunnitelmien tuli olla valmiina ennen Puijon talvikisoja ja 
veikkausvoittovaroja anottaessa ennen opetusministeriön ennakkotarkastusajankohtaa 
elokuussa 1976.273  
 
Mäen rakennustavasta laadittiin useita vaihtoehtoja, joista kolmea toimikunta pohti 
tarkemmin. Ensimmäisessä vaihtoehdossa urheilualueelle rakennettaisiin ensin 70 metrin 
mäki ja sen viereen rakennettaisiin erillisenä myöhemmin 90 metrin mäki. Toisessa 
vaihtoehdossa mäkien laskutorni olisi yhteinen ylimmältä osalta ja Puijon silhuetissa näkyisi 
vain yksi torni. Yhteiset rakenteet pienentäisivät toimikunnan mukaan kustannuksia. 
Kolmannessa vaihtoehdossa hyppyrimäet olisivat kokonaan samassa ylämäessä. Kaikissa 
vaihtoehdossa Puijon rinteestä jouduttaisiin kaatamaan puita.274 Opetusministeriön mukaan 
hyppyrimäkien materiaalina käytettiin painekyllästettyä puuta tai betonia. Teräsrakenteista ei 
ollut vielä kokemuksia. Uusiin materiaalivalintoihin suhtauduttiin kuitenkin myönteisesti, jos 
uusi materiaali säästäisi kustannuksia.275  
 
Liikuntarakentamisessa tulisi pohtia kohteiden monipuolista ja tehokasta käyttöä. 
Hyppyrimäkien kohdalla tämä näytti hankalalta, mäkien käyttö rajoittui talvikaudelle. 
Kesäkauden käyttöä ajatellen mäkimonttuun ehdotettiin rakennettavaksi mm. maauimalaa. 
                                                 
271 Prtmk 6.5.1969, 3; Prtmk 18.6.1969, 3; Prtmk 12.2.1970. 
272 Pmtmk 16.2.1976, liite. 
273 Pmtmk 16.12.1975, 1, 5, 6; Pmtmk 29.6.1976, 4. 
274 Pmtmk 5.1.1976, 4; Pmtmk 19.1.1976, 5. 
275 Pmtmk 5.1.1976, 4. 
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 Uimalaa oli ehdotettu jo vuoden 1965 suunnittelukilpailun aikaan: maauimalalle saataisiin 
mäkimontussa näyttävä ja laaja tila, uimalan tilat voisivat palvella talvikaudella 
kilpailukansliana, pukusuojina ja saunatiloina. Lisäksi mäkien alueelle ehdotettiin 
jousiammuntarataa, jossa mäkimonttu toimisi maavallikatsomona. Toimikunta ei kuitenkaan 
lämmennyt ajatuksille.276 Kesäkauden käyttöä varten alettiin suunnitella muovimäkeä.277   
 
Neuvotteluissa maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarainhoitotoimiston kanssa mäkien 
suunnittelulle esitettiin myös rajoitteita. Luonnonvarainhoitotoimisto muistutti, että 
hyppyrimäet olisivat suuri rakennushanke ja Puijon maisema saattaisi särkyä. 
Luonnonsuojelun kannalta urheilualueen rakentamista tulisi välttää. 
Luonnonvarainhoitotoimiston mukaan suurempi mäki voitaisiin rakentaa, jos se ei kohoaisi 
sovitun tason yläpuolelle. Mäkihankkeessa tuettaisiin myös kalliimpaa ratkaisua, mikäli sillä 
saavutettaisiin luonnonsuojelullista etua. Mäkitoimikunta puolestaan muistutti, että Puijon 
asema kolmen tärkeimmän hiihtokeskuksen joukossa edellyttäisi uusien mäkien rakentamista. 
Maisemallista haittaa voitaisiin vähentää laskemalla suuremman mäen vauhdinottoteline alas 
käyttökertojen ulkopuolella tai syventämällä alastulomonttua.278  
 
Suunnittelua päätettiin jatkaa kahden mäen rakentamisen pohjalta. Uusi keskisuuri mäki 
rakennettaisiin vanhan suurmäen paikalle, uusi suurmäki rakennettaisiin myöhemmin viereen 
pohjoispuolelle. Toimikunta katsoi mäkien sijoituksen parantavan tuulensuojaa ja säästävän 
rinteen puustoa. Mäkien rakentaminen kaventaisi pujottelurinnettä, joten rinnettä täytyisi 
leventää pohjoiseen. Toimikunta esitti kaupunginhallitukselle kesäkuussa 1976 
luonnospiirustusten tilaamista kummastakin mäestä, vaikka suuremman mäen rakentaminen 
olisikin epävarmaa. Toimikunnan mukaan mäet saataisiin yhteensopiviksi yhtäaikaisella 
suunnittelulla. Rakennusohjeet kysyttäisiin ministeriötasolta, mutta suunnittelutyön tekisi 
kaupungin arkkitehtiosasto.279 
 
Mäen materiaalia ja kustannuksia arvioidessaan toimikunta totesi edullisimmaksi 
vaihtoehdoksi puurakenteisen mäen, teräsrakenteinen oli puolestaan betonimäkeä edullisempi. 
Rakennuskustannusten lisäksi olisi arvioitava myös mäen käyttöikää ja tässä mielessä 
puurakenteinen mäki voisi osoittautua arvioitua kalliimmaksi ratkaisuksi. Toimikunta esitti 
                                                 
276 Esko Palmion kirje palkintoltk:lle 1.11.1965, Ptmk; Pmtmk 16.2.1976, 6. 
277 Kh 10.5.1976, 1177. 
278 Pmtmk 16.2.1976, liite. 
279 Pmtmk 29.6.1976, 4. 
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 rakennusaikatauluksi 70 metrin mäen rakentamista vuoden 1977 aikana ja 90 metrin mäen 
rakentamista vuoden 1982 aikana.280 Kaupungin luonnonsuojelutoimikunnan mukaan 
keskisuuren mäen rakentaminen nykyisen suurmäen paikalle onnistuisi, mutta uusi suurmäki 
olisi tarpeeton ja Puijon maisemalle vahingollinen.281 Kaupunginhallitus hyväksyi 
keskisuuren mäen suunnitelman opetusministeriön ennakkotarkastukseen lähettämistä varten 




5.3.4 Urheilualueen rakentaminen 
 
Puijon urheilualueen suunnittelussa pääpaino kohdistettiin Puijon hiihtostadioniin. 
Hiihtostadioniin kuuluivat kilpahiihdon lähtö- ja maaliintuloalue, hyppyrimäet ja 
pujottelurinne. Lisäksi stadionilla oli laaja katsomoalue.283 Urheilualueen rakentaminen 
tapahtui vaiheittain. Ennen urheilualueen suunnitelman valmistumista vuonna 1972 
rakentamishankkeet olivat pääosin tilapäisiä ja kevyitä ratkaisuja. Puijon alueella pyrittiin 
välttämään maisemaa muokkaavia rakennustöitä, sillä alue oli osittain rauhoitettua 
luonnonsuojelualuetta.284  
 
Ennen urheilualueen suunnittelukilpailun käynnistymistä maastoa muokattiin muun muassa 
pujottelurinteissä. Urheilualueen pujottelurinnettä louhittiin leveämmäksi vuonna 1963. 
Rinteen muokkauksella erotettiin pujottelurinteen ja suurmäen alastulot erillisiksi. Ennen 
leventämistä pujottelijat olivat laskeneet rinteestä suurmäen monttuun. Antikkalan puoleista 
laskettelurinnettä laajennettiin puolestaan vuonna 1965. Sunnuntaihiihtäjien ja matkailijoiden 
suosimaa rinnettä pidettiin tällöin liian ahtaana. Tämän jälkeen kaupunki ei myöntänyt lupaa 
yksittäisiin rakennushankkeisiin kovinkaan helposti. Puijon Hiihtoseura teki esityksiä 
rakennustöiden aloittamisesta, mutta kaupungin taholla haluttiin odottaa urheilualueen 
suunnitelman valmistumista.285 
 
                                                 
280 Pmtmk 29.6.1976, 4. 
281 Pmtmk 16.2.1976, liite. 
282 Kh 18.8.1976, 1945. 
283 Ptmk 8.9.1965, ohjelma; Ptmk 10.12.1966, 10.-11.1.1967, 24.-25.1.1967, 4. 
284 Prtmk 9.4.1969, 3, liite; Prtmk 12.10.1971. 
285 Kunn.kert.1963, 169; Kunn.kert.1965, 129 – 130. 
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 Kilpailukäytössä toimineet hiihtostadion ja hyppyrimäet vaativat jatkuvia huolto- ja 
uudistustöitä. Puijon Hiihtoseura suunnitteli vuosittain Puijon maastoon ja stadionille 
kilpalatureitit, jotka toteutettiin yhteistyössä kaupungin kanssa. Latureittejä raivattiin 
maastoon laajemmin vuodesta 1969 lähtien, jolloin Puijon urheilualueen suunnitelman 
mukainen maastoreittiverkoston vaiheittainen rakentaminen alkoi.286 Hiihtostadionin 
uudistustyöt käynnistyivät laajemmin vuonna 1971. Puijolle myönnettiin vuoden 1972 SM-
hiihdot ja kilpailua varten Puijon Hiihtoseura esitti kaupunginhallitukselle alueen muutostöitä. 
Urheilualueella raivattiin ja tasattiin latureittejä, lähtö- ja maalialueen latujärjestelyjä varten 
rakennettiin ylikulkusillat. Kilpailujärjestelyjä varten rakennettiin myös huoltorakennus.287  
 
Hyppyrimäkien rakennustyöt olivat lähinnä korjausrakentamista. Kilpailukäytössä toiminut 
suurmäki pyrittiin pitämään ajanmukaisena. Mäki oli rakennettu alun perin vuonna 1949, 
puurakenteita oli tosin uudistettu useasti tämän jälkeen. Urheilualueen suunnittelukilpailussa 
suurmäen ja harjoitusmäen viereen esitettiin rakennettavaksi uutta keskisuurta mäkeä. 
Hankkeen eteneminen kuitenkin hidastui. Käyttöolosuhteita parannettiin valaisemalla 
suurmäki vuonna 1966, harjoitusmäkeen valaistus rakennettiin vuonna 1967. Suurmäen 
profiili uusittiin vuonna 1968.288 Mäkien rakentamista suunniteltiin uudelleen vuonna 1975 
hyppyrimäkitoimikunnan toimesta: toimikunta esitti kahden uuden mäen rakentamista 
vuosina 1977 ja 1982. Hyppyrimäkien rakennustyöt käynnistyivät laajemmin vasta 1980-
luvulla: K 90 valmistui vuonna 1982, K 28 ja K 64 vuonna 1989 sekä suurmäki K 120 vuonna 
1997289.  Kesäkauden harjoittelu tuli mahdolliseksi muovimäen valmistuttua vuonna 1976290. 
Spede Pasasen suunnittelema ja rahoittama linkomäki valmistui suurmäen viereen vuonna 
1979.291  
 
Pujottelurinteitä kunnostettiin vähitellen. Kaupunki asensi hiihtohissin Antikkalan rinteeseen 
vuonna 1964 ja rinne valaistiin vuonna 1965. Puijon Hiihtoseura hankki hiihtohissin 
urheilualueen rinteeseen vuonna 1965, hissi toimi yhtiömuotoisena seuran omistuksessa. 
Urheilualueen rinne valaistiin vuonna 1966. Puijon rinteiden kunnossapito tuotti talvikaudella 
ongelmia, maasto oli epätasaista ja vähälumisina talvina rinteisiin paljastui kiviä. Rinteiden 
                                                 
286 Arponen 1990, 66; Prtmk 1.12.1970, 6; Prtmk 12.2.1970. 
287 Arponen 1990, 134; Kunn.kert.1972, 99 – 100, 215. 
288 Arponen 1990, 112; Kunn.kert.1964, 94, 165; Kunn.kert.1966, 92; Kunn.kert.1967, 115; Prtmk 9.4.1969, 3, 
liite; Riekki 2005, 466. 
289 Riekki 2005, 466. 
290 Arponen 1990, 140; Kh 10.5.1976, 1177. 
291 Kh 24.9.1979, 2167; SS 29.9.1979, 14. 
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 laadun parantamiseksi ja laskettelukauden pidentämiseksi hankittiin lumitykit talvella 
1967.292 Urheilualueen suunnittelussa pohdittiin myös uuden pujottelurinteen avaamista 
luonnonsuojelualueen rajalle talvella 1968. Kilpailuradan ja loivan Antikkalan rinteen väliltä 
puuttuisi keskivaikea pujottelurinne.293 Valtion luonnonsuojeluvalvoja ei puoltanut hanketta, 
sillä pujottelurinteillä oli tapana laajentua vähän kerrallaan ja rakennushankkeita voisi olla 
myöhemmin vaikeaa pysäyttää: 
(...) Talviurheilun hyväksi tehtäviä uusia raivauksia ei tulisi ilman erinomaista 
syytä sijoittaa tähän tarkoitukseen keskitetysti käytetyn puiston 
"urheilunurkkauksen" ulkopuolelle. Kokemus osoittaa, että nimenomaan 
pujotteluratahankkeilla on taipumus vähitellen laajeta ja johtaa siten uusiin 
raivaussuunnitelmiin, joita on asian alkuun päästyä vaikea torjua mm. siitä 
syystä, että puiden poistamista vaaditaan mäenlaskijain turvallisuuden 
perusteella. (...)294 
 
Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle urheilualueen pujottelurinteen kunnostamista 
syyskuussa 1973 ja elokuussa 1974. Rinteen kunnostamiseen varattiin määräraha vuodelle 
1976.295 
 
Maastoreittien rakentaminen aloitettiin vuonna 1969 urheilualuesuunnitelmaan kuuluvan 
viiden kilometrin lenkin raivaus- ja tasaustöillä. Reitti valmistui saman vuoden syyskuussa ja 
se valaistiin seuraavana vuonna.296 Vuonna 1971 Puijon maastoon valmistui 
kiintorastiverkosto.297 Viiden kilometrin maastoreittiä muutettiin kuntoliikuntaan sopivaksi 
syksyllä 1973 ja reitti nimettiin Puijon alalenkiksi. Samana vuonna rakennettiin Puijon laelle 
myös kahden ja puolen kilometrin ylälenkki. Kuntoreitit valaistiin ja niiden välille 
rakennettiin yhdysreittejä.298 Puijon Hiihtoseura rakensi kilpahiihdon latureittejä syksyllä 
1974.299 Lisäksi Puijon luonnonsuojelualueelle rakennettiin luontopolku vuonna 1979, 
Antikkalan luontopolku valmistui saman vuoden syksyllä.300 
                                                 
292 Kunn.kert.1965, 88, 129 – 130; Kunn.kert.1966, 93; SS 1.2.1967, 12. 
293 Puijon hiihtohissi kommandiittiyhtiön kirje Prtmk:lle 10.10.1968, Prtmk; Arkkitehdit Kolisen ja Rotkon kirje 
Prtmk:lle 26.11.1968, Prtmk. 
294 Valtion luonnonsuojeluvalvoja Reino Kalliolan kirje Kuopion kaupungin metsänhoitajalle 6.11.1968, Prtmk. 
295 Kunn.kert.1973, 30; Kunn.kert.1974, 136; Kunn.kert. 1976, 216. 
296 Ptmk 17.9.1968, 7; Prtmk 11.12.1969, 3; SS 7.9.1969, 16; SS 14.9.1969, 3. 
297 Kunn.kert.1971, 103. 
298 SS 22.3.1973, 11; SS 20.9.1973, 11; Urh.ltk Prtmk:lle 18.10.1971, Prtmk. 
299 Kunn.kert.1974, 136, 139. 
300 Kunn.kert.1978, 28; Kunn.kert.1979, 29. 
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 Etu-Puijonlaakson urheilupuistoon rakennettiin kaksi palloilulajien harjoituskenttää vuonna 
1966.301 Jalkapalloilijoiden nurmipäällysteinen harjoituskenttä rakennettiin urheilualueelle 





5.3.5 Puijon luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset 1980 
 
Puijon alueen rauhoitusmääräykset laadittiin alun alkaen vuonna 1928. Aloitteentekijänä 
suojelussa toimi Kuopion Luonnon Ystävät ry. Metsäalueen hoito-ohjeita uudistettiin tämän 
jälkeen vuonna 1952. Aluksi Puijon matkailu- ja liikuntakäyttömuodot eivät vaikeuttaneet 
luonnonsuojelutarpeita. Myöhemmin rauhoitussäännösten tulkinnassa alkoi ilmetä 
epäselvyyksiä. Matkailu- ja liikuntakäyttö muokkasi ympäristöä aiempaa enemmän. Puijon 
luonto haluttiin säilyttää rauhoitussäännösten avulla, toisaalta säännösten katsottiin rajoittavan 
urheilun ja matkailun kehittämistä.303   
 
Urheiluväen mielestä Puijon urheilualuetta tulisi kiireellisesti kehittää. Puijon Hiihtoseuran 
puheenjohtaja Osmo Jääskeläinen esitti vuonna 1978 Puijon talvikisojen tason nostamista ja 
uusien hyppyrimäkien rakentamista: 
(...) Puijolle on luotava sellaiset puitteet, että kisat pystytään nostamaan 
kolmannen luokan kisoista ylemmäksi. Se edellyttää, että Puijolle rakennetaan 
suurmäki ja keskisuurimäki. Ilman suurmäkeä ei saada huippumiehiä 
mäkikilpailuun ja tällöin ei pystytä järjestämään tasapainoisia kisoja. (...) 
Puijon kehittäminen ei ole yksinomaan PHS:n tehtävä, vaan koko Kuopion. 
(...)304 
 
Urheilualueen suunnitelman mukaan Puijolle rakennettaisiin uudet mäet, uusien mäkien 
rakentamista oli selvittänyt myös kaupunginhallituksen asettama toimikunta. 
Luonnonsuojelutoimikunta puolestaan vastusti uuden suurmäen rakentamista.305 Uuden 
                                                 
301 Kunn.kert.1965, 88; Kunn.kert.1966, 92. 
302 Kh 6.9.1971, 2266; Kunn.kert.1971, 103; Kunn.kert.1972, 100, 199; Prtmk 12.2.1970, 1. 
303 Pltmk:n loppuraportti 4.12.1980, Pltmk.  
304 SS 14.6.1978, 14. 
305 Pmtmk 16.2.1976, liite; Prtmk 6.5.1969, 3; Prtmk 18.6.1969, 3. 
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 suurmäen rakentaminen olisi mittava rakennushanke. Urheilun ja luonnonsuojelun 
toimijoiden mielestä oli epäselvää, olisiko rakennushanke rauhoitusmääräysten ja hoito-
ohjeiden mukaan sallittu. Erimielisyyttä aiheuttivat myös luonnonsuojelualueella ajettavat 
motocross-ajot. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan ajot tulisi kieltää. Ministeriö esitti 
kaupunginhallitukselle Puijon luonnonsuojelualuetta koskevien sääntöjen uusimista alueen 
luonnon säilymisen turvaamiseksi syyskuussa 1979. Myös Kuopion Luonnon Ystävät ry. 
esitti kaupunginhallitukselle Puijon luonnonsuojelualueen uusien rauhoitussääntöjen 
valmistelua tammikuussa 1980.306 Kaupungininsinöörin mukaan urheilun ja matkailun tarpeet 
vaatisivat Puijon rauhoitusmääräyksien, käyttösääntöjen ja perustelujen muutoksia.307 
 
Kaupunginhallitus nimesi maaliskuussa 1980 toimikunnan selvittämään Puijon alueen 
rauhoitussäännösten uusimista. Toimikunnan tulisi myös tehdä esitys uusista säännöistä. 
Toimikunnan jäseniksi nimettiin rehtori Matti Karhunen, amanuenssi Reino Fagersten, 
kaupungin metsänhoitaja Heikki Koivuniemi, liikuntatoimenjohtaja Kyösti Miettinen, 
apulaiskaupungininsinööri Martti S. Miettinen, matkailupäällikkö Tapani Pursiainen ja 
ympäristönsuojelusuunnittelija Lea Pöyhönen. Lisäksi toimikuntaan nimettiin Kuopion 
Luonnon Ystävät ry:n edustaja.308 
 
Puijon alueeseen kuului neljä ympäristötyyppiä. Aarnialue oli luonnontilassa säilytettävä 
metsäalue. Puistometsäalue oli Puijon laajin metsäalue. Urheilualue oli rajattu 
urheilukäyttöön. Matkailu- ja palvelualueelle näköalapaikan ympäristöön keskitettiin alueen 
palvelut. Alueiden käyttö ei ollut kuitenkaan selvästi rajattua. Luonnonsuojelualueelle oli 
rakennettu urheilukeskuksen kohteita, kuten kaksi hyppyrimäkeä, linkomäki, tuomaritorni, 
pujottelurinne, hiihtohissi, maastoreittejä, kiintorastiverkosto ja luontopolku.309   
 
Tilanteen selkeyttämiseksi toimikunta päätti laatia uudet rauhoitusmääräykset. Puijon alueella 
tulisi kieltää maa- ja kallioperän vahingoittaminen tai muuttaminen, maastokilpailut, 
maastoharjoitukset, moottoriajoneuvolla liikkuminen maastossa, ratsastaminen ja muu 
maisemakuvaa, kasvillisuutta tai eläimistöä vahingoittava toiminta. Kaupungilla olisi oikeus 
käyttää aluetta urheilu- ja matkailutarkoituksiin. Alueelle voitaisiin rakentaa tätä käyttöä 
varten tarvittavia laitteita, mutta luonnonsuojelualueen luonne ei saisi vaarantua. 
                                                 
306 Pltmk:n loppuraportti 4.12.1980, Pltmk; SS 4.10.1979, 15. 
307 Pltmk 13.11.1980, 3. 
308 Kh:n kirje Pltmk:lle 12.3.1980, Pltmk.  
309 Pltmk:n loppuraportti 4.12.1980, Pltmk.  
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 Rakennushankkeille tarvittaisiin kaupunginvaltuuston päätös ja suunnitelmat tulisi 
hyväksyttää valtion luonnonsuojeluviranomaisilla. Rauhoitusmääräyksistä voitaisiin poiketa 
vain perustellusta syystä.310  
 
Toimikunta laati lisäksi alueen uudet hoito- ja käyttösäännöt. Aarnialue käsittäisi kolmen 
hehtaarin luonnontilaisen metsäalueen, jossa liikkuminen olisi sallittua vain poluilla. 
Puistometsäalueella voitaisiin liikkua teillä ja poluilla, aluetta voitaisiin käyttää myös hiihtoon 
ja suunnistukseen. Urheilualue olisi kooltaan viisi hehtaaria. Urheilualueella olisi sallittua 
harrastaa urheilumuotoja, jotka eivät vahingoittaisi kasvipeitettä, kuten talviurheilulajeja ja 
suunnistusta. Matkailu- ja palvelualue sijaitsisi näköalapaikan ympäristössä, palvelut tulisi 
keskittää sovitulle alueelle.311  
 
Liikuntatoimenjohtaja ja kaupungininsinööri kirjasivat toimikunnan loppuraporttiin eriävän 
mielipiteen. Hyppyrimäkikysymykseen haluttiin kiireellinen ratkaisu, uuden mäen 
rakentamista pidettiin välttämättömänä. Päätöksentekoa ei olisi haluttu antaa 
luonnonsuojeluviranomaisille, tämän katsottiin hidastavan rakennushankkeita. Urheilualuetta 
esitettiin vapautettavaksi luonnonsuojelupäätöksistä: urheilualue olisi kooltaan vain viisi 
hehtaaria, muu Puijon alue olisi yhteensä 55 hehtaaria.312 Puijon luonnonsuojelualueen 
rauhoitussäännöt uusittiin vuonna 1980.313 
                                                 
310 Pltmk:n loppuraportti 4.12.1980, Pltmk.  
311 Pltmk:n loppuraportti 4.12.1980, Pltmk. 
312 Pltmk:n loppuraportti 4.12.1980, Pltmk. 
313 Kunn.kert.1980, 97. 
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6.1 Kuopion keilahalli 
 
6.1.1 Niiralan keilahallisuunnitelma 1963 
 
Kuopion keilailutoimintaa piti yllä vuonna 1957 perustettu Kuopion Keilailuliitto ry. 
Yhdistykseen kuului kaupungissa toimivia keilailuseuroja. Keilailuliiton toiminnan keskus oli 
Kuopion Keilatalo Oy:n kuusiratainen keilahalli. 1960-luvulla keilailuharrastus yleistyi ja 
yhdistyksen tilat kävivät ahtaiksi. Haittana pidettiin myös keilahallin vanhentunutta 
tekniikkaa, sillä hallissa ei ollut automaattikoneistoa, joka olisi huolehtinut keilojen 
pystytyksestä.314   
 
Kuopion Keilailuliitto ry ehdotti kaupunginhallitukselle vuonna 1963, että uusi keilahalli 
rakennettaisiin uimahallin yhteyteen. Uimahallia suunniteltiin Niiralaan sorakuoppa-alueelle. 
Uimahallin tontti oli etelään viettävässä rinteessä ja rakennukseen tulisi tilava kellarikerros. 
Keilailuliitto ehdotti keilahallin sijoittamista kellaritiloihin, yhdistyksen arvion mukaan 
kahdeksanratainen keilahalli olisi vilkastuneelle toiminnalle riittävä. Uuteen halliin tulisi 
asentaa myös automaattikoneisto. Keilahallin rakentaminen olisi kaupungille tuottava 
investointi, sillä keilailutilaan sijoitetut varat saataisiin takaisin muutamien vuosien aikana 
hallin tuoton avulla.315 
 
Kaupunginhallitus pyysi asiasta kaupunginarkkitehdin lausunnon. Kaupunginarkkitehdin 
mukaan uimahallin kellari soveltuisi periaatteessa keilahalliksi. Keilahalli olisi sinällään 
edustava laitos, mutta haittapuolena olisivat ratojen ja automaattikoneiston kalliit 
kustannukset. Kaupunginjohtaja muistutti, että keilailun harrastajamäärät saattaisivat sotkea 
uimahallin suunnitelmia. Jos keilahalli lisättäisiin uimahallin yhteyteen, rakennuksen 
kävijämäärä muodostuisi suunniteltua suuremmaksi. Jos uimahallia suurennettaisiin 
vastaamaan uutta kävijämäärää, nousisivat myös rakennuskustannukset. Kaupunginhallitus 
                                                 
314 KKL:n kirje kh:lle 23.4.1971, Prtmk; Suomen keilailu 1979, 8 – 9, 53. 
315 Kh 26.1.1963, 355. 
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 päätti pyytää vielä urheilulautakunnan lausuntoa. Urheilulautakunta voisi selvittää myös 
muiden urheiluseurojen harjoitustilojen tarpeita ja laatia esityksen uimahallin yhteyteen 
tulevista tiloista. Myös keilahallisuunnitelmaa päätettiin tutkia tarkemmin, selvitys 
laadittaisiin keilahallin vaatimista tiloista, tilojen kustannuksista ja hallin tuotosta.316 
 
Urheilulautakunnan mukaan uimahallin yhteyteen ei tulisi suunnitella muiden lajien harjoitus- 
ja kilpailutiloja. Etusijalla olisi varsinaisen uimahallin suunnittelu ja rakentaminen. Lisätilojen 
ajateltiin viivästyttävän uimahallin hanketta. Lisätilat nostaisivat myös kustannuksia. 
Urheilulautakunta painotti, ettei sillä olisi mitään ajanmukaista keilahallia vastaan, mutta 
kustannuskysymys voisi muodostua ongelmaksi.317 Uimahallin alustavissa 
luonnospiirustuksissa marraskuussa 1963 esitettiin vaihtoehtona uimahallin rakentamista 
ensimmäisessä vaiheessa ja keilahallin osan rakentamista myöhemmin. Suunnitelmassa 
keilahallin yläpuolelle olisi rakennettu myös sisälajien harjoitus- ja kilpailuhalli.318 
Uimahallin rakennushankkeen edetessä suunnitelmat rakennuksen yhteyteen tulevista 
lisätiloista kuitenkin hylättiin. Keilahallille suunniteltuun kellarikerrokseen sijoitettiin 
uimahallin vedenpuhdistuslaitteisto, pukuhuoneita ja kuntosali. Lisätiloja karsittiin myös 




6.1.2 Puijon keilahallisuunnitelma 1965 – 1971 
 
Puijon urheilukeskuksen suunnittelukilpailussa vuonna 1965 urheilualueelle suunniteltiin 
useiden lajien harjoitus- ja kilpailutarpeita palvelevaa urheilutaloa. Urheilutaloon suunniteltiin 
myös keilahallia. Kaupunki pyrki huomioimaan urheilualueen suunnittelussa mahdollisimman 
monien urheiluseurojen toivomuksia ja tarpeita. Mielipiteiden kuulemiseksi järjestettiin 
neuvottelutilaisuuksia ja kyseltiin mielipiteitä kirjallisesti. Saadun aineiston perusteella 
urheilutaloon suunniteltiin keilahallin lisäksi tiloja tenniksen, lentopallon, koripallon, 
nyrkkeilyn, painin, painonnoston, judon, telinevoimistelun ja naisvoimistelun seuroille. 
                                                 
316 Kh 26.1.1963, 355. 
317 Urh.ltk 14.3.1963, 8. 
318 Urh.ltk 28.11.1963, 3. 
319 Kh 7.11.1966, 1667; Kh 16.1.1967, 114; Urh.ltk 14.3.1963, 8. 
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 Urheilutalon luonnospiirustukset valmistuivat huhtikuussa 1968 ja urheilualueen suunnitelma 
valmistui maaliskuussa 1969.320  
 
Kuopion Keilailuliitto ry selvitti kaupunginhallitukselle huhtikuussa 1971 keilahallin 
rakennushankkeen kiireellisyyttä. Yhdistys perusteli keilahallin rakentamista keilailun 
suosion kasvulla. Keilailua harrastaisivat koululaiset, opiskelijat ja työntekijät, keilailu toimisi 
myös palveluna matkailijoille: 
(...) Suomen Liikunnanopettajain liitto ry on kokouksessaan 1971 ottanut 
opetusohjelmaansa myös keilailun. Kuopion Keilailuliitto ry on toimikautenaan 
1970 – 1971 antanut koululaistemme käyttöön lähes 3 000 keilailutuntia ja 
todennut tuntien riittämättömyyden. (...) Yhä useammat kaupunkimme teollisuus- 
ja liikelaitokset tarjoavat työntekijöilleen keilailua eräänä vapaa-
ajanviettomahdollisuutena. (...) On myöskin todettu, että keilailu antaa ”me” –
henkeä ja saattaa vähentää lähes 25 prosentilla työntekijäin sairauspäivien 
lukumäärää. (...) Keilailu on tunnettua kautta maailman. On todettu, että 
keilailu sopii jokaiselle, olipa kyseessä mies tai nainen, lihava tai laiha, 
henkisen tai ruumiillisen työn tekijä. Keilailu pitäisi muistaa matkailupalveluja 
rakentaessa, tämä edellyttää keilahallin aukipitämistä ympäri vuoden. Tämän 
päivän turistilla on keilatarpeet autonsa tavarasäiliössä. (...)321   
 
Yhdistyksen mukaan keilailun kehittäminen vaatisi uuden keilahallin. Hallissa tulisi olla 
riittävä määrä ratoja ja automatisoitu tekniikka. Kuopion Keilatalo Oy:n keilahallissa ei olisi 
mahdollista toteuttaa suunniteltuja parannuksia, halli oli keilailutoiminnalle ahdas ja 
automatisoimaton. Yhdistys kannatti keilahallin rakentamista Puijon urheilutaloon ja toivoi 
suunnitelman toteuttamista mahdollisimman pian. Keilahalliosa voitaisiin rakentaa 
yhdistyksen toimesta, jos kaupunki osallistuisi hankkeeseen lainojen takaajana.322 
Kaupunginhallitus pyysi keilahallikysymykseen lausunnon urheilulautakunnalta. 
Urheilulautakunta pyrki olemaan tasapuolinen urheiluseurojen kesken ja selvitti, ettei 
                                                 
320 Ptmk 8.9.1965, ohjelma; Ptmk 10.12.1966, 10.-11.1.1967, 24.-25.1.1967, 4; Prtmk 25.6.1968, 2,3; Prtmk 
9.4.1969, 3, liite; Urh.ltk:n kirje Koliselle ja Rotkolle 20.12.1968, Prtmk; Urh.ltk 21.10.1969, 10; Urh.ltk:n kirje 
Prtmk:lle 16.12.1970, Prtmk. 
321 KKL:n kirje kh:lle 23.4.1971, Prtmk. 
322 KKL:n kirje kh:lle 23.4.1971, Prtmk. 
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 keilahallin suunnittelu ja rakentaminen saisi häiritä muiden urheilupaikkojen suunnitelmia. 
Lautakunnan mukaan keilahallin rakentamiseen ei tulisi käyttää kaupungin varoja.323  
 
Puijon alueen suunnitelmat herättivät keskustelua keväällä 1971. Suunnittelua koskevia 
asiapapereita ei haluttu antaa julkisuuteen, sillä julkisen keskustelun ajateltiin vaikeuttavan 
suunnittelua. Puijon alueen rakennustoimikunta pyysi toukokuussa kaupunginhallituksen 
lupaa lähettääkseen urheilutalon suunnitelmat Kuopion Keilailuliitolle, yhdistykseltä tarvittiin 
lausunto keilahallin osasta urheilutalon tilaohjelmaa varten.324 Keilailuliitto lähetti selvityksen 
heinäkuussa. Liiton mielestä 10-ratainen keilahalli olisi sopiva yhdistyksen tarpeisiin. 
Keilailuliitto oli myös halukas neuvottelemaan keilahallin piirustuksista ja teknisistä 
ratkaisuista rakennustoimikunnan kanssa.325 Yhdistys lähetti keilahallin tilaratkaisuja Puijon 
alueen rakennustoimikunnalle myös lokakuussa, mutta selvitti samalla ettei halunnut sitoa 
käsiään keilahallisuunnitelmassa. Yhdistyksen mukaan kaupunki olisi lainojen takaajana 
yksin vastuussa keilahallikysymyksessä. Puijon alueen rakennustoimikunta ilmoitti, että 
keilahallin tilavaatimukset otettaisiin huomioon urheilutalon tarkastuspiirustuksissa.326  
 
Puijon urheilualueen rakennustyöt etenivät vaiheittain. Rakennustyöt aloitettiin 
maastoreiteistä vuonna 1969. Seuraavana vuonna ensisijaisina kohteena pidettiin 
jalkapalloilijoiden nurmikenttää, maastoreittejä ja suurmäen rakennushanketta. Kilpahiihdon 
tarvitsemia järjestelyjä rakennettiin vuonna 1971. Kaupunginvaltuusto hyväksyi urheilualueen 
kokonaissuunnitelman toukokuussa 1972. Urheilutalon rakennushanke ei kuulunut 




6.1.3 Kuopion keilahallin rakentaminen 1973 
 
Kuopion Keilailuliitto ry suunnitteli keilahallin rakentamista Niiralaan. Urheilutalohankeen 
viivästymisen vuoksi keilahalli haluttiin rakentaa erillisenä vain keilailutoimintaa palvelevana 
rakennuksena. Kuopion Keilailuliitto ry sekä Nordator Oy anoivat kaupungilta vuokratonttia 
                                                 
323 Urh.ltk 27.4.1971, 11. 
324 Prtmk 28.5.1971, 3. 
325 KKL:n kirje Prtmk:lle 29.7.1971, Prtmk. 
326 Prtmk 12.10.1971, 6. 
327 Arponen 1990, 112; Kunn.kert.1964, 94, 165; Kunn.kert.1966, 92; Kunn.kert.1967, 115; Kunn.kert. 1972, 57 
– 58; Prtmk 9.4.1969, 3, liite; Prtmk 12.2.1970; Prtmk 12.10.1971; Riekki 2005, 466. 
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 keilahallin rakentamista varten lokakuussa 1972. Keilahallille ajateltiin tonttia Niiralassa 
uimahallin, rata-alueen ja kasarmialueen välillä. Asiasta neuvoteltiin aluksi kaupunginjohtajan 
kanssa, neuvottelujen jälkeen anomus esitettiin kaupunginhallitukselle. Esityksen mukaan 
keilahallista tulisi 8-ratainen, halliin tilattaisiin myös keilojen automaattinosturit. Keilahallin 
rakennustyön rahoittajana toimisi Nordator Oy, Kuopion Keilailuliitto laatisi suunnitelmat ja 
vastaisi hallin toiminnasta. Rakennustyöt alkaisivat kun tontti olisi vuokrattu ja rakennuslupa 
myönnetty.328  
 
Asemakaava-arkkitehdin lausunnon mukaan keilahallin paikka oli toimiva ratkaisu. Alueella 
oli valmiina liikenneyhteydet ja pysäköintitilat, myös uimahallin läheisyyttä pidettiin hyvänä 
piirteenä suunnitelmassa. Asemakaava-arkkitehdin mukaan hallin rakentaminen ei häiritsisi 
alueen muita suunnitelmia. Hallille suunniteltu tontti oli kaupungin omistuksessa, mutta 
kuului puolustusvoimain rakennusten korttelialueeseen. Alue oli rakennuskiellossa 
keskeneräisistä maanvaihtosopimuksista johtuen, joten rakennuslupa tulisi hakea maistraatilta 
kaupunginhallituksen selvityksen perusteella. Keilahallirakennus tulisi suunnitella 
kaupunkikuvaan sopeutuvaksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen tontin 
vuokraamisesta marraskuussa 1972.329 Keilahallin tontin vuokraajaksi ja rakennuksen 
omistajaksi perustettiin Nordator Oy:n toimesta Kallaveden Keilahalli Oy. Yhtiö ei 
kuitenkaan toimittanut kaupungille pyydettyjä selvityksiä keilahallin rahoitussuunnitelmasta 
ja kannattavuuslaskelmista, joten kaupunki katsoi asian rauenneen.330  
 
Kaupunki ja Kuopion Keilailuliitto ry neuvottelivat yhteisen osakeyhtiön perustamisesta 
keilahallia varten keväällä 1973. Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle huhtikuussa 
Kuopion Keilahalli Oy:n perustamista. Kaupunki liittyisi osakkaaksi 55 000 markan (vuoden 
2006 rahassa noin 52 871 euroa) osakepääomalla. Rahoitus myönnettäisiin ylityksenä vuoden 
1973 talousarvioon. Kaupungin tulisi lisäksi taata yhtiön rakennuslainat. Kaupunginvaltuusto 
päätti tontin vuokrauksesta Kuopion Keilahalli Oy:lle huhtikuussa 1973. Lainojen takaus 
myönnettiin muutamaa viikkoa myöhemmin. Rakennuslainojen määrä oli yhteensä 2 303 800 
markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 2 214 642 euroa).331 
 
                                                 
328 Kh 23.10.1972, 2756. 
329 Kh 23.10.1972, 2756; Kv 6.11.1972, 3. 
330 Kv 2.4.1973, 224, liite. 
331 KKy 29.3.1974, 4, liite; Kv 2.4.1973, 224, liite. 
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 Kuopion Keilahalli Oy perustettiin virallisesti toukokuussa 1973. Kuopion kaupungin 
omistukseen merkittiin 550 osaketta, Kuopion Keilailuliitto ry:lle 449 osaketta ja johtaja Erik 
Aravirralle yksi osake. Kaupungin edustajina yhtiökokouksessa olivat kaupunginjohtaja Eino 
Luukkonen ja kaupunginsihteeri O.J. Oksa, Kuopion Keilailuliittoa edustivat Erik Aravirta ja 
Alpo Kiuru. Kuopion Keilahalli Oy:n toimialaksi määriteltiin keilailun tukeminen ja 
keilailualaan liittyvän liiketoiminnan harjoittaminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhtiö 
rakentaisi keilahallin ja vuokraisi sen tiloja urheilu- ja virkistyskäyttöön. Yhtiön hallituksena 
toimi johtokunta, johon nimettiin vahtimestari Osmo Karhunen, markkinointipäällikkö Jorma 
Tuukkanen, tiedotuspäällikkö Toivo Yläjärvi, merkonomi Erkki Oksanen, johtaja Erik 
Aravirta, voimistelunlehtori Osmo Olkkonen sekä toimitusjohtaja Pentti Pasanen.332 
 
Keilahallin rakentamisurakkasopimus sekä pystytyskoneiden hankintasopimus allekirjoitettiin 
huhtikuussa 1973. Keilahallin rakentajana toimi Rauma-Repola Oy. Rakennuksen 
kustannukset olivat 1 822 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 1 751 488 euroa). Hallin 
automaattikoneiston toimittaisi Brunswick Finland ja koneiston kustannukset olivat 580 000 
markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 557 554 euroa). Keilahallin kokonaiskustannukset olivat 
yhteensä 2 600 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 2 499 380 euroa). Rakennustyöt 
aloitettiin toukokuun lopulla. Rakentajan aliurakoitsijana toimi Savon Rakennus Oy. 
Keilahallirakennus valmistui joulukuussa 1973 ja hallin avajaiset pidettiin tammikuussa 
1974.333  
 
Keilahallin rakennustyötä varten anottiin avustusta opetusministeriön veikkausvoittovaroista. 
Opetusministeriö lupasi Keilahalli Oy:lle avustusta 432 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa 
noin 353 764 euroa) ja lainaa 144 000 markkaa (vuoden 2006 rahassa noin 117 921 euroa). 
Lainaa tulisi lyhentää vuosittain 10 prosenttia. Avustus ja laina myönnettäisiin kesällä 1974. 
Keilahallin rakentaminen alkoi vuotta aikaisemmin, joten Rauma-Repola myönsi väliajalle 
toimitusluottoa. Loppukustannukset rahoitettiin pankkilainoilla.334  
 
Lehdistössä keskustelua herätti keilahallin suunnitelmien muuttuminen hankkeen edetessä. 
Aluksi keilahallin piti olla 8-ratainen, suunnitelmat laajenivat kuitenkin 10-rataiseksi halliksi 
                                                 
332 KKy 28.5.1973, 3, 4, liite. 
333 KKj 2.5.1973, 4; KKy 29.3.1974, 4, liite. 
334 KKj 10.4.1973, 6; KKj 2.5.1973, 7; KKj 28.5.1973, liite; KKj 22.11.1973, 4; KKy 18.12.1973, 5. 
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 ja lopputuloksena rakennettiin 16-ratainen halli. Suurempi halli lisäisi rakennuskustannuksia, 
mutta toisaalta myös hallin kävijämäärä ja tuotto kasvaisivat: 
(...) Hieman yllättäen Kuopiossakin siirryttiin suunnittelussa 16-rataisen halliin 
aikaisemman 8-rataisen asemasta. (...) Hallin palvelukyky nousee luonnollisesti 
ratojen lisääntyessä ja siksi sitä ylläpitävällä osakeyhtiöllä on huomattavasti 
paremmat mahdollisuudet selviytyä vastattavistaan kuin pienessä hallissa. (...) 
(rakennettava halli) pystyy hinnan suhteen kilpailemaan täysin eräiden muiden 
10-rataisten hallien kanssa (...) Uusi keilahalli tulee elementtirakenteisena. 
Hallin tekee avaimet käteen –periaatteella Rauma-Repola Oy, jonka 
ensimmäinen vastaava halli valmistuu ensi kesänä Poriin. (...)335   
 
Lisäksi keskustelua herätti kysymys kuinka keilailuun tulisi suhtautua: olisiko keilailu 
urheilua vai harrastustoimintaa. Esimerkiksi kaupunginvaltuustossa epäröitiin tulisiko 
keilahallihanketta tukea lainkaan, sillä keilailua pidettiin kalliina harrastuksena ja 
kustannuksista johtuen toiminta ei olisi kaikille kansalaisille mahdollista. Keilahalli olisi 
lisäksi tuottava laitos, joten tarve kaupungin avustuksille ei olisi yhtä suuri kuin muilla 
urheilumuodoilla. Keskustelussa huomautettiin kuitenkin, etteivät keilailun avustukset olleet 
yhtä suuria verrattuna muiden urheiluseurojen avustuksiin. Kaupungin myöntämiä varoja 








Urheiluseurojen harjoittelu- ja kilpailukäyttöön soveltuvia sisätiloja oli kaupungissa vähän. 
1960-luvun alussa urheiluseurojen sisäharjoitustiloina toimivat Väinölänniemellä sijainnut 
vuonna 1882 teatterihuoneeksi rakennettu Väinölänniemen Hovi, jonka kaupunki kunnosti 
vuonna 1947 urheiluseurojen käyttöön. Tiloissa harjoittelivat mm. nyrkkeilijät, painijat ja 
                                                 
335 SS 3.4.1973, 11. 
336 SS 3.4.1973, 11. 
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 voimistelijat kevääseen 1967 saakka, jolloin rakennus tuhoutui tulipalossa.337 
Väinölänniemen tilat eivät riittäneet kaikille halukkaille. Urheilutoiminnan kehittyessä seurat 
ja urheilulautakunta koettivat saada kaupunkia rakentamaan urheilutalon.338 Useiden lajien 
harjoituspaikaksi soveltuvaa urheilutaloa suunniteltiin kaupungin taholla useaan otteeseen. 
Vuonna 1954 urheilutaloa suunniteltiin kulttuuritalon osana. Rakennukseen suunniteltiin 
myös teatteri-, musiikki- ja taidehallia.339 Hankkeen rauettua urheilutoimi alkoi suunnitella 
maapohjahallia, mutta hanke ei urheiluväen innostuksesta huolimatta edennyt.340  
  
Maapohjahallia suunnitteli myös urheiluseura Sisu-Veikot. Hallia varten seura vuokrasi 
kaupungilta tontin Saarijärven koulun paikalta vuonna 1959. Rakennushankkeen edetessä 
suunnitelmat maapohjahallista vaihtuivat urheiluhalliksi. Puurakenteinen urheiluhalli 
valmistui kesäkuussa 1960. Halli rahoitettiin veikkausvoittovara-avustuksilla ja lainoilla, 
rakennusmateriaalia saatiin myös lahjoituksena. Tiloissa harjoittelivat mm. yleisurheilu-, 
jalkapallo- pesäpallo- ja koripalloseurat. Kuopion Ampuma- ja Metsästysseuralla oli hallissa 
sisäampumarata. Kuopion yhteislyseo ja Kuopion klassillinen lyseo käyttivät hallia 
koululiikuntatilana.341 Urheiluhalli siirtyi kaupungin omistukseen marraskuussa 1968.342 
Urheiluhalli purettiin Saarijärven Pohjantien koulurakennuksen tieltä vuonna 1978.343 
Purkamispäätös herätti hämmennystä. Linnanpellon lukio ja kouluneuvosto kysyivät 
kaupunginhallitukselta tammikuussa 1978 tulisiko koulun liikuntaohjelma suorittaa 
vastaisuudessa ulkoliikuntana. Kaupunki koetti järjestää korvaavia sisätiloja Heinonen Oy:n 
ja Savon Rakennuksen halleista, mutta tilojen ei katsottu soveltuvan liikuntakäyttöön.344 
 
Urheiluhallia ja palloiluhallia suunniteltiin myös uimahallin yhteyteen vuonna 1963. Puijon 
urheilualueelle suunniteltiin urheilutaloa vuonna 1965. Myös Puijolle suunniteltuun jäähalliin 
oli tarkoitus rakentaa sisäharjoitustiloja useille lajeille. Suunnitelmat eivät kuitenkaan 
toteutuneet.345  
 
                                                 
337 Arponen & Parviainen 1985, 203, 294; Juvonen 2005, 6, 99; Riekki 2005, 446 – 447. 
338 Markkanen 1962, 64, 94. 
339 Markkanen 1962, 95 – 99. 
340 Markkanen 1962, 99 – 100. 
341 Arponen & Puustinen 1983, 46 – 47, 50; Launonen 2000, 86. 
342 Arponen & Puustinen 1983, 65; Urh.ltk 22.10.1968, 7; Urh.ltk 12.12.1968, 9. 
343 Kh 17.10.1977, 2549; Kh 12.12.1977, 2854; Riekki 2005, 199, 346 – 347. 
344 Kh 9.1.1978, 176. 
345 Ptmk 8.9.1965, ohjelma; Prtmk 9.4.1969, 3, liite; Urh.ltk 28.11.1963, 3. 
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 Jalkapalloseurat tekivät aloitteen sisähallin rakentamisesta vuonna 1970. Sisähallia 
suunniteltiin kaarirakenteisena hallina ja ylipainehallina. Hallin sijoituspaikkaa pohdittiin 
useita vuosia. Asemakaava-arkkitehti ehdotti hallin rakentamista Koulupuiston sorakentälle 
vuonna 1973. Maaperätutkimuksissa kenttä osoittautui kuitenkin huonoksi vaihtoehdoksi.  
Jalkapalloseurat ehdottivat hallin uudeksi paikaksi Puijon urheilukeskusaluetta. Myös 
liikuntalautakunta ja asemakaava-arkkitehti olivat urheilukeskuksen kannalla. Sisätilapuutetta 
pidettiin huutavana, talvikauden harjoitustilaa tarvittiin kiireellisesti. Kaarihalli tai 
ylipainehalli voisi toimia väliaikaisratkaisuna ennen varsinaisen urheilutalon rakentamista. 
Hallin sijoituspaikkaa pohdittiin uudestaan vuonna 1975, jolloin liikuntalautakunta ehdotti 
hallia Koulupuistoon, Minna Canthin yläasteen kentälle tai Niiralaan uimahallin lähistölle.346 
Urheilutalon ja maapohjahallin hankkeita pidettiin esillä, mutta hankkeet etenivät hitaasti. 
Epäselvyyttä aiheutti hankkeiden tärkeysjärjestys. Liikuntalautakunnan mukaan urheilutalon 
rakennushanke olisi ensisijainen tavoite lähivuosien aikana, mutta kummatkin kohteet olisivat 
urheilutoiminnalle tarpeellisia. Liikuntalautakunta teki erillisiä esityksiä rakennushankkeista, 
kiireellisyyden selventämiseksi kaupunginhallitukselle laadittiin myös koottu esitys 
urheilutilojen rakentamisen tärkeysjärjestyksestä maaliskuussa 1976. Suunnitelmaan listattiin 
talonrakennustoiminnan, kenttärakennustoiminnan sekä hiihtolatujen ja kuntolenkkien 
parannuskohteet. Talonrakennuskohteisiin lautakunta listasi urheilutalon ja maapohjahallin 
rakennushankkeet.347 
 
Maapohjahallisuunnitelma kasvoi vuonna 1977. Suomen Palloliitto suunnitteli suurhallin 
rakentamista joko Kuopioon tai Mikkeliin.348 Suurhallin rakennushanke hidastui seuraavina 
vuosina: halli rakennettiin Turkuun ja valtion urheiluneuvosto ja opetusministeriö halusivat 
seurata olisiko suurhalli toimiva ratkaisu.349  Jalkapallohallin rakennushankkeessa palattiin 
takaisin kaarihallin suunnitteluun. Kaupunginhallitus päätti sijoittaa hallin Keskuskentälle 
joulukuussa 1978. Keskuskenttä oli kuitenkin raviurheilukäytössä ja kaarihallin sijoittaminen 
kentän pohjoispäähän tekisi raviradasta kilpailusääntöjen vastaisen. Pohjois-Savon 
Hevosjalostusliitto ja Savon Hippos vastustivat kaarihallin rakentamista, halli olisi liian suuri 
ja tekisi radasta käyttökelvottoman. Halli tulisi myös hevosten verryttelykentälle, jolloin 
                                                 
346 Kh 12.10.1970, 2263; Kh 30.12.1974, 3759; Kh 20.10.1975, 2983; Lk.ltk 13.2.1973, 6; Lk.ltk 18.4.1973, 14; 
Lk.ltk 14.10.1974, 2. 
347 Kh 8.3.1976, 648; Lk.ltk 24.2.1976, 12; Lk.ltk 23.3.1976, 6. 
348 Kh 25.4.1977, 993; Kh 3.3.1978, 693; Kh 10.4.1978, 932; Kh 22.5.1978, 1324; Lk.ltk 15.3.1977, 25. 
349 SS 11.10.1979, 14. 
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 uudeksi verryttelykentäksi täytyisi ottaa viereinen pallokenttä. Kaupungininsinööri ja 
tekninen lautakunta ehdottivat kaarihallin paikaksi Koulupuiston kenttää.350  
 
Kaarihalli rakennettiin vuonna 1979 Minna Canthin koulun kentälle. Halli kohensi 
palloilijoiden talviharjoitteluolosuhteita, jalkapalloilijoiden lisäksi kaarihallissa harjoittelivat 
Kelta-Mustien pesäpallojoukkueet. Hallin pelikenttää pidettiin kuitenkin liian pienenä 
jalkapallon edustusjoukkueen harjoitteluun. Hallissa voitaisiin pitää laukaisuharjoituksia, 
mutta pääasiassa halli palvelisi junioritoimintaa.351 Kaupunkiin kaivattiin palloilulajien, 
erityisesti jalkapallon suurhallia. Liikuntatoimenjohtaja Kyösti Miettinen suhtautui 
jalkapallohallin rakentamiseen toiveikkaasti:  
(...) Kuopion jäähalli nousi jääkiekkomiesten oma-aloitteisuuden ansiosta. Nyt 
monet jalkapallomiehet ovat valmiita ottamaan oppia kiekkomiehiltä. (...) 
Perustetaan säätiö, osakeyhtiö tai mikä tahansa. Hommataan rahoitus ja jos 
kaupunki tulee mukaan, meillä on halli hyvin pian. (...)352 
 
Hallisuunnitelmat herättivät myös synkempiä näkemyksiä. Suurhallin rakentamispäätöstä oli 
odotettu useita vuosia ja ratkaisut asiassa tekisi viimekädessä opetusministeriö: 
(...) Kuopiossa on odotettu valtion urheiluneuvoston valtakunnallisen suurhallin 
sijoituspäätöstä monien mielestä turhan pitkään. Milloin päätös tehdään? Ehkä 
1980-luvulla. Milloin halli on valmis? Ehkä vuonna 2000. (...)  Kuopioon ei 
kuitenkaan tehdä mitään ratkaisevaa ennen kuin opetusministeriö antaa hallin 
normitusohjeen. Eli ministeriö sanoo, mitä halli pitää sisällään ja mitä ei. 
Ohjeiden pitäisi tulla tämän vuoden aikana. (...)353 
 
Suurhallin sijasta jalkapallon talviharjoitusolosuhteiden kohentamiseksi Keskuskentälle 
rakennettiin kuplahalli vuonna 1984. Useiden lajien harjoitus- ja kilpailutilana toimiva 




                                                 
350 Kh 3.10.1977, 2283; Kh 18.12.1978, 2961, 2963; Kh 15.1.1979, 122; Kh 5.3.1979, 591. 
351 SS 27.9.1979, 17; SS 4.10.1979, 14; SS 24.10.1979, 14. 
352 SS 24.10.1979, 14. 
353 SS 24.10.1979, 14. 
354 Karjalainen & Huttunen 2005, 57, 119; Kinnunen 2006, 304; Rissanen et al. 1992, 43. 
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 6.2.2 Koulujen liikuntatilat 
 
Harjoitus- ja kilpailutoiminnan sisätiloina toimivat osaltaan koulujen liikuntatilat. Koulujen 
tilat jakautuivat melko tasaisesti kaupungin eri alueille. Koulujen liikuntatiloja pidettiin 
toisaalta myös ahtaina. Etenkin kilpailukäytössä koulujen salit olivat usein sääntöjen vastaisia 
ja liian pieniä.355  
 
Salien vähäinen määrä koettiin esteeksi esimerkiksi koripallon, lentopallon, nyrkkeilyn, 
painin ja voimistelun harrastustoiminnan kehitykselle. Harjoitusolosuhteita pidettiin syynä 
esimerkiksi koripallon ja lentopallon harrastajamäärien eroihin. Lentopallosta muodostui 
suosittu laji, sillä sitä voitiin pelata myös ulkokentillä. Koripallo puolestaan vaati sisätiloja, 
joita ei ollut juuri tarjolla, joten lajin harrastus yleistyi kaupungissa vasta 1970-luvun lopulla 
sisäharjoitustilanteen kohennuttua. Kummassakin lajissa salimäärää pidettiin vähäisenä ja 
salit koettiin liian pieniksi. Nyrkkeilyllä oli puolestaan vaikeuksia saada salivuoroja, koska 
lajia pidettiin nuorisolle sopimattomana. Harjoitus- ja kilpailupaikkojen puuttuessa 
kilpailutoiminta oli vähäistä ja tämän katsottiin vähentävän harrastajamäärää. Voimistelussa 
sali- ja telinepula helpottui jossain määrin uusien koulujen rakentamisen myötä.356 
Jalkapalloilijoille koulujen voimistelusalit eivät sopineet, sillä salit olivat pieniä eivätkä 
niiden rakenteet kestäneet rajua pallonkäsittelyä.357 
 
Uusia koulurakennuksia rakennettiin kaupungin kasvaessa. Kouluihin suunniteltiin 
liikuntatilat, voimistelusalit ja harjoituskentät. Tilat toimivat ensisijaisesti koululiikunnan 
käytössä, mutta ilta-aikoina saleja vuokrattiin urheiluseurojen harjoitustoimintaan. 1950-
luvulla rakennettiin Linnanpellon kaupunginosaan nykyinen Linnanpellon yläasteen ja lukion 
koulurakennus. Samalla vuosikymmenellä rakennettiin myös Männistön koulun 
voimistelusalisiipi sekä Haapaniemen koulu. 1960-luvulla rakennettiin Koulupuiston alueelle 
Hatsalan koulun ja Kuopion klassillinen lyseon rakennukset. Niiralaan rakennettiin Minna 
Canthin yhteiskoulu ja lukio, koulut valmistuivat myös Särkiniemen, Kettulanlahden ja 
Petosen kaupunginosiin. 1970-luvulla rakennettiin Puijonlaakson Rajalan koulu, Päivärannan 
ja Puijonsarven alueen koulu sekä Saarijärven Pohjantien koulu. 1980-luvulla rakennettiin 
koulutalot Jynkän ja Neulamäen kaupunginosiin. 1990-luvulla valmistui kolme 
                                                 
355 Arponen & Parviainen 1985, 171, 174. 
356 Arponen & Parviainen 1985, 171, 174, 195, 203, 293.  
357 SS 27.9.1979, 16. 
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 koulurakennusta Petosen kaupunginosaan. Koulurakennuksia siirtyi kaupungin hallintaan 




6.2.3 Väestönsuojien urheilukäyttö 
 
Puijonlaakson alueella väestönsuojat suunniteltiin keskitetyiksi tiloiksi, erillisten talosuojien 
sijasta väestönsuojat louhittiin kallioon. Tilojen oli tarkoitus toimia normaalioloissa 
autosuojina tai varastoina. Tilojen valmistuttua ne päätettiin kuitenkin suunnitella urheilun 
sisätiloiksi. Väestönsuojia oli toiminut urheilukäytössä myös 1940-luvun lopulla, jolloin 
Savonkadun päässä olevaan kalliosuojaan rakennettu sisärata otettiin käyttöön. Sisärata toimi 
tällöin vain muutamia vuosia. Seurat pitivät suojan ilmanvaihtoa puutteellisena, tila oli kostea 
ja hämärä. 1960-luvulla sisäharjoitustiloja kaivattiin lisää. Urheilutalon valmistumista oli 
odotettu vuosia, väliaikaisratkaisuksi keksittiin uudet väestönsuojatilat.359 
 
Puijon kaakkoisen alueen väestönsuoja valmistui kesäkuussa 1969. Tiloihin rakennettiin 
harjoitustilat nyrkkeilylle, painille, painonnostolle ja judolle. Tilat hyväksyttiin 
urheilukäyttöön maaliskuussa 1970.360 Urheilulautakunnassa oltiin tyytyväisiä 
harjoitusolosuhteiden kohentumiseen: 
(...) Maan alta löytyi ratkaisu "huutolaispoikien" tähänastiseen heikkoon 
harjoitustilanteeseen. Alusta alkaen todettiin, että nyt näiden alojen harrastajat 
ovat saaneet tarkoituksenmukaiset sisäharjoitustilat. (...)361 
 
Myös uusissa tiloissa harjoittelevat seurat vaikuttivat tyytyväisiltä. Aikaisempaan tilanteeseen 
verrattuna harjoitustilat olivat suuremmat ja harjoitusaikaa oli käytettävissä enemmän. 
Väestönsuojien harjoitustilojen haittapuolena pidettiin tilojen mataluutta, etenkin nyrkkeilyn 
harjoituksissa tila olisi saanut olla korkeampi:  
(...) Nyt oli tilaa ja harjoitusaikaa, vain paikan mataluus oli ongelmana. 
Kuitenkin salin koko ja harjoitusaikojen lukumäärä ja pituus tarjosivat 
ihanteelliset olosuhteet entisiin verrattuna. (...) 362  
                                                 
358 Riekki 2005, 193 – 201. 
359 Arponen & Puustinen 1983, 72; Kunn.kert.1963, 10; Markkanen 1962, 61 – 62. 
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 Puijonlaakson lounaisen alueen, Rajalan väestönsuoja kunnostettiin urheilukäyttöön kesällä 
1972. Suojaan valmistui kuntosali, luentosali, testaushuone ja 60 metrin kumipäällysteinen 
juoksusuora.363 Kotkankallion väestönsuoja valmistui elokuussa 1970 ja se otettiin 
urheilukäyttöön joulukuussa 1976. Tiloihin rakennettiin yleisurheilun harjoittelua varten 200 
metrin juoksurata, hyppypaikat ja kuntosali.364 Tilat toimivat päivisin koululiikunnan 




6.3 Urheilu- ja harjoituskentät 
 
6.3.1 Väinölänniemen urheilukenttä 
 
Väinölänniemen urheilukenttä oli useita vuosia kaupungin ainoa virallinen kenttä. 
Urheilukentän alue toimi aluksi juhlakenttänä. Juhlakentälle rakennettiin urheilupaikkoja 
vuonna 1906 ja verkkopallokenttä vuonna 1911. Varsinainen urheilukenttä rakennettiin 
vuonna 1916. Urheilukenttää uudistettiin vuonna 1950. Uudistuksen yhteydessä suunniteltiin 
pääurheilukentän siirtämistä Puijonlaaksoon hyppyrimäkien yhteyteen, jonne suunniteltiin 
laajaa urheilualuetta. Suunnittelun edetessä urheilukenttä päätettiin kuitenkin rakentaa tutulle 
paikalle Väinölänniemeen. Uudistuksessa alueelle rakennettiin ajanmukainen urheilukenttä, 
tenniskentät, koripallokenttä ja katettu katsomo. Urheilukenttä valmistui kesäkuussa 1952. 
Alue nimettiin Väinölänniemen urheilupuistoksi.366 
  
Väinölänniemi toimi harjoittelu- ja kilpailuympäristönä yleisurheilulle, jalkapallolle, 
tennikselle, lentopallolle ja koripallolle. Valtaosa kentän kilpailutilaisuuksista muodostui 
jalkapallon ja yleisurheilun kilpailuista ja otteluista (taulukko 5). Urheilukenttä oli 
kilpailutoiminnan sääntöjen kannalta liian pieni. Esimerkiksi jalkapallon pelikentän jatkona 
täytyi käyttää juoksuratoja. Jalkapallokenttä korjattiin täysimittaiseksi nurmikentäksi vuonna 
1951 olympiakisojen karsintapelejä varten. Nurmikenttää levennettiin uudelleen vuonna 1973 
ja samalla korjattiin myös juoksuradat kansainvälisiin mittoihin. Juoksuradat ja hyppypaikat 
                                                                                                                                                        
362 Juvonen 2005, 117. 
363 Kunn.kert.1972, 99; Kunn.kert.1978, 92; Urh.ltk 9.5.1972, 4. 
364 Arponen & Puustinen 1983, 72; Kh 16.3.1970, 629; Kunn.kert.1969, 104; Lk.ltk 15.12.1976, 8. 
365 Kunn.kert.1978, 92; Kunn.kert.1979, 91; Kunn.kert.1980, 98. 
366 Markkanen 1962, 10, 74 – 78; Riekki 2005, 443 – 444, 447 – 448. 
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 päällystettiin kumiasvaltilla. Lisäksi alueelle rakennettiin kaksi uutta kilpailukäyttöön 
soveltuvaa tenniskenttää.367 
 
1960-luvun alussa kaupungissa oli Väinölänniemen urheilukentän lisäksi kaksi 
urheilukenttää. Jalkapallosääntöjen vaatimia nurmikenttiä oli Väinölänniemen lisäksi yksi. 
Tenniskentät oli keskitetty Väinölänniemeen, samoin alueella oli ainoa koripallokenttä. 
Väinölänniemessä sijaitsivat myös kaupungin sisäurheilupaikat, lisäksi alueella toimi 
kaupungin pääuimala. 1970-luvulla urheilukenttiä oli Väinölänniemen kentän lisäksi viisi. 






Keskuskenttä rakennettiin alun perin raviradaksi vuonna 1906. Kentän yhteyteen rakennettiin 
jalkapallokenttä vuonna 1931. Keskusurheilukentän suunnittelu käynnistyi 1930-luvulla. 
Kentän paikaksi esitettiin Maljapuron aluetta, Niiralan sorakuoppa-aluetta, Puijonlaakson 
aluetta sekä ravirataa. Keskuskentän paikaksi päätettiin valita ravirata. Kentän pohjoispäähän 
rakennettiin jalkapallokenttä ja eteläosaan urheilukenttä. Urheilukentälle rakennettiin 400 
metrin juoksuradat, jalkapallokentästä tehtiin sääntöjen mukaisesti nurmikenttä. Ravirata 
tasattiin auto- ja pyöräkilpailuja varten. Kenttä valmistui keväällä 1939.369 
 
Keskuskenttä toimi jalkapallon, yleisurheilun ja pesäpallon harjoittelu- ja 
kilpailuympäristönä. Kenttä oli myös raviratakäytössä. Suurin osa Keskuskenttäalueen 
kilpailuvarauksista oli jalkapallo-otteluita (taulukko 6). Pesäpallon varauksia kentälle tehtiin 
1960-luvulla, mutta toiminta väheni 1970-luvulla. Yleisurheilukilpailuja järjestettiin melko 
tasaisesti, kuitenkin vähemmän kuin Väinölänniemen urheilukentällä (vrt. taulukko 5). 
Keskuskentän suosio jalkapalloilijoiden parissa oli seurausta jalkapallokentän kansainvälisistä 
mitoista. Nurmikentän pelikausi oli myös Väinölänniemen kenttää pidempi. Keskuskentän 
nurmikenttää pidettiin kaupungin ensimmäisenä kunnollisena jalkapallokenttänä. Helsingin 
olympiakisojen jalkapallon karsintaotteluita varten kenttää laajennettiin vuonna 1952. 
                                                 
367 Kunn.kert.1965, 129, 191; Kunn.kert.1973, 32; Mustonen & Huttunen 2005, 118 – 119. 
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 Pohjoispäähän rakennettiin toinen sorakenttä, maalit ja katsomo vuonna 1958. Urheilukenttää 
ja nurmikenttää uudistettiin vuonna 1962. Viimeiset ravit alueella pidettiin vuonna 1980, 





6.3.3 Muut harjoituskentät 
 
1960-luvun alussa kaupungissa oli kolme urheilukenttää: Väinölänniemen urheilukenttä, 
Keskuskenttä ja Itkonniemen urheilukenttä. Nurmikenttiä oli kaksi, Väinölänniemellä ja 
Keskuskentällä. Sorakenttiä oli neljä: kaksi Keskuskentällä sekä Linnanlahden ja 
Kuopionlahden kentät. Kaupungin kasvaessa rakennettiin harjoituskentät Julkulan ja 
Päivärannan esikaupunkeihin. Lisäksi koulujen yhteydessä oli harjoitusalueita. Tenniskentät 
ja koripallokenttä olivat Väinölänniemellä, lentopallokenttiä oli rakennettu urheilukenttien 
yhteyteen.371 
 
Itkonniemen urheilukenttä toimi jalkapallon, yleisurheilun ja pesäpallon harjoitus- ja 
kilpailukenttänä. Kilpailuvarauksia kentälle tekivät useimmin jalkapalloseurat, myös 
yleisurheilun kilpailutoimintaa järjestettiin (taulukko 7). Kilpailutoiminta oli kuitenkin 
vähäisempää kuin Väinölänniemellä ja Keskuskentällä (vrt. taulukot 5 ja 6). Kenttä toimi 
kilpailukäyttöä useammin harjoituskenttänä. Kuopionlahden, Niiralan ja yhteiskoulun 
sorakentät toimivat pääasiassa pesäpallon harjoituskenttinä. Pesäpalloilijat pitivät 
kenttätilannetta ongelmallisena. Kuopionlahden kentällä harjoittelua haittasi 
läpikulkuliikenne, pelaajien oli varottava ohikulkijoita ja autoja. Kadulle joutuessaan pallot 
ohjautuivat myös helposti sadevesiviemäriin. Haittana pidettiin myös sitä, että joukkueet 
harjoittelivat Kuopionlahden kentällä, mutta ottelut palattiin Keskuskentällä. Harjoitus- ja 
kilpailukenttiä oli toimintaan nähden liian vähän ja kilpailutoimintaa jouduttiin karsimaan. 
Pesäpallo-otteluita pelattiin tilanpuutteesta johtuen myös Itkonniemen kentällä. Uutta 
pesäpallokenttää suunniteltiin 1960-luvulta lähtien Puijon urheilualueelle, mutta suunnitelman 
toteutus viivästyi. Pesäpallostadion valmistui urheilualueelle vuonna 2000.372  
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 Linnanlahden kenttä pyrittiin pitämään kaupunkilaisten yhteisenä harjoituskenttänä. 
Harjoituskenttien vähäisyydestä johtuen Linnanlahdella harjoittelivat kuitenkin kesäkaudella 
jalkapalloilijat ja pesäpalloilijat. 1970-luvulla kenttä ei enää täyttänyt lajien vaatimuksia. 
Kentän pinta oli savinen ja sadevesi jäi seisomaan suuriin lammikoihin. Alue oli myös 
hankalaa rajata pääsymaksullisia tilaisuuksia varten. Talvikaudella kentälle kunnostettiin 
luistelun, pikaluistelun, taitoluistelun ja jääpallon luistinrata.373 
 
Harjoitus- ja kilpailukenttien määrä lisääntyi kaupungin kasvaessa. Uusia asutusalueita 
kaavoitettaessa alueille suunniteltiin myös harjoituskenttiä osana alueiden liikuntapalveluja. 
1970-luvun alkupuolella kaupungissa oli yhteensä kuusi urheilukenttää ja 24 
harjoituskenttäaluetta.374 Kuopion Palloseuran taivalta kuvanneet toimittajat Markus 
Karjalainen ja Jouni Huttunen haastattelivat kenttämestari Pekka Hynnistä, joka on toiminut 
Kuopion kaupungin palveluksessa vuodesta 1962 lähtien:  
(...) (1960) jälkeen kenttätilanne on parantunut merkittävästi (...) Nyt Kuopiossa 
on kymmenen nurmikenttää, 42 sorakenttää, lämmitettävä tekoruoho 
Keskuskentällä, kuplahalli ja kaarihalli. Kokonaisuutena meillä on nyt liikaa 
sorakenttiä ja liian vähän nurmikenttiä. Voisikin miettiä, kuinka kaupunginosien 
sorakenttiä voitaisiin muuttaa nurmipintaisiksi. (...) Suurin ongelmamme 
sorakentillä on niiden kovuus ja huono kyky läpäistä sadevettä. Pian kokeillaan 
joidenkin sorakenttien muuttamista nurmialueiksi sekoittamalla multaa 
hiekkaan ja kylvämällä nurmi. Silloin jatkuvaa pulaa nurmikentistä voidaan 
ainakin hieman helpottaa. (...) Nykyiset hyvät hoitomenetelmät kuten kenttien 
ilmastointi, juurien oikea hoito, lannoitus sekä kenttien rakentaminen uusien 
oppien mukaisesti ovat pidentäneet paljon pelikautta. (...) Keskuskentän 
tekonurmi on kuitenkin aivan verraton. Sen huoltaminen on helppoa ja 
käyttötunteja voidaan jakaa pelkäämättä kulutusta tai vesisateita. Nykyaika saa 
kenttämiehenkin iloiseksi. (...)375 
                                                 
373 Launonen 2000, 88, 99; Markkanen 1962, 27 – 28, 44. 
374 Kunn.kert.1974, 36 – 37. 
375 Mustonen & Huttunen 2005, 119. 
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 7. Vertailua muuhun maahan 
 
1960-luvulla liikuntapaikkarakentaminen kohdistui vielä aikaisempien vuosikymmenten 
tapaan ulkokenttiin (taulukko 1). Sisäliikuntatilojen rakentaminen alkoi vuosikymmenen 
kuluessa vähitellen yleistyä. Jossain määrin rakennettiin myös uimahalleja ja 
maastoliikuntapaikkoja, erityisurheilupaikkoja rakennettiin harvemmin.376   
 
Kuopiossa 1960-luvun suurin liikuntapaikkarakentamisen hanke oli uimahalli. Uimahalleja 
oli rakennettu jo 1920-luvulta alkaen, ensimmäinen uimahalli valmistui Helsinkiin vuonna 
1928. Laajemmassa mittakaavassa uimahallien rakentaminen käynnistyi 1950-luvulla, jolloin 
hallit rakennettiin mm. Turkuun, Lahteen, Jyväskylään, Hämeenlinnaan, Tampereelle, 
Seinäjoelle ja Ouluun. 1960-luvulla uimahalleja valmistui yhteensä 30. Kuopion uimahalli 
valmistui vuonna 1969. Järjestysnumeroltaan siitä tuli Suomen 38. uimahalli.377  
 
Suurimmassa osassa aikaisemmista laitoksista pääallas oli 25 metriä pitkä, 50 metrinen allas 
valmistui ennen Kuopiota vain Vantaan Tikkurilan halliin. Kuopion suurempaa allasta 
kannatettiin opetusministeriössä ja Suomen Uimaliitossa, sillä Kuopiosta suunniteltiin Itä-
Suomen alueen uintikeskusta. Kuopion hallin suunnittelussa hyödynnettiin muiden 
kaupunkien aikaisemmin toteutuneita hallihankkeita. Vertailussa useat hallit vaikuttivat 
suunnittelijoista ahtailta, etenkin pääaltaan tilavuutta ja pukeutumistiloja pidettiin useissa 
halleissa riittämättöminä. Kuopion halli pyrittiin toteuttamaan suuremmalla altaalla, mutta 
kustannusten säästämiseksi hallissa vältettiin ns. tarpeetonta ylellisyyttä. Suunnittelun 
loppuvaiheessa Suomen Uimaliitto havaitsi pääaltaan olevan kapeampi kuin kilpauinnin 
säännöissä suositeltiin. Suunnitelmia ei loppuvaiheessa enää kuitenkaan muutettu. 
Valmistuttuaan halli toimi kilpailukäytössä, kansainvälisten arvokilpailusääntöjen kahdeksan 
radan sijasta hallissa oli kuusi rataa. Uimahallin todettiin palvelevan kansallisia kilpailuja 
sekä tavallista uimaria. Uimahallien valmistuminen eri paikkakunnille näkyi kilpauinnin 
tulosluetteloissa, Kuopion hallin valmistuminen nosti kansallisiin kilpailuihin pian myös 
Kuopion Uimaseuran uimareita. Vesipallossa nousujohteinen kehitys oli myös uimahallin 
ansiota, KuUS:n vesipallojoukkueen menestys alkoi vuodesta 1976378.  1970-luvulla 
                                                 
376 Vasara 1992c, 387. 
377 Mustonen 2006, 83, 99. 
378 Matkaniemi 2004, 101. 
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 uimahalleja rakennettiin eri paikkakunnille jo tuntuvasti enemmän. Vuosikymmenen lopulla 
halleja oli rakennettu 143 kappaletta379. 
 
1960-luvulla Kuopioon rakennettiin myös liikuntapaikkarakentamisen yleisen kehityksen 
mukaisesti urheilu- ja harjoituskenttiä. Uusia kenttiä rakennettiin uusiin kaupunginosiin ja 
mm. koulujen yhteyteen. 1960-luvun alussa kaupungissa oli kolme urheilukenttää ja noin 
kahdeksan harjoituskenttää, joista kaksi oli nurmikenttiä. 1970-luvun alussa urheilukenttiä oli 
kuusi, harjoituskenttäalueita puolestaan 24. Uusien kohteiden rakentamisen lisäksi aiemmin 
rakennettuja kenttiä korjattiin ja uudistettiin.380 1960-luvulla rakennettiin Kuopiossa 
liikuntapaikkarakentamisen yleisen suuntauksen mukaisesti myös maastoliikuntapaikkoja. 
Vuosikymmenen lopulla käynnistyivät Puijon urheilualueen maastoreittiverkoston 
rakennustyöt, ensimmäisenä valmistui viiden kilometrin kuntolenkki vuonna 1969381. 
Yleisestä rakentamisesta poiketen Kuopioon ei rakennettu vuosikymmenen kuluessa 
sisäliikuntatiloja lukuun ottamatta ajanjaksolla valmistuneita koulujen liikuntatiloja. 
 
1970-luvulla liikuntapaikkarakentaminen lisääntyi (taulukko 1). Ulkokenttien, 
sisäliikuntatilojen ja uimahallien rakennushankkeiden suhteellinen määrä alkoi vähentyä, 
vaikka kenttiä ja halleja rakennettiin enemmän kuin aikaisempina vuosina. Kasvavassa 
määrin vuosikymmenen aikana rakennettiin maastoliikuntapaikkoja. Myös 
erityisliikuntapaikkoja rakennettiin aikaisempia vuosikymmeniä enemmän.382 
 
Kuopiossa 1970-luvun suurimmat liikuntapaikkarakentamisen kohteet olivat Puijon 
urheilualueen vaiheittainen rakentaminen ja jäähalli. Liikuntapaikkarakentamisen yleisen 
kehityksen mukaisesti Kuopioon rakennettiin aiempaa enemmän maastoliikuntapaikkoja, 
joihin lasketaan mm. kuntopolut ja ulkoilureitit, hiihtoladut, hyppyrimäet ja ulkoilupuistot383. 
Kuntopolkuja, ulkoilureittejä ja hiihtolatuja valmistui vuosikymmenen kuluessa Puijon 
urheilu- ja virkistysalueelle, Neulaniemen ulkoilualueelle ja Rauhanlahden virkistysalueelle 
sekä eri kaupunginosiin. Puijon urheilualueelle valmistui lisäksi muovimäki ja linkomäki, 
vaikkakin varsinaisesti hyppyrimäkien rakentaminen käynnistyi 1980- ja 1990-luvuilla.384 
Maastoreittien rakennushankkeita pidettiin hyvänä sijoituksena, sillä niiden rakentaminen oli 
                                                 
379 Mustonen 2006, 99. 
380 Markkanen 1962, 113; Kunn.kert.1974, 36 – 37. 
381 SS 7.9.1969, 16. 
382 Vasara 1992c, 387. 
383 Vasara 1992c, 387. 
384 Riekki 2005, 466, 468. 
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 suhteellisen edullista ja reiteistä oli hyötyä laajalle käyttäjäkunnalle. 1970-luvulla yleistyneet 
laskettelurinteet eivät kuuluneet Kuopion rakennushankkeisiin. Puijon urheilualueella oli 
toiminnassa kaksi aiemmin rakennettua rinnettä, laskettelijoiden toivomuksista huolimatta 
uusia rinteitä ei haluttu rakentaa eikä tehdä laajennuksia jo olemassa oleville rinteille, sillä 
Puijon metsäalueiden suojelua pidettiin tärkeänä. Laskettelun yleistyessä lajin harrastajat 
etsiytyivät suurempiin rinteisiin.  
 
Kuopion jäähalli rakennettiin kahdessa vaiheessa 1970-luvun kuluessa. Jäähallien 
rakennushankkeissa hallin rakentaminen kahdessa vaiheessa oli melko yleinen käytäntö. 
Vaiheittaisessa mallissa rakennettiin aluksi tekojäärata, jonka ympärille rakennettiin 
myöhemmin halliosa. Ensimmäinen tekojäärata valmistui Tampereelle vuonna 1956. 1950- ja 
1960-lukujen aikana rakennettiin tekojääradat myös mm. Helsinkiin, Raumalle, Turkuun, 
Lappeenrantaan, Poriin, Lahteen, Hämeenlinnaan, Ouluun ja Varkauteen. Jäähalliksi katettiin 
ensimmäisenä Tampereen tekojäärata vuonna 1964. Helsingin jäähalli valmistui vuonna 1966, 
mutta pääsääntöisesti olemassa olevia tekojääratoja katettiin halleiksi 1970-luvulla. Vuonna 
1975 Suomessa oli 13 jäähallia 11 paikkakunnalla.385  Kuopion jäähalli ei valmistunut 
ensimmäisten joukossa, tekojäärata rakennettiin vuonna 1974 ja jäähallin osa valmistui 
vuonna 1980. 1980-luvulla jäähallirakentaminen käynnistyi Suomessa suuremmassa 
mittakaavassa, vuonna 1989 jäähalleja oli rakennettu 60 kappaletta. 1990-luvulla vauhti 
kasvoi, vuonna 2002 halleja oli 200. Hallien rakennushankkeet lisääntyivät Jääkiekkoliiton 
alettua markkinoida halleja kilpaurheilun lisäksi myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa 
varten. Kun opetusministeriö hyväksyi jäähallit perusliikuntapaikoiksi, hallien 
rakennushankkeet alkoivat saada enemmän valtion tukea.386 
 
1970-luvulla Kuopioon rakennettiin myös erityisliikuntapaikaksi laskettava keilahalli. 
Keilahalli valmistui vuonna 1974, halliin tuli automaattikoneisto ja 16 keilarataa. 
Automatisoituja halleja rakennettiin eri paikkakunnille 1960- ja 1970-luvuilla: esimerkiksi 
Lahteen ja Tapiolaan automatisoidut hallit valmistuivat vuonna 1967, Jyväskylään vuonna 
1970, Ouluun vuonna 1971. 16-ratainen halli ei ollut Kuopion hallin valmistuessa vielä 
kovinkaan yleinen, suurimmat hallit olivat yleensä 10-rataisia. Kansainvälisissä kilpailuissa 
käytetty Talin 36-ratainen automatisoitu halli valmistui vuonna 1973.387  
                                                 
385 Mennander & Mennander 2003, 125, 135, 138, 390 – 391. 
386 Mennander & Mennander 2003, 136 – 137, 142, 390 – 391. 
387 Suomen keilailu 1979, 38 – 39, 45, 56, 63. 
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 Yleisestä liikuntapaikkarakentamisesta poiketen Kuopioon ei rakennettu juurikaan 
sisäliikuntatiloja 1970-luvun aikana. Sisäliikuntatiloiksi otettiin kuitenkin käyttöön 
vuosikymmenen aikana kallioon louhitut väestönsuojat. Puijon kaakkoisen alueen 
väestönsuoja otettiin urheilukäyttöön vuonna 1970, Rajalan väestönsuoja valmistui 
urheilukäyttöön vuonna 1972 ja Kotkankallion suoja siirtyi urheilutoiminnalle vuonna 1976. 
Tiloihin rakennettiin harjoittelumahdollisuudet mm. yleisurheilulle, nyrkkeilylle, painille ja 
judolle. Palloilulajien sisäharjoitustilaksi rakennettiin kaarihalli vuonna 1979, halli toimi 
lähinnä jalkapallon ja pesäpallon harjoitustilana388. Sisäliikuntatilojen rakentaminen ajoittuu 
Kuopiossa varsinaisesti myöhemmille vuosikymmenille. 1980-luvulla rakennettiin mm. 
jalkapalloilijoiden talvikauden harjoitustilaksi kuplahalli, 1990-luvulla rakennettiin mm. 
useiden lajien harjoittelu- ja kilpailutilana toimiva Kuopio-halli389.   
  
1980-luvulla liikuntapaikkarakentaminen lisääntyi aiempiin vuosikymmeniin verrattuna 
(taulukko 1). Rakentaminen suuntautui suurelta osin maastoliikuntapaikkojen rakentamiseen. 
Ulkokentät olivat toinen yleinen rakennuskohde, vaikkakin niiden suhteellinen osuus 
liikuntapaikkarakentamisessa väheni edelleen. Myös sisäliikuntatiloja, uimahalleja ja 
erityisliikuntapaikkoja rakennettiin aikaisempia vuosia enemmän, vaikkakin niiden 
suhteellinen osuus liikuntapaikkarakentamisessa oli aiempaa pienempi. 
 
1980-luvun maastoliikuntapaikkahankkeita olivat Kuopiossa mm. uusien hyppyrimäkien 
rakentaminen Puijon urheilualueelle. Uusien asuntoalueiden yhteyteen rakennettiin 
maastoreittejä mm. Neulamäen, Jynkän, Rauhanlahden ja Petosen kaupunginosissa.390 Myös 
ulkokenttiä rakennettiin vuosikymmenen aikana mm. uusien asuntoalueiden ja koulujen 
yhteyteen. 2000-luvun alussa kaupungissa oli 52 harjoituskenttää, joista kymmenen oli 
nurmikenttiä391. Vuosikymmenen aikana valmistui myös erityisliikuntapaikkoihin kuuluvia 
kohteita kuten Puijon urheilualueen golf-rata, sisäliikuntatiloihin laskettavia kohteita 
puolestaan olivat mm. tennis- ja squash-hallit.392  
                                                 
388 SS 27.9.1979, 17; SS 4.10.1979, 14; SS 24.10.1979, 14. 
389 Karjalainen & Huttunen 2005, 57, 119; Rissanen et al. 1992, 43. 
390 Riekki 2005, 355, 392, 396 – 397, 466. 
391 Mustonen & Huttunen 2005, 119. 
392 Arponen & Parviainen 1985, 245, 296. 
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 8. Yhteenveto 
  
Kuopion liikuntapaikkarakentaminen käynnistyi laajemmin 1920-luvulla kaupunkiin 
perustetun urheilulautakunnan myötä. 1900-luvun alkuvuosina urheilutoimintaa pidettiin 
lähinnä ajanvietteenä. Kaupunki avusti kuitenkin urheiluseurojen toimintaa ja 
urheilutoiminnalle oli rakennettu Väinölänniemelle urheilukenttä ja uimalarakennuksia. 
Urheilulautakunnan perustamisen jälkeen kaupungin myöntämät urheilun määrärahat 
kasvoivat, urheilulautakunta keskittyi liikuntapaikkojen suunnitteluun ja 
liikuntapaikkarakentamiselle muotoutui pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma. Suurempien 
liikuntapaikkojen rakentaminen vaati kaupungilta huomattavia taloudellisia panostuksia. 
Vaikka rakennuskohteisiin oli mahdollista saada valtion tukea, suurempien 
liikuntapaikkahankkeiden toteuttamista varten oli säästettävä useita vuosia. 1960-luvun 
alkuun mennessä kaupunkiin oli rakennettu urheilukenttiä ja harjoituskenttiä yleisurheilulle, 
jalkapallolle ja muille palloilulajeille. Kesäkauden liikuntapaikkana palveli myös 
uimalarakennus. Talvikaudella kentistä tehtiin kaupungin toimesta jääratoja luistelulle, 
jääpallolle ja jääkiekolle. Puijolla toimivat hyppyrimäet sekä kaupungin ja seurojen voimin 
ylläpidetyt hiihtoladut ja laskettelurinteet. 
 
Liikuntapaikkarakentamisen alueiksi vakiintuivat kaupungin suunnittelussa 1930-luvulta 
alkaen Väinölänniemen puistoalue, Keskuskentän alue, Niiralan sorakuoppa-alue ja 
Puijonlaakson alue. Uusia liikuntapaikkoja suunniteltaessa aluevaihtoehdot nousivat 
toistuvasti esille. Urheilutoiminnan laajentuessa Väinölänniemi osoittautui ahtaaksi paikaksi 
lisärakentamiselle. Uusien liikuntapaikkojen yhteyteen vaadittiin 1960-luvulla muun muassa 
aiempaa tilavampia katsomo- ja paikoitusjärjestelyjä ja niiden sijoittaminen kapealle niemelle 
oli hankalaa. Niemi haluttiin myös säilyttää puistomaisena ulkoilu- ja virkistysalueena. 
Keskuskentän ympäristöön kaavoitettiin lähinnä asutusaluetta, mutta kenttäalueelle 
rakennettiin jalkapallon harjoitushalli 1980-luvun alussa ja jalkapallostadion 2000-luvun 
alussa.  
 
Niiralan alueesta kehittyi kaupungin "urheilulaakso". Sorakuoppa-alueelle rakennettiin 
uimahalli 1960-luvun lopulla sekä tekojäärata, jäähalli ja keilahalli 1970-luvulla. Viereiselle 
Koulupuiston alueelle rakennettiin lisäksi palloilukenttiä ja 1990-luvulla puistoon valmistui 
kauan kaupunkiin suunniteltu useiden lajien monitoimihalli, Kuopio-halli. Niiralan ja 
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 Koulupuiston alue soveltuivat liikuntapaikkarakentamiselle, sillä lähistöllä oli useita kouluja, 
joiden myötä liikuntatilojen päiväkäyttö kasvoi. Alue katsottiin myös helposti saavutettavaksi 
kaupunkilaisten kannalta. Lisäksi aluetta pidettiin rauhallisena, puistomaisena ja tilavana. 
Liikenneyhteydet olivat riittävät, myös yhteydet muihin liikuntapaikkoihin oli mahdollista 
suunnitella toimiviksi.  
 
Puijonlaaksoon suunniteltiin 1950-luvulta alkaen laajaa urheilualuetta. Urheilualueen 
suunnittelun pohjaksi järjestettiin 1960-luvulla kaksi suunnittelukilpailua. 
Suunnittelukilpailuissa Puijon urheilualue täsmentyi, alue jaettiin urheilualueeseen ja 
virkistysalueeseen. Alueen rakentaminen urheilu- ja virkistyskäyttöön alkoi 1960-luvun 
lopulla. Rakennustyöt etenivät vaiheittain: 1970-luvulla rakennettiin harjoituskenttiä, 
maastoreittejä, latureittejä ja luontopolkuja, 1980- ja 1990-luvuilla neljä hyppyrimäkeä, 2000-
luvulla alueelle valmistui pesäpallostadion. Lähistöllä toimivat liikuntapaikkoina 1970-luvulta 
alkaen myös väestönsuojiin rakennetut sisäharjoitustilat. Puijon aluetta pidettiin hyvänä 
liikuntamaastona, mutta liikuntapaikkarakentaminen nähtiin ongelmalliseksi. 1970-luvulla 
luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiä haluttiin uudistaa, sillä 
liikuntapaikkarakentamisen aiempaa suuremmat hankkeet muuttivat laajemmin Puijon 
suojeltua metsäaluetta ja maisemaa.  
 
Kaupungin laajentuessa myös uusiin kaupunginosiin suunniteltiin liikuntapalveluja. 
Asutusalueiden lähistölle rakennettiin useimmin harjoituskenttiä. Laajempia liikunta-alueita 
rakennettiin 1970-luvulta alkaen muun muassa Rauhanlahteen. 1990-luvulla Petosen 
kaupunginosassa toteutettiin alun perin 1960-luvun lopulla suunniteltu kallion sisään 
rakennettu jäähalli, kallioon rakennettiin samalla myös uimahalli. 
 
Liikuntapaikkarakentaminen käynnistyi usein urheiluseurojen tekemien aloitteiden ja 
esitysten pohjalta. Urheilulautakunnan tehtävänä oli laatia yhteenvetoja seurojen esityksistä, 
yhteenvetojen pohjalta lautakunta teki pidemmän tähtäimen suunnitelman kaupungin 
liikuntapaikkojen rakentamisesta. Suunnitelman toteutumista seurattiin vuosittain. 
Suunnitelman perusteella lautakunta teki esityksiä kaupunginhallitukselle rakennettavista 
kohteista. Kaupunginhallitus esitteli asiat edelleen kaupunginvaltuustolle, joka teki 
hankkeissa lopulliset päätökset. Suurempien liikuntapaikkojen suunnittelua varten 
kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallituksen nimeämään erillistoimikuntia. 
Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen edellytti yhteistyötä useiden kaupungin 
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 lautakuntien ja osastojen kesken. Toimintoja suunniteltaessa työskentelyyn osallistuivat 
urheilulautakunta tai erillistoimikunta. Urheilulautakunta oli yhteydessä myös 
urheiluseuroihin sekä asiantuntijoihin urheilujärjestöissä ja opetusministeriössä. 
Sijoituskysymyksiä selvitti asemakaavaosasto, rakennussuunnittelun vaiheesta vastasivat 
1960-luvulla useimmiten kaupungin arkkitehtiosasto ja insinööriosasto. Pienempien 
liikuntapaikkojen rakentaminen toteutettiin usein kaupungin työllistämistöinä, suurempien 
liikuntapaikkojen rakentaminen tapahtui ulkopuolisten yritysten toimesta. 1970-luvulla 
liikuntapaikkojen rakennushankkeissa perustettiin useammin yhdistys tai osakeyhtiö, jossa 
kaupunki oli pääasiallisena omistajana. Yhdistys tai yhtiö vastasi hankkeen suunnittelusta 
yhteistyössä kaupungin elinten kanssa, rakennussuunnittelu voitiin ostaa myös ulkopuolisilta 
yrittäjiltä kaupungin oman työn sijaan.  
 
Liikuntapaikkarakentaminen rahoitettiin pääosin julkisin varoin. Rakennushankkeille 
myönnettiin 1960-luvulla avustusta opetusministeriön veikkausvoittovaroista, vuodesta 1972 
lähtien opetusministeriö alkoi myöntää hankkeille myös rakennuslainaa. Etenkin suurempien 
liikuntapaikkojen rakentamisessa valtion tuki oli tärkeää. Valtion tuen saamiseksi hankkeiden 
tuli olla opetusministeriön linjausten mukaisia. 1960-luvulla opetusministeriö painotti 
avustuksien myöntämisessä sisäliikuntatilojen rakennushankkeita. Kuopiossa vuosikymmenen 
aikana valtion avustusta saatiin muun muassa uimahallin rakennushankkeeseen. 1970-luvulta 
alkaen opetusministeriö painotti maastoliikuntapaikkojen rakennushankkeita ja kuntoliikuntaa 
avustuksia myönnettäessä. Kuopiossa vuosikymmenen aikana valtion avustuksia ja lainaa 
saatiin muun muassa maastoreittien, harjoituskenttien ja jäähallin rakentamiseen.  
 
Kuopion liikuntapaikkarakentamisen rahoituksessa myös kaupungin osuus oli merkittävä. 
1960-luvulla suurempien liikuntapaikkojen rahoitusta säästettiin useita vuosia, esimerkiksi 
uimahallin rakennushankkeessa kaupunki myönsi hankkeelle määrärahaa pienemmissä erissä 
usean vuoden ajan. 1970-luvulla suurempien liikuntapaikkojen rahoittamiseksi perustettiin 
yhtiöitä ja rakennushankkeet rahoitettiin aiempaa suuremmassa määrin lainoilla. Yhtiöiden 
nimissä hankkeille haettiin opetusministeriön avustusta ja lainaa, mutta suurelta osin 
rakennuskustannukset katettiin pankkilainoilla, joiden takaajana kaupunki yleensä toimi. 
Yhtiö pyrki keräämään varoja lainojen takaisinmaksuun tilojen käyttömaksuista ja vuokrista 
saatavilla tuloilla. Yhtiömuotoisina liikuntapaikkoina Kuopioon rakennettiin vuosikymmenen 
aikana jäähalli ja keilahalli. 1970-luvulta alkaen kuntoliikunnan merkitys kaupungin 
liikuntapaikkarakentamisessa kasvoi. Kuntoliikuntaa painotettiin myös liikuntatoimen 
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 hallinnollisessa uudistuksessa, vuodesta 1973 lähtien kaupungissa toimi liikuntalautakunta, 
jossa toimivat yhtä suurina osastoina urheilu- ja kuntoliikuntaosasto. Vuosikymmenen aikana 
kaupunki suuntasi rahoitusta kuntoliikunnan hankkeisiin aiempaa enemmän, kuntopolkuja ja 
ulkoilureittejä rakennettiin muun muassa Puijon urheilu- ja virkistysalueelle.  
 
Tutkielman aikajakso 1960-luvun alusta 1980-luvulle käsitti Itkosen jaottelun mukaan 
liikuntakulttuurin kilpailullis-valmennuksellisen kauden. Kuopion liikuntapaikkojen 
kehityksessä oli nähtävissä kaudelle tyypillisiä piirteitä kuten rakennushankkeiden määrän 
lisääntyminen, etenkin maastoliikuntapaikkoja kuten kuntopolkuja ja ulkoilureittejä 
rakennettiin kaupungissa aiempaa enemmän. Kaupungin liikuntapaikkoja suunniteltiin 
yhteistyössä urheiluseurojen toimijoiden kanssa. Aikakaudelle tyypillisesti eri lajit esittivät 
kilpailevia toivomuksia ja ehdotuksia hankkeiden tärkeysjärjestykseen ja painotuksiin liittyen. 
Kunnallisten varojen kohdistamisessa täytyi myös pohtia kilpaurheilun ja kuntoliikunnan 
välisiä painotuksia aiempaa enemmän. Aikakaudella rakennettujen suurempien 
liikuntapaikkojen kuten uimahallin, jäähallin ja keilahallin suunnittelu pohjautui vielä pitkälti 
kilpaurheilun vaatimuksiin. Kuntoliikunnan merkitys painottui erityisesti kuntopolkuja, 
kuntolatuja ja ulkoilureittejä suunniteltaessa.  
 
Kuntoliikunnan kasvava merkitys oli nähtävissä myös liikuntapaikkojen rahoitusta etsittäessä: 
julkista rahoitusta anottaessa myös ensisijaisesti kilpaurheilun tarpeita varten suunniteltujen 
hankkeiden rahoitustarvetta perusteltiin usein hankkeen merkityksellä kuntoliikunnalle ja 
koululiikunnalle. Esimerkiksi jäähallin ja keilahallin rahoituskeskusteluissa kohteiden 
painotettiin palvelevan myös yleistä lajin harrastusta, nuorisokasvatusta ja koululiikuntaa. 
Uimahallin rakentamisen kiireellisyyttä perusteltiin muun muassa kaupunkilaisten 
uintiolosuhteiden ja uimakoulutoiminnan kehittämisellä.  
 
Tutkielman aikajaksolla Kuopio kasvoi yli 40 000 asukkaan kaupungista yli 70 000 asukkaan 
kaupungiksi (taulukko 8). Myös kaupungin urheilu- ja liikuntatoiminta laajentui: 
urheiluseurojen määrä lisääntyi, myös lajien määrä lisääntyi, uusille lajeille perustettiin usein 
oma erikoisseura (taulukot 2 ja 4). Kaupungin liikuntapaikkarakentamisen avulla pyrittiin 
luomaan edellytyksiä urheilu- ja liikuntatoiminnan harjoittamiselle, lisääntynyttä seura- ja 
lajimäärää varten pyrittiin rakentamaan monipuolisia harjoitus- ja kilpailuympäristöjä. 
Suurempia liikuntapaikkoja suunniteltaessa niiden yhteyteen pyrittiin sijoittamaan 
harjoitustiloja mahdollisimman monelle lajille. Vaikka liikuntapaikkarakentamisessa 
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 suunniteltiinkin ratkaisua useiden lajien tarpeisiin, varsinaista monitoimihallia ei aikajaksolla 
vielä rakennettu. 
 
Aikajaksolla 1960-luvun alusta 1980-luvulle kaupungin liikuntapaikkarakentamisessa 
toteutettiin aiempaa suurempia rakennushankkeita. Aikajaksolla rakennettiin uimahalli, 
jäähalli, keilahalli, maastoliikuntapaikkoja sekä urheilu- ja harjoituskenttiä. Vaikka 
liikuntapaikkojen suunnittelussa otettiin usein lähtökohdaksi kilpaurheilun lajisäännöt ja 
vaatimukset, palvelivat liikuntapaikat käytännössä myös muita liikunnan aloja. Esimerkiksi 
uimahallista muotoutui suosittu kuntoliikuntapaikka, jäähalli toimi suosittuna urheiluviihteen 
näyttämönä, keilahalli palveli koululiikuntaa ja ajanvieteliikuntaa, maastoreitit toimivat 
kuntoilijoiden ja ulkoilijoiden kävely- ja lenkkeilyreitteinä sekä talvikaudella latuverkostona. 







KJj Kuopion Jäähalli Oy:n johtokunnan pöytäkirjat/Kuopion Jäähalli Oy:n asiakirjat  
KJk Kuopion Jäähalli Oy:n kirjeet/Kuopion Jäähalli Oy:n asiakirjat 
KJy Kuopion Jäähalli Oy:n yhtiökokousten pöytäkirjat/Kuopion Jäähalli Oy:n 
asiakirjat 
KKj Kuopion Keilahalli Oy:n johtokunnan pöytäkirjat/Kuopion Keilahalli Oy:n 
asiakirjat 
KKy Kuopion Keilahalli Oy:n yhtiökokousten pöytäkirjat/Kuopion Keilahalli Oy:n 
asiakirjat 
Kh Kaupunginhallituksen pöytäkirjat 
Ktmk Kuntopolkutoimikunnan ja ulkoilureittitoimikunnan pöytäkirjat 
Kv Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 
Kunn.kert. Kuopion kaupungin kunnalliskertomus 
Lk.ltk Liikuntalautakunnan pöytäkirjat 
Ptmk Puijon urheilu- ja virkistysalueen suunnittelua tutkivan toimikunnan asiakirjat 
Prtmk Puijon alueen rakennustoimikunnan asiakirjat 
Pmtmk Puijon mäen suunnittelutoimikunta 
Pltmk Puijon luonnonsuojelualueen määräyksiä selvittävän toimikunnan asiakirjat 
Rtmk Rauhanlahden vapaa-ajankeskuksen suunnittelua tutkivan toimikunnan 
pöytäkirjat 
SS Savon Sanomat 
Ttmk Tekojääratatoimikunnan pöytäkirjat/Kuopion Jäähalli Oy:n asiakirjat 
Urh.ltk Urheilulautakunnan pöytäkirjat 












Kuopion kaupunginarkisto (KKA), Kuopio: 
Kaupunginhallituksen pöytäkirjat  
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 
Kuntopolkutoimikunnan ja ulkoilureittitoimikunnan pöytäkirjat 1972 
Kuopion Jäähalli Oy:n asiakirjat 1973 – 1980 
Kuopion Keilahalli Oy:n asiakirjat 1973 – 1980 
Liikuntalautakunnan pöytäkirjat 1973 – 1980 
Puijon alueen rakennustoimikunnan asiakirjat 1967 – 1972 
Puijon luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiä selvittävän toimikunnan asiakirjat 1980 
Puijon mäen suunnittelutoimikunnan asiakirjat 1975 – 1976 
Puijon urheilu- ja virkistysalueen suunnittelua tutkivan toimikunnan asiakirjat 1965 – 1969 
Rauhanlahden vapaa-ajankeskuksen suunnittelua tutkivan toimikunnan asiakirjat 1974 – 1975  
Uimahallin suunnittelutoimikunnan asiakirjat 1964 – 1966 
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Liikuntapaikkarakentaminen Suomessa 1960 – 19801 
 
 
 1960-luku            % 1970-luku            % 1980-luku            % 
Ulkokentät 1055 40 2103 37 3319 35 
Sisäliikuntatilat 731 27 896 16 1213 14 
Uimalat, uimahallit 363 14 651 11 764 8 
Maastoliikuntapaikat 344 13 1899 32 3650 39 
Erityisurheilupaikat 159 6 268 4 398 4 
Muut liikuntatilat 5 0,.. 22 0,.. 56 0,.. 
Yhteensä 2657 100 5839 100 9400 100 
 
                                                 





Kuopiossa toimivat urheiluseurat vuonna 19601 
 
 
Seura Perustettu Jäsenmäärä Avustus/e2  
Kalevan Pallo 1929 96 436 
Kiekko-Kilpi 1959 180 218 
Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1907 102 297 
Kuopion Elo 1919 352 1012 
Kuopion Kelta-Mustat 1950 299 496 
Kuopion Kisa-Veikot 1928 600 1548 
Kuopion Luisteluseura 1900 95 15 8763  
Kuopion Naisvoimistelijat 1886 170 2183 
Kuopion NMKY:n Urheilijat 1953 857 1389 
Kuopion Nyrkkeilyseura 1931 99 1091 
Kuopion Pallo -48 1948 388 595 
Kuopion Palloseura 1923 476 992 
Kuopion Pallotoverit 1931 466 793 
Kuopion Poliisi-Urheilijat 1932   
Kuopion Reippaan Naisvoimistelijat 1906 359 2183 
Kuopion Riento 1907 664 2024 
Kuopion Suunnistajat 1948 201 992 
Kuopion Tennisseura 1931 169 - 
Kuopion Työväen Naisvoimistelijat 1934 172 2183 
Kuopion Työväen Kiekkoilijat 1954 371 436 
Kuopion Uimaseura 1904 124 99234
Kuopion Voimailijat 1931 96 1488 
Kuopion Voimistelu-Veikot 1950 99 1389 
Kuurojen Kunto 1911 23 198 
Puijon Hiihtoseura 1930 360 964 
Puijon Jousi 1954 19 - 
Sisu-Veikot 1923 831 1766 




                                                 
1 Kunn.kert. 1960, 182 – 183; Markkanen 1962, 107 – 108. 
2 Kuopion kaupungin myöntämä avustus vuoden 2006 rahassa 
3 Kuopion Luisteluseuran avustus myönnetty Linnanlahden luisteluradan ylläpitoon ja luistelutoiminnan kehittämiseen.  
4 Kuopion Uimaseuran avustus tarkoitettu uimaloiden hoitoon ja uimaopetuksen järjestämiseen. 
TAULUKKO 3. 
 
Kuopiossa toimivat urheiluseurat vuonna 19701 
 
Seura Perustettu Avustus/e2  
Etelä-Kuopion Ilves  2202 
Hirvilahden Nuorisoseuran Urheilijat  244 
Kalevan Pallo 1929 1712 
Kelta-Mustat 1950 856 
Kiekko-Kilpi 1959 244 
Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1907 856 
Kuopion Elo 1919 2691 
Kuopion Judoseura 1967 244 
Kuopion Kisa-Veikot 1928 3670 
Kuopion Kuurojen Kunto 1911 200 
Kuopion Luisteluseura 1900 611 
Kuopion Naisvoimistelijat 1886 1835 
Kuopion NMKY:n Urheilijat 1953 2813 
Kuopion Nyrkkeilyseura 1931 856 
Kuopion Pallo -48 1948 611 
Kuopion Palloseura 1923 2813 
Kuopion Pallo-Toverit 1931 2324 
Kuopion Poliisi-Urheilijat 1932 244 
Kuopion Pursiseura  244 
Kuopion Pöytätennisseura  367 
Kuopion Reippaan Naisvoimistelijat 1906 2202 
Kuopion Riento 1907 3792 
Kuopion Suunnistajat 1948 1957 
Kuopion Tennisseura 1931 36703  
Kuopion Työväen Kiekkoilijat 1954 1590 
Kuopion Työväen Naisvoimistelijat 1934 1101 
Kuopion Työväen Uimaseura  1101 
Kuopion Uimaseura 1904 1835 
Kuopion Voimailijat 1931 1223 
Kuopion Voimistelu-Veikot 1950 2079 
Kurkimäen Naisvoimistelijat  244 
Linkki 1967 367 
Länsi-Kuopion Nuorisoseuran Urheilijat  244 
Puijon Hiihtoseura 1930 1835 
Sisu-Veikot 1923 3670 
Yhteensä 34 kpl  52 605 
 
                                                 
1 Kunn.kert. 1970, 187 – 188. 
2 Kuopion kaupungin myöntämä avustus vuoden 2006 rahassa 




Kuopiossa toimivat urheiluseurat vuonna 19811 
 
Seura Perustettu Lajit 
Club BCS ry  jalkapallo 
Etelä-Kuopion Ilves  lentopallo, hiihto, jalkapallo 
FC Tarzan ry  jalkapallo 
Hirvilahden Nuorisoseuran Urheilijat   
Kalevan Pallo 1929 jääkiekko 
Keilaseura Norsu ry  keilailu 
Kelta-Mustat 1950 pesäpallo 
Kiekko-Kilpi 1959 jääkiekko 
Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura 1907  
Kuopion Budoseura Sakura 1967 aikido, judo, karate 
Kuopion Elo 1919 jalkapallo 
Kuopion Hiihtäjät ry  hiihto 
Kuopion Isku ry  lentopallo 
Kuopion Kisa-Veikot 1928 yleisurheilu, lentopallo, suunnitus, naisvoimistelu, kuntoliikunta 
Kuopion Luisteluseura 1900 pika- ja taitoluistelu 
Kuopion Moottorikerho ry  moottoripyöräurheilu, minitrial, motocross 
Kuopion Naisvoimistelijat 1886 naisvoimistelu 
Kuopion NMKY:n Urheilijat 1953 yleisurheilu 
Kuopion Nyrkkeilyseura 1931 nyrkkeily 
Kuopion Painonnostajat ry  painonnosto, voimanosto 
Kuopion Pallokerho   
Kuopion Palloseura 1923 jalkapallo 
Kuopion Pallo-Toverit 1931 jalkapallo 
Kuopion Poliisi-Urheilijat 1932 hiihto, lentopallo, jalkapallo, yleisurheilu 
Kuopion Pursiseura  purjehdus, melonta 
Kuopion Pöytätennisseura  pöytätennis 
Kuopion Ratsastajat ry  ratsastusseura 
Kuopion Reippaan Naisvoimistelijat 1906 naisvoimistelu 
Kuopion Riento 1907 nyrkkeily, painonnosto, yleisurheilu, hiihto, naisvoimistelu, kuntourheilu, lentopallo 
Kuopion Suunnistajat 1948 suunnistusseura 
Tanssikerho Viäntäjät ry  tanssiurheiluseura 
Tanssiseura Jat’sarit ry  tanssiurheiluseura 
Kuopion Tennisseura 1931 tennis 
Kuopion Työväen Kiekkoilijat 1954 jääkiekko 
Kuopion Työväen Naisvoimistelijat 1934 naisvoimistelu 
Kuopion Työväen Uimarit  uinti 
                                                 
1 Kuopiolaiset urheiluseurat 1981. 
Kuopion Uimaseura 1904 uinti, vesipallo 
Kuopion Urheiluautoilijat ry  autourheilu 
Kuopion Urheilusukeltajat ry  urheilusukellus, uppopallo, räpyläuinti 
Kuopion Vipinä ry  naisvoimistelu, kuntoliikunta 
Kuopion Voimailijat 1931 paini 
Kuopion Voimistelu-Veikot 1950 miesten- ja poikien telinevoimistelu 
Kurkimäen Kisa ry   
Kurkimäen Naisvoimistelijat  naisvoimistelu 
Linkki 1967 koripallo 
Länsi-Kuopion Nuorisoseuran Urheilijat   
Puijon Hiihtoseura 1930 mäenlasku, hiihto, pujottelu 
Puijon Jousi ry  jousiammunta 
Puijon Tennis-Toverit ry  tennis 
Päivärannan Pallo -70 ry  jalkapallo 
Riistaveden Urheilijat ry   
Sale ry  lentopallo 
Savon Sulka ry  sulkapalloseura 
Sisu-Veikot 1923 yleisurheilu 
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Kuopion asukasluku 1960 – 1980 1 
 
Vuosi Asukasluku  
1960 43 337 
1961  
1962 46 185 
1963 47 626 
1964  
1965 50 967 
1966 52 075 
1967 53 416 
1968 55 020 
1969 63 721  
1970 64 744 
1971 65 602 
1972 66 039 
1973 69 275  
1974 70 483 
1975 71 609 
1976 72 064 
1977 72 773 
1978 73 393 
1979 73 571 




                                                 
1 Kunn.kert. 1960 – 1974; Kuopion väestötilastot 1960 – 1989, 1, 3. Kuntaliitokset vuosina 1969 ja 1973. 







 Kaupunginvaltuuston valitsema 
L i i k u n t a l a u t a k u n t a 
Puheenjohtaja ja 14 jäsentä 









































    
 









urheiluseurat, koulut jne.  
yhdistykset ja järjestöt 
 
Kuntoliikuntaa harrastavat seurat, 
koulut, kerhot, työpaikat jne. 
yhdistykset ja järjestöt 
                                                 
1 Kunn.kert.1973, 27 – 28. 
       
















































Kartta 1. Puijon urheilualueen kilpailuohjelma 1965 
Puijon alue kilpailussa: A urheilualue ja B virkistysalue  
Puijon urheilu- ja virkistysalueen suunnittelua tutkivan toimikunnan asiakirjat, KKA. 
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Kartta 4. Rauhanlahden vapaa-ajankeskuksen suunnitelma 19751 
Rauhanlahden vapaa-ajankeskuksen suunnittelua tutkivan toimikunnan asiakirjat, KKA. 
                                                 
1 Selitys kartan tekstiosassa: 1. Palloilun harjoitusalue (n. 8 ha); 2. Yleisurheilun harjoitusalue (n. 6 ha); 3. Maauimala 
(n. 1 ha); 4. Moottorivenesatama, vesihiihdon harjoitus- ja kilpailualue; 5. Ravi- ja ratsastusurheilukeskus; 6. 
Kaupunkilaisten virkistysalue (n. 10 ha); 7. Kaupunkilaisten kuntokeskus (n. 4 ha); 8. Soutu- ja melontasatama 
ratoineen; 9. Pujottelu- ja syöksylaskurinne; 10. Ruokoniemen ulkoilumaja.  
